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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
CHARLESTON, ILLINOIS 61920 
April 21, 1992 
Dr. Charles Eberly 
2609 Sixth Street Circle 
Charleston, Illinois 61920 
Dear Dr. Eberly :  
Office of Student Housing 
Martin Luther King Jr. University Union 
The Third Annual Greek Court Cookout will be held on May 3, 
1992 from 12: 00 noon to 2: OOpm. Free food and sodas wi 11 be 
provided by the Office of Student Housing for the fraternities and 
sororities which have their chapter houses in Greek Court. The 
members of each chapter who do not live in Greek Court have been 
invited, as well as the members who do live there. 
I am asking chapter advisers and house corporation presidents 
to attend if they so choose, and I would like to take this 
opportunit y to extend a personal invitation to y ou. I realize many 
of y ou live some distance from Eastern and will not be able to 
attend. However, if y ou wi 11 be in the area on Sunday ,  May 3 we 
would love to have y ou stop b y .  Also, if there are any other 
alumni that you would like to bring with y ou, we would be glad to 
have them come as well. 
I hope to see you there! 
Sincerely ,  
�cy,� 
Ke 11 y P . Mi l 1 er 
Coordinator of Greek Court 
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Hello Bro's, 
I hope your summer is going fine. I am writing this 
letter to inform you of the situation with the house. 
After speaking to Tim Brendt, Lou Hencken, and the brothers 
that are here for the summer,we have decided to let the 
university pay for the new carpeting. The reason being this 
house is university owned and it can be taekn away from us at 
any time, therefore we would be out over a thousand dollars. 
The good news is we have drawn up plans for a 25' by 32' deck 
to be added to the south side of the house. We hope to have 
that started by the middle of yune. 
The rock driveway that led around the house no longer exists, 
the driveway has been blacktopped over, and it looks sharp! 
A request for entirely new dresser drawers has been turned in also. 
We have started a new club. The SIG-EP Buff club, you will here 
more details later about that. The idea is borrowed from U of I. 
I realize this letter is kind of hard to follow, but I am 
writing as things pop in my head. Since the university is now 
paying for the new carpeting it may be a while longer before 
we receive it. Although there are no drastic changes to the 
house it will be looking sharp. If you have any questions or 
other suggestions for it write or call me. Gotta go now. 
Hope to see you at the canoe trip. Have a great safe summer. 
GREEK COURT CHAPTER PRESIDENTS 
ADDRESS LIST 
A LPHA GAMMA DE LTA 
J o anne Br own i n g  
10 2 A l pha G amma De l t a  
1017 G r e e k  Court 
5 8 1-6 8 5 4  
ALPHA PH I 
Co l l e e n  Mur phy 
141 A l pha Ph i 
10 13 G r e e k  Court 
5 8 1-6757 
A LPHA S I G MA ALPHA 
C i ndy P r i d dy 
160 Al pha S i gma A l pha 
10 0 4  G r e e k  Cour t 
581- 65 29 
ALPHA SIGMA TAU 
Laur e n  Sh aft 
111 A l ph a S igma Tau 
10 0 9  Gr e e k  Cou r t  
581-675 5 
DELTA CHI 
Br ian Hagene 
1 61 Delta Chi 
10 1 2  Gre e k  Court 
581 - 6721 
DELTA SIGMA PHI 
Dave Loe bach 
1 05 De l t a  Sig ma P h i 
1 0 01 Greek Court 
581 - 6569 
DELTA ZETA 
Joann e Gue nnewig 
1 71 Delta Z e t a  
10 16 Greek Court 
581- 6862 
LAMBDA CHI A LPHA 
J e f f  Ludwig 
161 La mb d a  Chi A l pha 
1 0 20 Greek Court 
581- 6880 
PH I S I G MA S I G MA 
Cathe r ine Har l e y  
181 Ph i S i gma S i gma 
1008 G r e e k  Court 
58 1-6769 
P I  KAPPA A LPHA 
V inc e Savi c k i s  
176 P i  K appa Al pha 
10 00 Greek Court 
581 - 65 20 
S IG MA C HI 
Bar r e t t  C al l ah an 
141 S i gma C hi 
10 21 Gr e e k  Court 
581-6883 
SIGMA PHI EPSILON 
Ron Smo t he r s  
112 E a s t  Ha l l  
581 - 3122 
SIGMA NU 
Jim E r d man 
135 Sigma Nu 
1005 Gre e k  Cou rt 
581 - 6576 
S i gma Ch i De rby Days w i l l  be S e pt embe r  13 through the 19. The we e k  
o f  act iv i ti e s  w i l l  be g in Sunday , Se pte mb e r  13 w i t h  A T a s t e  O f  De r by 
Days i n  the G r e e k  Court C i r c l e . Fo o d  from seve r a l  l o ca l  vendo r s  
w i ll be f o r  s a l e . A l l  s o r o r i t i e s  and fr ate rn i t i e s  are we l come t o  
at tend . The Co l e s  County B i g  Brothe r s /B i g  S i st e r s  w i l l  a l so b e  
invo lve d w i th a pprox imat e ly 25 l o c a l  c h i l dren par t i ci pat i n g  i n  
game s a s  we l l  as enj oy ing the f o o d . A vo l l eyba l l  tournament w i l l  
b e g i n  Tue sday , S e ptemb e r  15. A l l  pro ce e d s  wi l l  g o  to the Make A 
W i sh Founda ti o n . 
Announcements 
The Gus Bus P r o gr a m  w i l l  con t i nue thi s  year . Brent G a g e ,  t h e  
graduate a s s i s t ant in the Pike /A l pha Sigma A l pha c ompl ex, w i l l  be 
co ord i nat ing the p r o g r am . If your chap t e r  i s  want ing t o  r en t  t he 
Gus Bus f o r  a chapt e r  s ponso r e d  event , p l e ase c o nt a ct Brent . 
Enc l o s e d  f o r  your c o nve n i enc e , you wi l l  f i nd an addr e s s  and pho n e  
l i s t o f  a l l  Pre s i dent s w i th chapt e r s  in Greek Court . 
E a ch cha pt e r  sh ou l d  turn in a li s t  o f  the i r exe cut ive o f f i ce r s  t o  
the i r  Gre e k  Court s t a f f  membe r .  The se l i st s  wi l l  then be 
dupl i ca t e d  for a l l  the staff me mbe r s . Then whe n  s t a f f  memb e r s  are 
o n  duty and a s i tuat ion ar i se s , they w i l l  have the name o f  the 
o f f i ce r  to co nt a ct . 
It i s  the re s po n s ib i l i t y  o f  e a ch cha pt e r  t o  cl e an any furn i ture 
own e d  by the cha pt e r . The un ive rs i ty w i l l  only cl e an the furn i ture 
own e d  by the un ive r s i t y . The re ason f o r  th i s  i s  that furn i ture 
pur ch as e d  by i n d i v idu a l  cha pt e r s  may ne e d  s pe ci a l  car e  when 
cl e a n i n g  and the un ive r s i ty wi l l  no t a l ways have acc e s s  to tho s e  
i ns tru cti o ns or the spe cia l cl e an s e r s  ne e d e d .  If the wro ng 
p ro du c t s  a re u s e d ,  furn i ture could b e  ru ine d . 
The u n i v e rs i t y  h a s  p l a ce d  a baseba l l  backstop i n  the f i e l d  b e s id e  
the De l t a  Z e t a  and De l t a  Chi h ou s e s  f o r  everyone t o  u s e . 
If s tudent s n e e d  t o  re a ch Ke l l y  M i l l e r, p l e a s e  c a l l h e r  i n  her 
of f ice at 5 8 1-67 8 6 , e spec i a l l y  dur i ng wo rking hours .  If students 
ca l l  h e r  h ome numbe r  and l e ave a me s s age on her an swe r i ng mach i n e ,  
s h e  may n o t  r e ce iv e  the me ssage unt i l  l a te tha t  n ight. 
If s tu d e n t s a r e  n o t go ing to b e  a b l e  to make the ir hou s in g  payme n ts 
on time , the y  can r e ce ive a d e f e rme nt un ti l th e y  ar e ab le to pay. 
P le a s e  e n cou r a g e  your memb e rs to take advanta g e  of th is , s i n ce i t  
w i l l  prevent any l a te charge s be ing added or the i r  re co r d s  b e ing 
he l d .  
Whe n r e s i de n t s o f  G r e e k  Court hav e a que s tion or conce r n , the y  
shou ld f i r st ta l k  to th e ir Gr e e k  Cou r t  s ta f f  me mbe r .  P l e as e ,  
discourage student s f r om call ing to speak to the Of f ice of Stu d e nt 
H ou s i n g  b e f or e  they have con ta cte d the ir s ta f f  memb e r .  
Af terba r  parties will absolutely not b e  allowed i n  Gr eek Court. 
They a r e  a v iolat i on of IFC/P an he l Al coho l P ol icy , a s  we ll a s  a l l  
s or or i ty a nd f r a tern i ty insuran ce po l icie s .  Any chap te r s  
par tici p a t i n g  in a ft e rb a rs wil l be d ir e ct e d  to the Gre e k  St a ndards 
Boa r d .  
P l e a s e  m a k e  a r r angements f or c ha i rs , tab l e s , f ood , e tc. for 
H ome co mi ng e a r l y .  
The next G r e e k  C ou r t  P r e side n ts '  M e e ting wil l be he ld Thu r s day, 
O ctob e r  1 a t  2:00 pm. 
What Is Going On In Your Chapter? 
At the mo n t h l y  P r e s i dents - M e e tings chap te r s  w i l l  h av e  the 
oppor tun i t y  to pub l i ci ze an y even ts which wil l be occu r r ing tha t  
mo nth. 
The O f f i c e  O f  Student Hous i ng has many re sourc e s  wh i c h  may b e  
he lpfu l  whe n  chapt e r s  are fu l f i l l ing the i r  r e qu i r e d  c h a pt e r  
programs . The r e  are many v i de o  t ape s , po st e r s , and d i s c us s i o n  
gu ide s  c on c e r n i n g  such t o pi c s  a s  Safety and S e c ur i ty , S e xu a l  
Assaul t ,  Cu l tur a l  D iver s i t y , and A l c oho l . E l l i e Hub e r , a graduat e 
as s i stant i n  the O f f i c e  o f  A I DS , A l coho l ,  and Drug I n f o rmat i o n , 
w i l l  b e  putt ing t o gether a Pro gramming Re sour c e  Manu a l  i n  o rd e r  t o  
ass i st s  chapt e r s  i n  the a r e a  o f  e ducat iona l programm i n g . 
A r e minde r that cha pt e r s  mus t  have a min imum o f  3 4  memb e r s  l iv in g  
i n  the i r  Gr e e k  Court cha pt e r  h ouse b y  Se pt emb e r  10. 
Each chapt e r  i s  given thr e e  fr e e  s ingle ro oms e ach seme st e r .  I t  i s  
t he dec is io n  o f  e ac h  c hap te r  who will r e c e ive t he se fr e e  s in g le s . 
Anyone e l se l iv ing a l one i n  a r oom wi l l  b e  b i l l e d  a f e e  o f  $ 2 9 0 . 
P l e ase make sure a l l  o f  your memb e r s  und e r s t and t h i s .  
Dinne r w i l l  b e g i n  t o  b e  s e rv e d  i n  Gr e e k  Court Monday , Se pt e mb e r  14. 
Ke l l y M i l l e r  wou l d  l i ke t o  have e ach chapt e r  vo t e  on whe the r t h e y  
wi sh t o  have d inne r s e rved i n  Gr e e k  Court or not . She wou l d  the n  
li ke the se r e su l t s  t o  b e  g iven t o  he r i n  wr i t ing f o r  h e r  r e c o rd s  
for futur e  r e fe r enc e .  
A rem i nd e r  that a l l  r e s i dent s of Gre e k  C ourt shou l d  b e  u s ing t he 
ne w addr e s s e s  wh i c h  the U.S. P ost Off i ce i s  r e que s t i n g  i n  o r d e r  to 
insure ma i l  i s  de live r e d  cor r e ct ly .  P l e a s e  make sure you r  
nat i on a l s  have b e e n  info rme d o f  the change . Ma i l  addre s s e d  u s i n g  
Gr e e k  l e tt e rs can n o t  b e  r e cogn i zed b y  t h e  e l e c t r on i c  r e ad e r s . 
East e rn wi l l  b e  p l a ci n g  the hou se n umbe rs a s s i gn e d by the P o s t  
Off i ce ab ove the d oor s  of e ach chap t e r  hous e . Hope fu l ly , t h i s  w i l l  
a s si st a l l  d e l ivery pe o pl e , a s  we l l  as make i t  e a s i e r  fo r students 
t o  g ive di r e cti o n s  t o  t h os e  wh o a re n ot fami l i ar w i t h  Gr e e k  
le t t e r s .  
Any p o s t a g e  due ma i l  f or Gre e k  Cour t wi l l  b e  de l ive r e d  t o  Carman 
Ha l l .  A s l i p  w i l l  then b e  place d i n  student s ma i lbo xe s  i n f or m i n g  
them of the i r  po s t age d u e  ma i l. Student s are a s ke d  t o  p i ck t h i s  up 
a s  prompt ly a s  po s s ib l e . 
The Nat i ona l Re s i dence H a l l Hon or ary,NRHH , current ly c o o r di n at e s  
an e xce l l e n t  a lumi num c an r e cycl i n g  program . The f rat e rn i t i e s  and 
so ro r i t i e s  are we l c o me to part i cipat e . P l as t i c  r e cyc l i n g  
cont a i n e r s  are suppl i e d  f or t h os e  in t h e  pr ogr am .  H owev e r, 
chapt e r s  w i l l  b e  he l d  re s p on si b le f or a $ 2 5  rep l acement co s t  i f  
anyt h i ng happe n s  t o  the con ta i n e r s . NRHH wi l l  p i ck u p  can s  ar ound 
8:00 pm on Mondays and Thu r sdays. Any i n te r e s te d  chapt e rs s hou l d  
con t a ct the i r  st a f f  memb e r .  
Eastern 
Illinois 
...__.__. ...... _ Universi!Y ______________________ _ 
BoARD OF GoVERNORS UNIVERSITIES Office of Student Housing 
Martin Luther King Jr. University Union 
Charleston, Illinois 61920 
G REEK COURT 
P RE S I DENT S '  MEET I NG M I NUT E S  
Se pt ember 10 , 1 9 9 2  
Tho s e  A t te n d i n g : 
Alpha Gamma De lt a 
Alpha Phi 
A l ph a  S i gma A lpha 
A lpha S igma T au 
De lt a S igma Ph i 
De lt a Z e t a  
Lambd a  Ch i A lpha 
Ph i S i gma Si gma 
Pi Kappa Alpha 
S i gma Ch i 
S i gma Nu 
Sigma Ph i E p s i l o n  
Tho se N o t  A t tend i n g : 
De lt a Ch i 
The Se ptembe r  G r e e k  Cou rt Pre si dent s' me e t i n g  was he l d  at 2:00 pm 
in t h e  G r e e nup Ro om in the Un i o n .  The fo llo wing i s  the m i nut e s  o f  
t hat me e t in g . 
The m e e t i n g  b e gan by int r o ducing the Gr e e k  Cou r t  staf f for t he 
199 2 - 93 a cadem i c  y e a r .  The chapt er rep re se n ta t i ve s  then i n tr o du ce d  
t hems e lv e s .  
T he pur po se o f  the Gre e k  Cou rt P r e s ident s ,  Me e t ings was then 
e xp l a in e d. F i r s t  of a ll ,  t he me e t i n g s  ar e h e ld so that impo rtan t  
in f o rmat io n  f r o m  t h e  Of f ice o f  Student Housing can b e  pas s e d  o n  t o  
t he cha pt e r s  i n  a co nsi st e nt ef f e ct ive manne r .  The me e t i n g s  a l s o 
al low an opp ortunit y  fo r the sta f f  t o  re ce ive f e e d back f r om the 
cha pte r s .  La s t ly , the me e t i n gs se rve t o  d is cu s s  any con ce rns 
any o n e  may have about Gre ek Co urt . It is the pe r s o n  at t end ing 
the s e  me e ti n g s  r e s p o n sib i li t y  to pass the in f o rmat ion o n  to the 
remai n d e r of h i s  or her ch apt e r. 
M inu t e s f rom t h e  G re ek Cou r t  P resi dent s '  Me e t in g s  wil l be s e n t  t o  
e a ch cha pte r .  P le a s e  p ost t h e  m i n ute s i n  a pub l i c  a r e a  s o  t hat t he y  
ar e a cce s s ib le t o  eve r yone liv ing in Gre e k  Cou rt . Cop i e s  of the 
m i nut e s  w i ll als o b e  sent to the chapt e r  a dv is e r (s) and h ou se 
co r po rat io n  memb e r s  in an e f f or t  to keep t h e  a lumn i in f orme d 
con ce rn i n g  the o p e r a t i o n  o f  Gr eek Cour t .  Th i s  may a l s o  e xp la i n  
pr o b l ems wh i ch might ari se due to l ack o f  i n f o rmat i on be caus e  of 
m i s s e d  me e t i n g s ,  s i n ce the at t e ndance will b e  a t  the t o p  o f  e a ch 
mon t h s  m i nu t e s .  
A B r � E z H 8 I K A M N 8 0 n p I T y <f) x \V !! 
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Letter <To 'Parents 
Dear Parents, 
Congratulations on your student's acceptance to East­
ern Illinois University. Eastern is an excellent institution 
where your son or daughter will be exposed to many op­
portunities. One will be the chance to join a fraternity or 
sorority. Through the Greek system, not only will your 
student benefit by meeting lifelong friends, but will also 
be given help and support from their own chapter as well 
as the Greek system in general. We hope that this brochure 
will help you assist your student in this decision and that 
you will encourage him/her to explore the opportunities 
that the Greek system provides. ' 
Deciding to Rush can be stressful and confusing. The 
decision to join a Greek organization can be rewarding in 
many different ways which this brochure will explain. If 
you have any questions about Rush or any Greek organi­
zation, feel free to call or write us. As parents, you may 
wish to talk with parents of Greek students. We highly 
encourage this because they are the best source of recom­
mendations we have. 
Once again, please feel free to contact us at 217-581-
3967 with any questions or concerns. We look forward to 
meeting you and your son or daughter. 
Meghan Neirynck Nick Carrillo 
First Vice President- Rush Rush lnterfraternity Council 
2 
Service 
Greeks realize that many individuals are less fortu­
nate than others. Besides fitting academics, campus 
leadership positions, and other chapter activities into 
their schedules, Greeks also find time to participate in 
various community and national service projects, either 
individually or through the lnterfraternity and Panhel­
lenic Councils. Greeks are involved in many community 
service events that vary from "Into the Streets, " a pro­
gram where Greeks visit nursing homes, to canned food 
drives. Many chapters also sponsor various athletic 
tournaments and races or hold special functions to raise 
money to donate to philanthropies. 
3 
Scfiolarsfiip 
Each year, Greeks are able to maintain high schol­
astic achievement while playing an active role in the 
university and the community. Fraternities and soror­
ities realize that scholarship is your top priority in col­
lege, and they work to enhance the academic perfor­
mance of their members. Good study habits are encour­
aged in chapters through group study tables, study 
skills workshops, tutoring groups, and study hours for 
members. Each chapter has certain academic require­
ments that must be met before initiation. All Greeks 
strive for academic excellence. 
Leadership 
The Greek system offers endless opportunities for developing your leadership skills. Each individual fraternity 
and sorority has its own governing structure. From serving on committees to running for a chapter office, there 
are unlimited ways to get involved. The skills you uncover through leadership roles in the Greek system, provide 
valuable experience for later career opportunities. Many Greek members are also involved in Student Government, 
Homecoming, and University Board. 
4 
Sorority 'Rusfi 'Registration 
In order to register for Fall Formal Sorority Rush, remove the application from this booklet, fill out the necessary 
information, and return it, along with a non-refundable $20 registration fee (checks payable to Panhellenic Council) 
to: Panhellenic Council- Rush, 316 University Union, Eastern Illinois University, Charleston, IL 61920. Rush applica­
tions are DUE NO LATER THAN 3:00 P.M., Sunday, August 23. All rushees must participate in all phases of Rush. 
If you will arrive late or will be unable to attend any round of parties, you must notify the Panhellenic Council by 
4:30 p.m., Friday, August 21. Once your registration is received, you will receive a confirmation and more detailed 
information. 
Questions? 
If you have any questions or concerns about Rush or Greek Life in general, please contact Eileen Sullivan, 
Assistant Director of Student Activities/Greek Affairs, at the Office of Student Activities, 316 University Union, 
Eastern Illinois University, Charleston, IL 61920, (217) 581-3967. 
'Fraternity 'Rusfi 'Registration 
If you are interested in Fall Fraternity Rush you must complete the enclosed Interest Form. Send the form to: 
lnterfraternity Council- Rush, 316 University Union, Eastern Illinois University, Charleston, IL 61920. Your name will 
then be forwarded to all Fraternity Chapter Presidents, Rush Chairmen, and Rush Guides citing you as a potential 
Rushee. In order to participate in Fraternity Rush, you must attend the Rush Orientation/Fraternity Tour Session 
on Saturday, August 29, at 12:30 p.m. in the University Union Grand Ballroom. At that time you will receive more 
specific information. 
!Attention Sorority 'Rusfiees 
Arrangements have been made for sorority rushees to move in to their residence halls on Friday, August 21, 
or on Saturday, August 22. There will be no charge for early move in for women registered for Sorority Rush by 
August 10. If you need accommodations, please make the appropriate notations on your application. All established 
Eastern students must have a minimum grade point average of a 2.0 to be allowed to participate in Rush. 
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Social 
_
The Greek sys�em �t Easter� lllinoi� University o!f��s a well-rounded social lifestyle which provides the oppor­
tunity for de�elop1ng lifelong friendships. Many act1v1t1es are organized not only to become closer to one's own 
brot
_
hers or s1��ers, �ut t�, 1!1embers of other �hapters as well. Fraternities and sororities organize original theme parties 
_
called funct1c:>ns, info�mal date parties and formal dances, all of which provide many pleasant and fun 
memories ... memories that will last throughout your college experience at Eastern ... and beyond. 
�e� to Eastern's campus is a program 
_
to protect the students on the weekends. The lnterfraternity Council 
�as instituted a new program for transportation around campus on weekends. This program, called the "Gus Bus " 
is 
_
used to try to
. 
keep people from drinki
_
ng and driving or from being involved in an accident with a drunk driv�r. 
It 1s a free bus ride to and from all locations on campus on weekend nights. 
6 
MI'f CYfl MYf'P CYf 
Eastern's Greek System is an active member of the 16 state regional Mid-American lnterfraternity and Panhellenic 
Council Association. Each March approximately 2000 students descend upon Columbus, Ohio to hear nationally­
known speakers on topics relevant to the Greek world. Eastern is always one of the largest and most active 
delegations. 
This year IFC and Panhellenic returned from the annual conference with many honors: IFC Council Management 
Award, IFC Risk Management Award, and the Panhellenic Outstanding Greek Relations Award. These awards 
symbolize Greeks commitment to excellence. Greek life offers a unique experience that enhances the college years, 
and Rush is only the beginning. 
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'fraternity 'Rusfi Interest 'form 
Age ____ _ 
EIU Address --------------------------------------
EIU Phone ______________ _ Social Security No. ______________ _ 
Home Address- �=-------------------street 
Home Phone ( 
City State Zip 
High School Attended ----------------------------------
Other Colleges Attended ________________________________ _ 
EIU Classification: (circle one) Freshman Sophomore Junior Senior 
(If an established EIU student, GPA must be minimum of 2.0 to participate in Rush) 
High School/College Activities and Honors __________________________ _ 
Fraternity Affiliation: Father _____________ _ Grandfather ____________ _ 
Brothers ________________ _ Other ___________________ _ 
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Sorority 'Rusfi :Application 
Name ____________________ _ Age ____ _ 
Preferred Name ____________ _ S.S. # ______ _ 
EIU Fall Address ______________________ _ 
EIU Phone (217) _____ _ Home Phone ( 
Home Address 
Street 
City State Zip 
Father's Full Name ______________________ _ 
Mother's Full Name ______________________ _ 
High School Attended---------------------
Size of Class _____ _ Grade Point Average/Scale _______ _ 
For office use only: 
D $20 fee 
D nametag 
D previous rush 
D copies 
D grades verified 
D computer entry 
D late arrival 
D app. complete 
PHOTO 
(optional) 
High School Honors and Activities -----------------------------
...  
Hobbies 
EIU Classification: (Circle One) Freshman Sophomore Junior Senior 
(If an established EIU student, GPA must be minimum of 2.0 to participate in Rush.) 
Note: RUSHEES may move into their residence hall either Friday or Saturday, August 21 or 22. 
Will you need accommodations? No ___ _ Yes, Friday and Saturday ___ _ Yes, Saturday ___ _ 
Other Colleges Attended-----------------------------------
If Attended Other Colleges, Scholastic Average/Scale ________ _ Hours Transferred ____ _ 
College Honors and Activities -------------------------------
Have You Participated in Sorority Rush Before?--------------------------
If So, Where? _____________________ � Date ____________ _ 
Did You Ever Sign a Preference Card? _______ Did You Ever Pledge a N PC Sorority? ______ _ 
Date __________ Sorority? ___________________________ _ 
If Pledgeship Was Broken, When? -------------------------------
Sorority Affiliation: Mother ____________ _ Grandmother _____________ _ 
Sisters __________________ _ Others __________________ _ 
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rtastern' s <Fraternities 
1. Delta Chi 5. Kappa Alpha Psi 9. Phi Beta Sigma 13. Sigma Nu 
"D-Chis" "Kappas" "Sigmas" "Sig Nus" 
Greek Court 316 University Union 316 University Greek Court 
581-6790 581-3829 581-3829 581-6898 
2. Delta Sigma Phi 6. Kappa Delta Rho 10. Phi Delta Theta 14. Sigma Phi Epsilon 
"Delta Sigs" "KDRs" "Phi Delts" "Sig Eps" 
Greek Court 509 Lincoln 316 University East Hall 
581-6893 Not Available 581-3967 581-6115 
3. Delta Tau Delta 7. Lambda Chi Alpha 1 1. Pi Kappa Alpha 15. Sigma Pi 
"Delts" "Lambda Chis" "Pikes" "Sig Pis" 
1707 9th Street Greek Court Greek Court 956 6th Street 
348-8222 581-6890 58 1-6595 345-9523 
4. Iota Phi Theta 8. Omega Psi Phi 12. Sigma Chi 16. Tau Kappa Epsilon 
"Iota's" "Omegas" "Sigs" "Tekes" 
316 University Union 316 University Union 1617 9th Street Greek Court 
581-3829 581-3829 345-9023 581-3967 
Greek Court 
581-6585 
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rtastern' s Sororities 
1. Alpha Gamma Delta 5. Alpha Sigma Tau 9. Sigma Gamma Rho 
"Alpha Garns" "Taus" "SG Rho's" 
Greek Court Greek Court 3 16 University Union 
581-6889 581-6789 581-3829 
2. Alpha Kappa Alpha 6. Delta Zeta 10. Sigma Kappa 
"AKA's" "Dee Zees" "Sig Kaps" 
316 University Union Greek Court 1007 10th Street 
581-3829 581-6590 345-6588 
3. Alpha Phi 7. Delta Sigma Theta 1 1. Sigma Sigma Sigma 
"Phis" "Delta's" "Tri-Sigmas" 
1816 9th Street 316 University Union 1102 6th Street 
345-6715 581-3829 345-6413 
Greek Court 
581-6785 8. Phi Sigma Sigma 12. Zeta Phi Beta 
"Phi Sigs" "Zeta's" 
4. Alpha Sigma Alpha Greek Court 316 University Union 
"Alpha Sigs" 581-6784 581-3829 
Greek Court 
581-6594 
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Open House 
Round 
Wfiat 'To Wear 'For Sorority 'Rusfi: 
First Round 
Parties 
13 
Second Round 
Parties 
Preference 
Parties 
'Financial Information about tfIU Sororities & 'Fraternities 
Costs of belonging to a sorority or fraternity vary from chapter to chapter, although all are within a certain 
range. Listed below are chapter costs divided into three categories; Pledge Fees, Initiation Fees & Monthly Dues*. 
Shown here are the high, low and average costs in these categories for chapters at EIU (you will receive this 
information for each chapter at the open house round of Rush week). 
It is important to consider these financial responsibilities before pledging a sorority or fraternity. Signing a 
pledge card means you agree to pay that chapter's fees. 
Sororities 
Pledge Fee: 
Initiation Fee: 
Monthly Dues: 
High Low Average 
$55.00 $29.00 $42.06 
$193.00 $70.00 $121.63 
$45.00 $28.00 $33.81 
Fraternities 
Pledge Fee: 
Initiation Fee: 
Monthly Dues: 
High 
$55.00 
$170.00 
$45.00 
Low Average 
$40.00 $50.00 
$155.00 $160.00 
$28.00 $33.00 
*For an explanation of categories please ask your Rush Counselor, or Rush Guide. 
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"9reeks J-lave !)[Word 'For It!)) C9reek rr'erminologyJ 
Active - a fully initiated member of a fraternity or a sorority. 
Associate - a non-initiated member in a fraternity that employs the associate member program. 
Bid - an invitation to pledge a fraternity or sorority. 
Brother - a term used by fraternity members when referring to each other. 
Chapter - refers to an individual fraternity or sorority. 
Fraternity - a Greek organization for men. 
Function - a social gathering of two or more fraternities and sororities. 
Greek - a member of a fraternity or sorority. 
Initiation - the traditional ritual that brings the pledge into full membership. 
IFC - (lnterfraternity Council) - the coordinating body of fraternities. 
Legacy- a rushee of a sorority/fraternity who is a daughter/son, sister/brother or granddaughter/grandson of a member of a 
Greek organization. 
Line - the members of a B GC pledge class. 
National - a term referring to the central organization of a given sorority or fraternity. 
National lnterfraternity Conference (NICI - a conference body composed of fifty-nine member national fraternities. 
National Panhellenic Conference (NPC) - a conference body composed of twenty-six member national sororities. 
Black Greek Council (BGC) - an organization composed of eight member men's and women's fraternities, all of which 
are historically Black. 
Non-Greek - a person who is not a member of a Greek organization. 
Panhellenic - the coordinating body of sororities. 
Pin - (two types) the active pin is worn on the chest designating an active member of a certain Greek organization. 
A pledge pin is simpler and is used to designate a pledge. 
Pledge - a member of a fraternity or sorority who has not been initiated. 
Pledgeship - the period in which one is a pledge. 
Rec - a written recommendation for a rushee from an alumna(e) of a chapter. 
Ritual - the traditional ceremonies of a chapter which are usually secret. 
Rush - the activity by which chapters seek new members. 
Rushee - a person interested in being a member of a chapter. 
Sister - a term used by sorority members when referring to each other. 
Sorority - a Greek organization for women. 
17 
'Brotfierfiood and Sisterhood 
Pledging a sorority or fraternity is the beginning of a new experience with new friends and a new "home away 
from home." The most enjoyable part of joining a Greek organization involves making new friendships which will 
last long after your college years. These friendships are not exclusive to the fraternities and sororities; however, 
chapters gear their programs and activities toward interpersonal relations that are enduring. Through sharing the 
same experiences, environment, and interests, you will develop a very unique bond and a special closeness to 
those around you. 
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September 22, 1992 
Rev . Tony Soper 
Wesley Foundation 
2202 4 th Street 
Charleston, IL 61920 
Dear Tony, 
This letter is to tell you how much I appreciated your column, 
"Tony's Spot, '' in the August-September, 1992, Wesley Foundation 
Stone newsletter . 
As you know, I advise one of the campus general fraternities, 
Sigma Phi Epsilon . Following your lead, I read Phil . 4 :8 & 9 in 
chapter meeting, and then applied your ideas to the current 
events within the organization . 
I believe this occurred at a most opportune time, as the group on 
Saturday, September 19, had the best team-building, 
spirit-supporting retreat I have witnessed in more than a decade . 
This is only two days after the meeting, yet I have had two 
members specifically refer to my reading of the passage as being 
meaningful to them . I am confident that others heard the words 
as well . 
For many of these young men, who will become leaders in their 
churches in another decade, the spiritual guidance they receive 
from the altar of their Fraternity, where the Bible is the 
central element, may be the most they receive in college . I 
shall look forward to sharing more of the Bible with the chapter, 
as you share it through the Wesley Foundation Stone, in the hope 
that our endeavors serve to help "build better men . '' 
Sincerely, 
Charles G. Eberly, PhD 
Chapter Counselor 
Sigma Epsilon Colony of SPE 
Eastern Illinois University 
By Doug Marlette. Q:>pyrlght 1987. Used by permission. 
BE YOURSELF AND HAVE A GREAT YEAR! 
Wesley Foundation 
2202 4th Street 
Charleston, IL 61920 
Address correction requested 
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BIBLE STUDIES 
Paul Little said, "The Christian experience is not like a man 
¥.t. a fried egg on his ear who claims the egg gives him 
,e and joy. Rather, tt)e Christian experience is ��ly 
bound to the objective, historical 1act of the resurrection of 
Jesus Christ: On Thursday, September 3, 6:30 p.m .• Tony 
wm be leading a study entitled. ·Know What You BelieVe·-a 
practical discussion of the fundamentals of the Christian 
faith. 
Then, at 7:30 p.m., also starting Thursday, September 3, 
Linda will lead a study based on the books of Acts· 
· Ephesians. 
If you are Interested in either of these studies, contact Tony 
348-8191. 
ADELPHI 
Adelphi is the Greek word for ·sisters". Anyone interested in 
a Christian women's prayer/share group, contact Linda at 
the Wesley Foundation. 348-8191. Time to be decided. 
STATE STUDENT CONFERENCE 
The State Student Conference will be held from Friday, Sept. 
25 - Sept. 27 at East Bay Csmp In Bloomington. This Is a 
great time to have alot of fun and.to get to l<now other 
college students from the other Wes!ey Foundations in the 
state. The speaker this year Is Dr. Donald Joy, author of 
several books on relationships and dating. 
The cost of the entire weekend is only $20.00 to �u; so get 
your reservations in. Contact Tony for further information. 
!lttCBG'� tlfhei W.!10 Gtti!h©@� \l)C!Jti.\tJ' IJJW 
IB9\l!i00.�W.W lifhID'J'�(h i'll dl(j 
!rJ11 tnt1lr6 1BL\lm1 tl:Dt»eJ�tB'iJ 1lltnl�tit6 
WtD\lrh!Df&§� 8J(ilf1.!,(j\}�C611iJ II 
1W@11§fh�iP tn<l lD&8W CB�!i£ na1tUW11 
�w.oo."'tn� �:.ifh@w� c1'oo§ W 11Df!l. 
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THE LIGHTHOUSE 
No. It's not a place where sailors usually hang out, it's 
Eastem's only bar altemative. 
Held on Friday nights from 9 p.m. - 1 a.m., the Lighthouse Is 
one of Charleston's hottest dsnce clu"bs. It's a great place to 
meet new people, relax, dance the night away, and much 
more with its dance floor, snacks/soft drinks,1uices, big 
screen tv, and no cover charge. 
One major misconception about the Lighthouse Is that our 
Dee-Jays only play Christian music. We can only say NOTll 
Along with our religious themed music we play Top 40, Hip 
Hop, Novelty, Oldies. Rap, Alternative in our mix. Jus1 to 
name a few of our favorite Qrtists that we Include are REM. 
Michael Jackson. Amy Grant, Hammer, Oepeche Mode, the 
�ties. EnVogue. Steve Blackwell, and Boyz II Men. 
So get out of your room and avoid the smoke-filled-alcohol· 
stenched environments of some of the other dance clubs. 
Come to the Lighthouse, In the basement of the Wesley 
Foundation at 4th and Roosevaft Drive. 
COMMUNION 
Again this year we are having Communion on Wedn�ay 
evenings at 9:30 p.m. Communion in this serviee, as in all 
United Methodist churches. is open to everyone of all 
denominations The services are all student-led by 
volunteers. 
This group meets in the Wesley United Mett�>dist Church 
Chapel (directly behind The Wesi(f11f Foundat10n. ) I do hope 
you can join us and bring a friend or roommate. 
f 01( · NEW STUDENTS ONLY 
Are you a new student to EtU? H so, we may have 
something that might t�est you. h's called ·For New · ·" 
Students Only". This program, which meets for · 
approximately six weeks on Monday evenings at 6:30 p.m. 
wlll allow discussion with others like you on topics end 
problems concerning you such as roommates, loneliness, 
organization, stress, the bar scene, relationships, etc. h's a 
really great way to start off college, a."ld an e><eellent way to 
makl:) new friends. 
· AELAXJSTUCY AT THE W.F. 
Get away from your stress end anxiety at the Wesley 
Foundation. Our building is ec:ulppad to help you relax. In 
our main' room we have couches and cilairs that are realty 
comf'J. Also we have a TV and a VCR. A lot of people 
·corr.a over just to veg and be couch potatoes. We also have 
foos ball, a pool table, arid a ping pong table tor your 
enjoyment. H you need to STUDY, we have a conference 
room for GROUP STUDIES, as well es a quiet study room 
for independents. Free coffee end hot chocolate are always 
availal:i!e, as well as snacks and socla1uices at nominal 
charges. 
The building Is &!ways open from 9-5 Monday-Friday and 
usually in the evenings from 7 till 10. For more Info, call 
Tony at 348-8191 or Eric at 581-3537. 
I � 
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SU�'DAV NIGHT SUPPER 
Don't go hungry on Sunday Nights! Onn't spend money on 
food. Come and eat m ths Wesley Founda'jon. 
Every Sunday rJght {with a few exceptions) we have a free 
meal at the WesJey Foundation at 5:00 p.m. The food Is by 
fer better than donn food too. We may have pizza, 
spaghetti, hamburgers, £aoos, and potluck dinners provided 
by area United MethOdist Churches. 
Usually afterwards wa stick around and study, attend 
Vespers, watch a movie. or play games. You don't have to 
stay long though. 
tt's fun, tree. and a great way to meet people. 
STUDENT LOAN 
Are you brt»:� �nd in despeid� need for money, moolah, or 
dinero? If you·rs to=:::�g \c-r a -�UC\"rit loan, are an United 
Methodist stl.lden•. �j . :::.••'J a oenuitie n::ed. It may be 
possib13 for you to bo!TOw up �o $000 from the United 
MethOC:ist Churc?'l. 
Come by the WesJ.sy Fo1.mdation and taJk to Tony for more 
Info &nd an app!!cation. 
AOO�T A STUDENTJFAMILY 
As a student. one mi9ht find school a lonely place. Others 
just miss that horr:a &nVircnment. the place where they can 
go do laundry, watch tv, end just veg. Others just miss hOme 
cooking. In coopera!ion with the Wesley United Methodist 
Church, the WO£Jey FC!.ti%i3tion hopes to solve these and 
similar prob:ems with dw • Adoi:1 & Student" program. 
Fmniiies from the c:�uich wit: offer to ·ooapt a student9 and 
tt:.en be paired with cr.e. HopeflJ!ly throughout the year the 
host family and stud:nt wi1; get to;Je�her for dinner, going to 
the mall. movies. sport:'!g Gvcnts. or other activities. 
H Ye>u or one of �1our it·�nas are !:iterested. call the Wesey 
Foundation offi�e et 34a-e1s-: or just drop by and talk to 
either Tony or Linda. 
A ft.;w rough edges with a great group to help smooth them out. 
August - September 
TONY'S SPOT 
f hope your summer Was as good as mine. Good, not great. I 
spent 3 weeks In Florida in July -hot, humid, and hazy was the 
forecast everyday. weJI, that's typieat for Florida In July. I did, 
however. team a little bit about got: 1 )  I haYB a terrfble slice and 2) 
Don't play 1 8  holes when l's hot, humid. and hazy-and oh yes, 
keep your head down. 
holding up In my brother's Miami Seach air-<:Oncfitioned 
condo one afternoon. watching the waves roll In and out and the 
ships just in from the horizon, wondering "Why am I here In July?", 
Goo brought home to me once again a favorite passage-Phil. 4: e 
& 9. I like the rendering in the King James Version, but at the time 
l was reading the New International Version: 
"Finally, brothers, whatever ls true, vmatever Is noble, whatever Is 
right, whatever is pure, whatever Is lovely. whatewr ls 
admirable-if anything is excellent or praiseworthy-think about 
such things. Whatever you have learned or reoeived or heard from 
me, or seen In me-put it Into practice. And the God or peare will 
be With you: 
There are two mandates here that all of us ought to heed as we 
begin this new school year. The first is the last few words of verse 
e. "think about such things.· Paul surely knew that one's Ure truly 
can be changed by the way he/she thinks. If we are consumed 
With negative thoughts and angry thoughts, eventually we wm 
become negative, angry people, lashing out In that way. On lhe 
other hand, tr our thought pattern follows his prescription of positive 
thoughts, irue . . . noble . . .  right • . .  pure . . .  lovely . . .  admirable 
, . .  excellent or praiseworthy", eventually {almost Immediately) we 
become positive in all our outlook. 
The second mandate Is to • . • .  put It Into practice.• ff one Is only a 
positive thinker, I guess that's good; but it seems lopsided to me. 
E ntually to be a whole morally and splrituaffy-mature person, we 
act. I like the commercials that say, "Just Do rr. Perhaps 
fl. how we ought to approach the Ouistian fife. "Just Do 11·1 If 
we do. Paul assures us a reward, "and the God of peaoo wm be 
1 
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with you.• 
rs mt prayer that the God of peace wm be with )W this school 
year. If I can be of any help or service to you, please feel free to 
cell upon me. Perhaps �u wm find a time �, you're lonely or 
hurting or tust need someone to talk to and bounce lhingS on 
of-Please Call! 
Tony 
COMMUTER STUDENTS 
I'm addressing this note to commuter students because I 
know a little about what that's like. I was a commuter when 
I was in college. The Wesley Foundation Is here for you, 
too. 
The building is open from 9:00 am. - 5:00 p.m. Monday 
through Friday. There ts a large lounge with •comfortable" 
chairs. It'$ usually q1Jiet during the day; but there ls a radio 
and TV if it gets too quiet. Hot chocolate, coffee, and tea 
are always avallable. There's a refligerator in the basement 
where you can purchase soft drinks or keep your sack lunch 
chilled. 
Come on over and give it a try. 
a g o a l  o f  $ 5 000 . Cont act any S igma Nu memb e r  i n  o r d e r  t o  make a 
donat i on .  
The men o f  De l t a  S i gma Ph i wou l d  l ike t o  ext e n d  an inv i t at i on t o  
a l l  f r at e rn i ty and s o r o r ity memb e r s  t o  the i r  annua l Brat f e s t  aft e r  
the Home c om i n g  P a r a d e . 
N atur a l  T i e s  i s  an o rgan i zat i o n  working t o  b r ing deve l o pment a l ly 
d i s ab l e d  a du l t s  i n  c ontact w i th frat e rn i t i e s  and s o r o r i t i e s  o n a 
r e gu l ar b a s i s  by i n c lud ing them in var i o u s  chapt e r  event s . Cont a c t  
C o l l e e n  Murphy at 5 8 1- 67 5 7  for mor e  i n f o rmat i o n . 
The De l t a  Z e t a  p l e dge c l as s  i s  se l l ing c andy as a fund r a i se r . For 
mor e  i n f o rmat i o n  c o nt a c t  the De l t a  Z e t a  chapt e r  house . 
P anhe l l en i c  Counc i l  i s  s e l l i ng raf f l e  t i c ke t s  f o r  var i ou s  pr i ze s . 
F o r  m o r e  i n f o rmat i o n  contact the O f f i c e  o f  Student Ac t iv i t i e s . 
The l ad i e s  o f  Phi S i gma S i gma a r e  hav ing a Ro ck-A-Thon at Wa l Mart 
t o  r a i s e  mon e y  for the Nat i o nal K i dney Foundat i o n . The r e  is a 
c ompe t i t i o n  among the Gr e e k  organ i z at i o n s  t o  s e e  who c an donat e the 
mo s t  money . C o n t a c t  any memb e r  o f  Ph i S i gma S i gma for mo r e  de t a i l s  
o r  t o  make a donat i o n . 
The H o me c om i n g  K i ck - O f f  w i l l  b e  he l d  Satur day , O c t o b e r  10 from 
12 : 00 n o o n  t o  2 : 00 pm . The r e  w i l l  be fr e e  p i z z a  and s o d a , as w e l l  
a s  f r e e  ent e rt a i nment by the T r i o , Eppe r son , We s t c o t t , and Dav i s . 
P l e a s e  e n c ourage a l l  memb e r s  t o  at t end . 
The men o f  De l t a  Ch i w i l l  onc e again b e  spon s o r i n g  the M i s s  Linc o ln 
T r a i l  P a g e an t , a pre l iminary c o nt e s t  f o r  the M i s s  I l l ino i s  and M i s s  
USA c o nt e st s . A l l s o ro r i t y  memb e r s  ar e enc ouraged t o  b e c ome 
c o nt e st an t s  and r e p r e sent the Greek system . 
Announcements 
P a r e nt s We e k e n d  i s  N ovemb e r  6 ,  7 ,  and 8 .  P l e a s e  make arr angement s 
at l e ast two w e e k s  i n  advan c e  in o r d e r  t o  e n su r e  a l l  r e que s t s  c an 
b e  me t . 
The next Gre e k  Court P r e s i dent s ' Counc i l  M e e t ing w i l l  Thu r sday , 
N ovemb e r  5 at 2 : 00 pm . 
P LEA S E  KEEP THE S CREEN S  ON THE W I NDOWS I N  GRE E K  COURT . I t  r e a l ly 
d e t r ac t s  from t h e  appe aranc e of the bu i l d i n g s  whe n  the s c r e en s  are 
o f f  and l ay i n g  o n  the gr ound . 
The men o f  P i  Kappa A l pha inv i t e d  the Unive r s ity V i c e  Pr e s i de n t s t o  
d i nner the o ther even ing . I nv i t ing admin i strat o r s  and facu l t y  
membe r s  t o  d i nner i s  a n  e xc e l lent opportun ity t o  " show o f f "  your 
chapt e r  and t o  cu l t ivat e a po s i t ive image of the Greek sy s t em . 
P l ease c on s i d e r  do ing th i s  in your chapt e r . I f  you are i nt e r e st e d , 
p l e ase g ive Sus an and She i l a not i c e  so that enough s e rv i ng s  a r e  
prepar e d . I t  may a l so b e  . a go o d  idea t o  che ck the menu b e f o r e  
inv i t in g  gue st s . Last ly , p l e as e  purchase a gue st me a l  t i c k e t 
ahe ad o f  t ime at any re s idence ha l l  de sk. 
Homecoming is j ust around the c o rner. Here are a few th i n g s  t o  
ke e p  i n  m ind . The re w i l l  b e  a s t a f f  memb e r  on dut y  at a l l  t ime s 
dur ing the we ekend . S in c e  i t  i s  the staff 1 s  Home c oming a s  we l l , we 
w i l l  be t ak i ng sh i ft s . The sche du l e  w i l l  be po s t e d  i n  the g l as s  
c ase s i n  each hous e . A l so , p l e as e  rememb e r  that i t  i s  a g a i n s t  
un ive r s i ty po l i c y  t o  have a l c oho l out s i de . Though i t  may b e  
d i f f i cu l t , p l e ase s t r e s s  th i s  t o  your a lumn i a s  we l l  a s  your 
unde rgr aduate memb e r s . Last ly , any last minute arrangeme n t s fo r 
food , cha i r s , e t c . ne e d  t o  b e  made as s o o n  as po s s ib l e .  
P r i o r  t o  Thank s g iv ing Br e ak the r e  w i l l  b e  n o  d i nne r s e rv e d  i n  G r e e k  
Court o n  Monday , Nov . 2 3  and Tue s day , Nov . 2 4 .  S tudent s w i l l  b e  
ab l e  t o  e at at any o f  t h e  re s i de n c e  hal l d in ing c e n t e r s  o n  the s e  
eve n i ng s . 
Greek Court w i l l  c l o s e  f o r  Thank s g iv ing B r e ak at l O : O O pm Tue sday , 
N ov . 2 4 . A l l  student s w i l l  be expe c t e d  t o  be g o n e  by t h i s  t ime 
exc ept tho s e  who we r e  g iven pr i o r  perm i s s i on t o  s t ay . I n  o r d e r  t o  
s t ay over Thank s g iv ing B r e ak , student s mus t  c o n t a c t  the i r  s t a f f  
member ahe ad o f  t ime t o  make arrangement s .  The out s i de d o o r  key 
cores w i l l  b e  change d . The r e fo r e , anyone ne e d ing to s t ay mus t  b e  
g iven a s pe c i a l  key . 
Greek Court wi l l  r e o pen a f t e r  Thank s g i v i n g  Bre ak Sunday , Nov . 19 
a t  l : OOpm . 
Student s shou l d  i n f o rm the i r  s t a f f  memb e r s  imme d i at e l y  whe n  a 
repa i r  n e e d s  t o  b e  done . P l e a s e  enc ourage your memb e r s  t o  n o t  wa i t  
t o  turn i n  a repa i r  r e que st . 
A rem i n d e r  that i t  i s  tho s e  at t e n d i n g  the s e  me e t i n g s  r e sp o n s ib i l i t y  
t o  re l ay a l l  t h e  i n f o rmat i o n  c ov e r e d  t o  the r ema inder o f  your 
chapt e r . I t  i s  a l s o  a go o d  i d e a  t o  po s t  the m i nut e s  o f  the s e  
me et ings s o  eve ryone c an r e ad them. 
What Is Going On In Your Chapter? 
E I U 1 s  S i gma Nu c hapt e r  i s  c o - spon s o r ing a Gameb a l l Run w i th W I U 1 s 
S i gma Nu chapt e r . The Run w i l l  b e g i n  at East e r n  and g o  thr ough 
Spr ingf i e l d  and w i l l  f in a l ly end at We st e rn , w i t h  S i gma Nu memb e r s  
t ak ing turns runn ing the b a l l the ent i r e  d i s t anc e . A l l pr o c e e d s  
wi l l  be donat e d  t o  the Make A W i sh Foundat ion wh i c h  grant s w i she s 
t o  c h i l dr e n  w i t h  s e r i ou s  i l l ne s s e s . The men o f  S i gma Nu h av e  s e t  
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GREEK COURT 
P RE S I DENT S J MEET I NG M I NUT E S  
O c t ob e r  1 ,  1 9 9 2  
Tho s e  At t e nd in g : 
A lpha Gamma De l t a  
A l pha Ph i 
A l ph a  S i gma A l pha 
A lpha Ph i 
De l t a  Ch i 
De l t a  S i gma P h i  
De l t a  Z e t a  
L ambda Ch i A lpha 
Ph i S i gma S i gma 
S i gma Ch i 
S i gma Nu 
S i gma P h i  E p s i l o n  
Tho s e  N o t  A t t e nd i ng : 
P i  K appa A l pha 
The O c t o b e r  G r e e k  Court Counc i l  P re s i de nt s J M e e t ing was he l d  at 
2 : 00 pm i n  the G r e e nup Ro om i n  the Un i o n . The f o l l owing are the 
m i nut e s  of that me e t ing. 
Eme r gency phon e s have been inst a l l e d  i n  both park ing l o t s  in G r e e k  
Court . The s e  phone s have o n l y  o n e  l ine wh i ch i s  d i r e c t ly c onne c t e d  
w i th our Un ive r s i t y  P o l i c e  Department . I f  a student r e qu i r e s  
a s s i s t an c e  qu i c k l y , h e  o r  she only n e e d  pre s s  o n e  but t o n  and an 
o ff i c e r  i s  s e n t . The se phone s c an not be u s e d  for other phone 
c a l l s .  
P l e a s e  s e e  that memb e r s  are u s i ng the b ike racks pr ov i d e d  b y  the 
un ive r s i ty and that b i ke s are not b e ing s t o r e d  i n  the h a l lway s . I f  
stude n t s w i sh t o  k e e p  b ike s ins i de , they w i l l  n e e d  t o  b e  p l ac e d  in 
student r o oms . 
I f  student s a r e  n o t  ab l e  t o  e at Mon . through Thur s . ev en ing me a l s  
i n  Gre ek Court due t o  a c l a s s  c o nf l i c t  o r  I FC/P anhe l me e t i n g s , they 
c an get s p e c i a l  pe rmi s s i on from Ke l ly M i l l e r  t o  eat in the 
r e s i d e n c e  h a l l s  d i n ing c ente r s . Onc e the i r  me a l s  have b e en 
t r an s f e r r e d  out o f  G r e e k  Court , they w i l l  not b e  ab l e  t o  e a t  in 
the i r  chapt e r  house if the c l a s s  or me e t ing is c an c e l l e d . 
Susan Wh i t e  and She i l a Eppe r so n , Gr e e k  Court D i n ing S e rv i c e  
Adm i n i s t r at o r s , have made arrangement s f o r  the s a l ad and ho t f o o d  
b a r s  t o  b e  r emov e d  f r o m  the chapt e r  r o oms e ach n i ght aft e r  d i nn e r . 
Th i s  g r e a t l y  improve s the appearanc e o f  the s e  r o oms . P l e a s e  t hank 
them whe n  you s e e  them . 
SERVICE 
NAME 
Alpha Phi Omega 
Bacchus 
Circ le K I nternat ional 
Col lege Student Per sonne l As soc . 
Communicat ion Assoc i at ion 
Cr i s i s  Pregnancy Center 
Eps i lon S igma Alpha 
Leadership Exce l l ence Club 
Omega P s i  Phi Fraternity , I nc . 
Rotaract 
Student Counc i l/Except ional Chi ldren 
Student Act ion Team 
Student I L  News Broadcasters As soc . 
Student s Against Mu lt . Sc lero s i s  
Tau Beta S igma 
SOCIAL 
NAME 
As soc i at ion I nternat ional Student s 
Chinese S tudent As soc . o f  E I U  
Expanding Aware . & Re sp . Toward Hum . 
French Club 
Geo Sc ience C lub 
German Club 
OTHER 
NAME 
Centenn ial C l a s s  O f f icers 1 9 9 5  
Lesbian , Gay , B i s exual & Al l ie s  Un . 
Org . Adult Stu . I n formal/ Support ive 
ADVISOR 
Ke ith Kohanzo 
Lynette Drake 
Dr . Cheryl Hawker 
Chuck Eberly 
Chr i s  He l s e l  
C l audia Lane 
Cathy Fraz ier 
Maj . Robert D innen 
Cec i Brinker 
Dr . Doug Bock 
Mr s .  Hooser 
D r . French Fraker 
M ike Bradd 
E i leen Su l l ivan 
Richard Barta 
ADVISOR 
Brigitte Chen 
Hong Tang 
Craig Eckert 
Shel ley French 
Craig Chesner 
Norman Spencer 
ADVISOR 
Jayne Oz ier 
Douglas D ibianco 
Wi l l iam Hine 
PHONE 
5 8 1- 3 8 2 7 
5 8 1- 6 4 3 5  
5 8 1 -2 4 2 6  
5 8 1 -2 9 0 0  
5 8 1- 6 9 4 1  
5 8 1-3 4 1 3  
5 8 1- 5 6 3 3  
5 13 1- 5 9 4 4  
5 8 1- 3 8 2 9  
5 8 1-2 0 1 6  
5 8 1- 5 3 1 5  
5 8 1- 2 4 0 0  
5 8 1- 6 9 4 3  
5 8 1- 6 7 6 1  
5 8 1- 2 6 2 2  
PHONE 
5 8 1-2 3 2 1  
5 8 1- 5 5 4 4  
5 8 1- 6 2 1 8  
5 8 1- 3 2 2 1  
5 8 1- 6 3 2 3  
5 8 1- 5 9 9 5  
PHONE 
5 8 1-2 1 2 4  
5 8 1- 6 0 8 7  
5 8 1- 6 6 4 4  
November 2 3 ,  1 9 9 2  
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PRES IDENT 
Kr i st ine Mar sh 
Chery l Boyce 
Kathy Schnit z ius 
Chery l Patrick 
L i z  Magg io 
Jenn i fer Browning 
Lor i Anne Foner i s  
Chr i stopher Mar in 
Derrick Lane 
Ho l ly Brunton 
Rone l l a  Taylor 
Jody Stone 
Jana E l l ison 
Mike Hampton 
Nancy Koon z  
PRES IDENT 
Jayan Kandathil 
Yunsong Tong 
Laura Schae fer 
Catherine DeGraaf 
T imothy Manning 
He len Wendt 
PRES IDENT 
Thomas Barker 
Kathleen Wi l l iams 
Kathie Scott 
PHONE 
3 4 8 - 7 7 9 7  
5 8 1 - 2 8 5 2  
5 8 1 - 3 4 7 2  
5 8 1 - 3 2 6 3 
3 4 5 - 5 4 3 7  
3 4 8 -0 7 3 3  
5 8 1 - 5 0 4 0  
3 4 5 - 9 5 4 5  
3 4 8 - 8 3 3 9  
3 4 8- 0 4 3 6  
3 4 5 - 7 7 4  7 
5 8 1 - 2 3 8 2  
3 4 5 - 3 1 7 3  
3 4 5 - 5 2 6 3  
5 8 1 - 2 9 7 6  
PHONE 
5 8 1 - 3 6 2 9  
5 8 1 -2 7 3 0  
3 4 5 - 4 0 3 5 
3 4 8 - 5 5 7 5  
3 4 8 - 5 2 1 8  
5 8 1 -3 7 7 7  
PHONE 
5 8 1 -2 2 9 1  
5 8 1-3 1 7 6  
3 4 8-8 3 3 6  
} 
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HONORAIL 
NAME 
Alpha P s i  Omega 
Delta P s i  Kappa 
Kappa Delta Pi  
Kappu Mu Eps ilon 
Kappa Omicron Nu 
Mortar Board 
Nat ' l  Re s idence Hal l  Honorary 
Order Of Omega 
Phi Alpha Eta 
S igma Rho Eps ilon 
S igma Tau Delta Eng . Hon . Soc . 
POLITICAL 
NAME 
Col lege Republ icans 
Univers ity Democrats 
RELIGIOUS 
NAME '· 
B apt i st Student Union 
Campu s Bible Study 
Campu s Cru s ade For Chr ist 
Chr ist ian Campus Fel lowhs ip 
Cru s aders Student Organi z at ion 
Episcopal Campu s Ministry 
I nterVar s ity Chr ist ian Fe l lowship 
Latter D ay S a int s Stud . As s oc . 
Newman Catho lic Center 
Unity Go spe l Choir 
Wes ley Foundat ion at E I U  
SANCTIONED 
NAME 
B l ack Greek Counc il 
B l ack Student Union 
Hispanic Student Union 
I nter f r aternity Counc i l  
Jr . I nter f r aternity Counc i l  
Jr . Panhe l l enic Counc i l  
Panhe l lenic Counc i l  
Univers ity Board 
ADVISOR 
J .  Sain 
Pric i l l a  Rice 
Dr . Dale Downs 
L loyd Koont z 
Edith Hedges 
Dr . Herbert Lasky 
L i s a  Hike s 
E ileen Su l l ivan 
Gail Mason 
Dr . Maryann Dudzinski 
D .  Suksang 
ADVISOR 
Dan Hockman 
Ed Brazil 
ADVISOR 
Kevin Las ley 
Dave Henard 
Coach Rick S amu e l s  
B i l l  Wit sman 
Mark McGu ire 
Gregory Stevens 
Doug D avis 
Dr . Wi l l iam Phi l l ips 
Lucy Campan i s  
Prisc i l l a  Rice 
Tony Soper 
ADVISOR 
Cec i Brinker 
Cec i Brinker 
Jacinto Mart ine z 
E i leen Su l l ivan 
E i leen Su l l ivan 
E i l een Sul l ivan 
E ileen Su l l ivan 
D avid Milberg 
0 
PHONE 
5 8 1 - 3 1 1 0  
5 8 1 -2 4 1 8  
5 8 1 - 5 7 2 8  
5 8 1 - 5 2 2 8  
5 8 1 - 6 3 5 4  
5 8 1-2 0 1 7  
5 8 1 - 5 4 4 1  
5 8 1 - 3 9 6 7  
5 8 1- 6 9 4 5  
5 8 1- 5 3 1 5  
5 8 1 - 6 9 8 6  
PHONE 
5 8 1 - 3 3 1 0  
5 8 1 - 2 2 1 7  
PHONE 
5 8 1-2 1 1 7  
5 8 1- 3 2 2 7  
5 8 1 -2 5 1 1  
5 8 1- 3 2 2 7  
5 8 1- 6 2 2 8  
3 4 8 - 0 1 8 8  
5 8 1 - 3 2 2 0  
5 8 1- 5 0 2 5 
5 8 1 -2 4 1 0 
5 8 1- 2 8 1 4  
3 4 8 -8 1 9 1  
PHONE 
5 8 1 - 3 8 2 9  
5 8 1 - 3 8 2 9  
5 8 1 -3 1 2 6  
5 8 1 - 3 9 6 7  
5 8 1 - 3 9 6 7  
5 8 1- 3 9 6 7  
5 8 1 -3 9 6 7  
5 8 1- 3 8 2 9  
PRESIDENT 
Amy Sherwood 
Stephanie Ke ltner 
Tami Hudson 
Laura Tougaw 
Ann Ke l ly Schenk 
Alec ia Mape s 
Darcy Royster 
Ga i l  Va l ker 
Beth Leggitt 
Nancy De ime l 
St acey Krueger 
CHAIRMAN 
D avid Wi l l iams 
Patrick Anderson 
PRE S IDENT 
Johanna Boatr ight 
Mary K .  Smith 
D ave John 
Brian Grove 
Pau l But ler 
Guy R.  Usher 
Rod M i l ler 
Jonathan E .  Bat e s  
Kat h l een Dent ino 
Kimber ly Drumond 
E r ic D avidson 
PRES IDENT 
Jur i s  Qu al l s  
Aaron Be l l  
Me l i s a  Gon z a l e s  
Chad Bandy 
Jason Bonds 
Tracey Rubach 
Cat ie Ramke 
Brad Kirk 
PHONE 
3 4 5 -9 7 6 2 
5 8 1 - 5 2 3 0  
9 3 2 - 4 2 7 6  
5 8 1 - 2 9 7 6  
3 4 8- 0 1 6 6  
5 8 1 - 2 0 1 7  
5 8 1 - 2 9 7 0 
3 4 5 - 9 6 3 5  
5 8 1-2 6 3 4  
( 618 ) 392-04 5 1  
3 4 5 - 6 7 8 7  
PHONE 
5 8 1 -2 9 8 8  
5 8 1 -2 5 2 6  
PHONE 
5 8 1 - 2 7 0 3  
3 4 5 - 5 7 4 7  
5 8 1- 3 6 0 3  
3 4 5 - 6 9 9 0  
3 3 7 - 6 6 4 6  
3 4 8- 1 0 4 2  
5 8 1 - 8 0 5 6  
3 4 5 - 5 6 9 8  
5 8 1-2 5 0 5  
5 8 1- 5 1 9 5  
5 8 1 - 3 5 3 7  
PHONE 
3 4 8 - 1 4 3 9  
3 4 8 - 7 8 2 3  
5 8 1 - 6 7 3 0  
3 4 5 - 7 8 5 4  
5 8 1 - 6 8 4 3  
3 4 5 - 6 3 4 9  
5 8 1 - 8 0 8 7  
5 8 1 - 5 1 1 7  
NAME 
American Market ing Assoc iat ion 
American Prod/ I nv Control Soc . 
Col legiate Bu s ines s  Women 
Data Proc e s s ing Mgt . Assoc . 
Delta Mu Delta 
Delta S igma Pi 
Financ i a l  Management Assoc iat ion 
MBA Assoc i at ion 
Phi Bet a Lambda 
Phi Gamma Nu 
Pi Omega Pi 
Soc iety Advancement of Management 
Soc iety for Advancement of Economic s 
Soc iety For Human Res ource Mgt . 
Student Account ing Soc iety 
GREEK 
NAME 
·-
Alpha Gamma Delta ( Soror ity ) 
Alpha Kappa Alpha ( Soror ity ) 
Alpha Phi ( Sorority ) 
Alpha S igma Alpha ( Sorority ) 
Alpha S igma Tau ( Sorority ) 
Delta Chi ( Fraternity ) 
Delta S igma Phi ( Fraternity ) 
Delta S igma Theta ( Soror ity ) 
Delta Tau Delta ( Fr aternity ) 
Delta Zeta ( Soror ity ) 
Kappa Alpha P s i  ( Fraternity ) 
Kappa D e l t a  Rho ( Fraternity ) 
Lambda Chi Alpha ( Fraternity ) 
Phi Beta Chi ( Sorority ) 
Phi Beta S igma ( Fraternity ) 
Phi Delta Thet a ( Fraternity ) 
Phi S igma S igma ( Sorority ) 
Pi Kappa Alpha ( Fraternity ) 
S igma Chi ( Fraternity ) 
S igma Kappa ( Soror ity ) 
S igma Nu ( Fraternity ) 
Sigma Phi Eps i lon ( Fraternity ) 
S igma P i  ( Fraternity ) 
S igma S igma S igma ( Sorority ) 
Zeta Phi Beta ( Soror ity ) 
ADVISOR 
Dr . Nancy Mar low 
Mike Wil son 
Dr . Lo l a  Dudley 
John Wa l strom 
Michae l Wil son 
Dr . Dean E lmut i  
Lankford c .  Walker 
D r . Me ir 
Cheryl No l l  
Janet Lar ibee 
D r . Cheryl No l l  
Robert Wayl and 
Hal Nordin 
Robert Wayl and 
Charles Wootton 
ADVI SOR 
E l ise Ramsey 
Pau l a  Stradeker 
Mary D iener 
Gena Whit son 
Sanda C l ocksin 
Dr . Dan Hockman 
E ileen Su l l ivan 
Mona D avenport 
Ralph We l ler 
Ann S idwe l l  
Myron Hardiman 
B i l l  Par i s  
Alan Me s senger 
Dr . Noe l l e  Great house 
Dwayne Smith 
Brent Gage 
Kel ly McCray 
B i l l  Thompson 
John Hamilton 
Nancy Mar low 
Howard Pr ice 
Dr . Char l e s  Eberly 
Eli S idwe l l  
Heather Wc i s lo 
Cec i Brinker 
r) 
PHONE 
5 8 1- 6 3 8 1  
5 8 1 - 6 9 1 1  
5 8 1 -2 2 2 7  
5 8 1 - 5 9 4 9  
5 8 1 - 6 9 1 1  
5 8 1 - 6 9 2 0  
5 8 1 - 5 4 2 6  
5 8 1 - 3 0 2 8  
5 8 1 - 6 9 3 3  
5 8 1- 6 6 4 6  
5 8 1- 6 9 3 3  
5 8 1 - 6 9 2 5  
5 8 1 - 6 3 3 1  
5 8 1- 6 9 2 5  
5 8 1- 6 9 2 9  
PHONE 
3 4 8 -4 8 0 1  
5 2 3 - 7 8 5 2  
' 9 3 5 - 5 6 7 7  
5 8 1 - 6 0 9 3  
5 2 2 -2 2 7 8  
5 8 1 - 3 1 2 4  
5 8 1 - 3 9 6 7  
5 8 1- 5 0 2 9  
5 8 1 - 6 9 2 7  
5 8 1 - 3 0 0 0  
( 3 1 2 ) 2 9 7 - 7 7 0 5  
3 4 5 - 6 4 0 3  
5 8 1 - 2 9 1 3 
5 8 1- 5 7 2 8  
5 8 1- 3 2 0 9  
5 8 1- 6 5 8 8  
3 4 5 - 3 6 5 8  
5 8 1- 6 3 2 7  
( 7 0 8 ) 3 8 7 -0 5 1 2 
5 8 1 - 6 3 8 1  
5 8 1 -3 2 1 6  
3 4 5 - 1 4 6 5  
3 4 8 -0 1 9 1  
5 8 1 - 5 2 3 7  
5 8 1 - 3 8 2 9  
PRES IDENT 
Jeanne Rakowski 
Bradley Overby 
H i l l ar i  Mann 
Ang ie Kinke l aar 
Miche l l e  Koeh ler 
E l i z abeth Ruh l  
Ju l iu s  I rane s it s  
Susan Price 
E r ic Nave 
Todd Y agoda 
Tamara Cu lp 
Kurt Purc e l l  
Susan Freeman 
Amy Schlueter 
Miche l le Koehler 
PRE S IDENT 
Joanne Brown ing 
T i f f any Jackson 
Co l leen Murphy 
Cindy Pr iddy 
Lauren Shaft 
Br ian R.  Hagene 
D ave Loebach 
Sha londa Rand le 
Jame s T aber 
JoAnne Guennewig 
Jur is Qu a l l s  
Nick Bart 
Je f f  Ludwig 
Miche l le S abin 
O l l ie Evans 
Anthony Perez 
Catherine Har ley 
Vince S avickis 
Barrett Cal l aghain 
Amy Varner 
Jim Erdman 
Ron Smot hers 
Steve G l a zebrook 
Mary Mar s ha l l  
Kr ist in Bu ford 
PHONE 
3 4 8 - 7 7 5 0  
3 4 8 - 1 1 7 1 
5 8 1 - 3 9 3 9  
3 4 5 - 7 2 7 7  
5 8 1 - 3 6 0 7  
5 8 1 - 8 0 7 6  
3 4 8 - 1 8 3 6  
3 4 8 - 8 3 8 4  
5 8 1 - 5 3 8 2  
3 4 8 - 1 0 1 4  
3 4 8 - 5 2 3 9  
5 8 1 - 5 5 0 1  
3 4 5 - 9 4 6 9  
5 8 1 - 6 7 0'4 
5 8 1 - 3 6 0 7  
PHONE 
5 8 1 - 6 8 1 0  
3 4 8 - 7 5 4 6  
5 8 1- 6 7 5 7  
5 8 1 - 6 5 2 9  
5 8 1 - 6 7 5 5  
5 8 1 - 6 7 2 1  
5 8 1 - 6 5 6 9  
3 4 8- 8 9 8 0  
3 4 8- 8 2 2 2  
5 8 1 - 6 8 0 2  
3 4 8 - 1 4 8 9  
3 4 5 - 6 8 8 1  
5 8 1 - 6 8 8 0  
5 8 1 - 5 3 4 0  
3 4 5 - 6 7 8 4  
5 8 1- 5 9 2 6  
5 8 1 - 6 7 6 9  
5 8 1- 6 5 2 0  
5 8 1 - 6 8 8 3  
3 4 5 - 6 5 8 8  
5 8 1 - 6 5 7 6  
5 8 1 - 3 1 2 2  
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 8 - 1 7 6 1  
5 8 1 - 5 3 3 1  
) I 
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ACADEMIC 
NAME 
Administrat ive Info . Systems As soc . 
Alpha Eps i lon Delta 
Alpha Kappa Delta 
Assoc . For Childhood E d . I nter . 
Assoc iat ion o f  Honors Student s 
Bot any C lub 
E I U  Student Chapter of I SMTA 
Eta S igma G amma 
Graduate Student Adv isory Counc i l  
Hi story C lub 
Math C lub 
Math Energy - E l ementary Math Club 
Model I l l inois Government 
Nat ional Assoc . of I ndu s t r i a l  Tech . 
Phi S igma Soc iety 
Philosophy Forum 
P s i  Chi 
P sychology Club 
Pub l ic Aqmini strat ion Assoc iat ion 
Soc iety Creat ive Anarchronism 
Soc iety Manu f acturing Engineers 
Soc iety o f  Phys ics Student s 
Student Home Economic s Assoc . 
Student As soc i at ion for Recreat ion 
Zoology Club 
ATHLETIC 
NAME 
E IU Cyc l ing Club/ I nt r amur a l  
E IU Karate C lub 
E I U  Racketba l l  C lub 
E IU Sportman Soc iety 
Jugg l ing C lub 
Lacros s e  C lub 
Men ' s  Vo l leyb a l l  C lub 
Rugby C lub 
Team 
RECOGNI ZED STUDENT C 
ADVI SOR 
Dr . Carol Lundgren 
Dr . Richard Funk 
Craig Eckert 
Dr . Caro l Helwig 
Dr . H .  Lasky 
L . E .  Cro futt 
Karen S anders 
Kat h l een Doyle 
J i l l  Ne l son 
John McE l l igot 
Patrick Cou lton 
Joan Henn 
Ed Bra z i l  
Dr . Tom Waskom 
Michae l Goodr ich 
Dr . Robert Barford 
Dr . Wm . Addison 
John Rearden 
Richard Wandl ing 
Jeri Matteson-Hughes 
Mahyar I zadi 
James Conwel l  
G ayle Strader 
Ms . Dorthey Johnson 
Kip McG i l l iard 
ADVISOR 
D iana s .  Ingram 
Char l e s  Nivens 
Lu i s  Cl ay-Mende z 
Richard Humme l 
Ke ith Wo lcott 
_ Noel Brodsky 
Betty Ral ston 
Craig Eckert 
. u ·· .1H .._ .rIONS 1992-93 
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C O N S T I T U T I O N 
o f  t h e 
I N T E R F R A T E R N I T Y C O U N C I L  
E A S T E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y 
P R E A M B L E  
w e , t h e m e m b e r s  o f  t h e I n t e r f r a t e rn i t y C o u n c i l ( I F C ) o f--- E a s t e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y , i n  b r d e r  t o  f o r m a m o r e  p e r f e c t u n i o n , 
e s t a b l i s h j u s t i c e ,  f o s t e r  c o o p e r a t i o n , e n s u r e o p e n  
c o m m u n i c a t i o n s , a n d  p r o m o t e  t h e g e n e r a l w e l f a r e  o f  a n d  
w h o l e h e a r t e d l y  f u r t h e r  t h e f r a t e r n i t y  s y s t e m o f  E a s t e r n I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y , d o  h e r e b y  o r d a i n  a n d  e s t a b l i s h t h i s  C o n s t i t u t i o n . 
A R T I C L E  I :  N A M E  
T h i s  o r g a n i z a t i o n s h a l l b e  k n o w n  a s  t h e  I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l 
� I F C ) o f  E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y . 
A R T I C L E  I I :  P U R P O S E  A N D  R O L E  
T h e I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l o f  E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y s h a l l 
b e  t h e s t u d e n t o r g a n i z a t i o n r e s p o n s i b l e  f o r  u p h o l d i n g t h e 
s t a n d a r d s , v a l u e s  a n d  r o l e s o f  t h e f r a t e r n i t y s y s t e m  a n d  i t s 
i n d i v i d u a l c h a p t e r s . T h e r o l e  o f  t h e I F C s h a l l b e  t o  p r o m o t e , t o  
t h e b e s t  o f  i t s a b i l i t y ,  t h e " B a s i c  E x pe c t a t i o n s  o f  F r a t e r n i t y 
1 · 1 e m b e r s h i p , "  a s  s t a t e d b y  t h e N a t i o n a l I n t e r f r a t e r n i t y 
C o n f e r e n c e  s C o m m i s s i o n o n  V a l u e s  a n d  E t h i c s :  
l .  I w i l l  s t r i v e f o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t a n d  p r a c t i c e 
a c a d e m i c i n t e g r i t y . 
w i l l  
w i  l 1 
r e s p e c t t h e d i g n i t y o f  a l l p e r s o n s ; t h e r e f o r e , 
n o t  p h y s i c a l l y , p s y c h o l o g i c a l l y o r  s e x u a l l y a b u s e  
o r  h a z e  a n y  h u m a n  b e i n g . 
� .  I w i l l  p r o t e c t t h e h e a l t h a n d  s a f e t y o f  a l l h u m a n  
b e i n g s . 
4 .  I w i l l  r e s p e c t  m y  p r o p e r t y  a n d  t h e p r o p e r t y o f  o t h e r s ; 
t h e r e f o r e , I w i l l  n o t  a b u s e  n o r  t o l e r a t e t h e a b u s e  o f  
p r o p e r t y . 
5 .  I w i l l  m e e t m y  f i n a n c i a l o b l i g a t i o n s  i n a t i m e l y  m a n n e r . 
o .  w i l l  n e i t h e r u s e  n o �  s u p p o r t t h e u s e  o f  i l l e g a l d r u g s ; 
w i l l  n e i t h e r  a b u s e  n o r s u p p o r t  t h e a b u s e  o f  a l c o h o l . 
7 .  a c k n o w l e d g e  t h a t  a c l e a n , a n d  a t t r a c t i v e e n v i r o n m e n t 
i s  e s s e n t i a l  t o  b o t h  p h y s i c a l a n d  m e n t a l  h e a l t h ;  
t h e r e f o r e , I w i l l  d o  a l l i n  m y  p o w e r t o  s e e  t h a t t h e 
t h e h e l p o f  t h e I . F . C .  a n d  P a n he l l e n i c  p r e s i d e n t s . 
5 .  T h e I . F . C . a n d  P a n h e l l e n i c  p r e s i d e n t s  w i l l  p r e s e n t t h e g i f t 
d u r i n g t h e F a c u l t y A p p r e c i a t e B a n q u e t o r  a t  a n o t h e r  d e s i g n a t ­
e d  t i me t o  t h e U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t o r  V i c e P r e s i d e n t  f o r  
S t u d e n t A f f a i r s .  
AR T I C L E  I X :  A U X I L I A R Y  G R O U P S  
S e c t i o n l .  L i t t l e  S i s t e r  P r o g r a m s  
1 .  T h e I n t e r f r � t e r n i t y C o u n c i l a n d  t h e P r e s i d e n t s  o f  t he f r a t e r ­
n i t i e s o n  E a s t e r n  · s  c a m p u s  s h a l l  p r o h i b i t t h e e x i s t e n c e o f  
" L i t t l e  S i s t e r " g r o u p s  o r  o t he r w o m e n  s a u x i l i a r y  g r o u p s . 
AR T I C L E  X :  A M E ND M E NT S 
S e c t i o n 1 .  P r o c e d u r e  
1 .  T h e s e B y l a w s  m a y  r e c e i v e a me n d me n t s a t  a n y i t e m  p r ov i d e d  s u c h  
m e a s u r e s  a r e  a g r e e d u p o n  b y  a t w o - t h i r d s 1 2 / 3 ) . v o t e  o f  t h e 
t o t a l  m e m b e r s h i p o f  t h e I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l .  
2 .  T he p r o c e s s  o f  a m e n d m e n t s s h a l l r e q u i r e t h a t  a p r o p o se d 
a m e n d m e n t be i n t r o d u c e d  a s  m a t e r i a l  f o r  d i s c u s s i o n a t  a n  
I . F . C .  m e e t i n g a n d  s u b j e c t  t o  a t w o - t h i r d s  ( 2 / 3 ) v o t e a t  t he 
f o l l o w i n g  I . F . C .  m e e t i n g . 
J u n e  2 2 , 1 9 9 2  
b o t h  o r g a n i z a t i o n s . 
2 .  M e e t i n g s s h a l l  b e  c o n v e n e d  m on t h l y  b y  t he I . F . C .  p r e s i d e n t  i n  
c o o r d i n a t i o n w i t h  t h e P a n h e l l e n i c  p r e s i d e n t . 
3 .  T h e c h a p t e r  p r e s i d e n t s  o f  t he m e m be r f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i ­
t i e s  s h a l l  b e  i n v i t e d  t w i c e  p e r  s e me s t e r  t o  g a i n i n pu t  a n d  
d i s c u s s  i s s u e s . 
S e c t i o n 2 .  P r e s i d e n t s C o u n c i l 
l .  T h e p r e s i d e n t s  o f  I . F . C .  a n d  P a n he l l en i c  s h a l l  c o n v e n e i n  a 
m e e t i n g o f  a l l  c h a p t e r  p r e s i d e n t s  p e r i o d i c a l l y  a s  d ee m e d  
n e c e s s a r y . 
� - T h e I . F . C .  a n d  P a n he l l en i c p r e s i d e n t s  s h a l l  r e m a i n  a n d  s e r v e 
a s  f a c i l i t a t o r s d u r i n g e a c h  m e e t i n g . 
3 .  T h e P r e s i d e n t s  o f  I . F . C .  s h a l l a t t e n d  t he f i r s t  I . F . C .  m e e t ­
i n g  o f  e a c h  m o n t h  a n d  i f  a b s e n t , s h a l l b e  s u b j e c t t o  a f i n e  
o f  t e n  d o l l a r s  u n l e s s  a p r o x y  i s  p r e s e n t .  
S e c t i o n 3 .  M I F C A / M A P C A  C o n f e r e n c e s  
1 .  S t a t e / A r e a  c o n f e r e n c e s  s h a l l  b e  p u b l i c i z e d a n d  a t t e n d ed b y  a s  
m a n y  I . F . C .  m e m b e r s  a s i s f i n a n c i a l l y p o s s i b l e . 
2 .  I . F . C .  E x e c u t i v e m e m b e r s w i l l  h a v e  t he i r  r e g i s t r a t i on p a i d  b y  
I . F . C .  f o r  b o t h  s t a t e / a r e a  a n d  r e g i o n a l M I F C A  c o n f e r e n c e s . 
3 .  M I F C A  R e g i o n a l C o n f e r e n c e s  w i l l  be a t t e n d e d b y  a l l e x e cu t i ve 
o f f i c e r s  e l e c t e d  i n  t he S p r i n g  o f  t he s a m e  s e m e s t e r  a s  t he 
c o n f e r e n c e . T h e l . F . C .  p r e s i d en t s h a l l s e r v e a s  t h e h e a d 
d e l e g a t e .  
4 .  A n y  c h a p t e r  m em b e r s  w h o a t t e n d  t h e R e g i o n a l Con f e r e n c e  w i l l  
b e  s u b j e c t  t o  t h e s u p e r v i s i o n a n d  po l i c i e s o f  t he G r e e k  
A d v i s o r  a n d  t h e h e a d  d e l e g a t e s . 
S e c t i o n 4 .  G r e e k  C l a s s  G r a d u a t i o n G i f t  
l .  T h e p r e s i d e n t s  o f  I . F . C .  a n d  P a n he l  s h a l l  f a c i l i t a t e t he 
c o n t r i b u t i o n o f  a G r ee k g i f t  t o  t he Un i v e r s i t y i n  o r d e r  t o  
p r o m o t e  r e l a t i o n s  a n d  i n c r e a s e  v i s i b i l i t y o n  t he G r e e k  S y s t e m  
e a c h  s p r i n g . 
2 .  T h e P r e s i d e n t s  o f  P a n h e l  a n d  I . F . C .  s h a l l  s e l e c t  t h r ee s en i o r 
m e n  a n d  t h r e e s e n i o r w o m e n  t o  s e r ve o n t he G r e e k  C l a s s  G i f t  
C o m m i t t e e  d u r i n g t h e  s e c o n d  w e e k o f  e a c h  S p r i n g  S em e s t e r . 
3 .  T h e c o m m i t t ee s h a l l  s u g g e s t  m e t hod s f o r  r a i s i n g t he r e v en u e 
f r o m  t h e G r e e k  g r a d u a t e s u n d e r  t he g u i d e l i n e s  o f  U n i ve r s i t y 
P o l i c y a n d  w i t h  t h e c o n s e n t a n d  s u p e r v i s i o n o f  I . F . C .  e x e c u ­
t i v e m e m b e r s . 
4 .  T he C o m m i t t e e  s h a l l  d e c i d e h o w  t he m o n e y  w i l l  b e  s pe n t w i t h  
� .  T h i s i n d i v i d u a l s h a l l b e  e l e c t e d  i n  t h e S p r i n g S e m e s t e r . u n e 
n o m i n a t i o n f r o m  e a c h  c h a p t e r s h a l l b e  a l l o w e d , t h r e e w e e k s 
p r i o r t o  t h e s t a r t  o f  G r e e k  Wee k . E l e c t i o n s  s h a l l  t a ke p l a c e 
e x a c t l y  o n e  w e e k  a f t e r  n o m i n a t i o n s . 
j .  A t h r e e  m i n u t e n o m i n a t i on s p e e c h s h a l l  b e  a l l o w e d  o n  b e h a l f  
o f  e a c h  c a n d i d a t e d i r e c t l y  p r e c e d i n g t h e e l e c t i o n . 
4 .  T h e e l e c t i o n s h a l l  b e  c o n d u c t ed b y  a l l o w i n g  t w o v o t e s  p r  
v o t i n g me m be r . O n e v o t e  c a s e  b y  e a c h  vo t i n g m e m b e r m u s t  b e  
g i v e n  f o r  a c a n d i d a t e o t h e r  t h a n  t h e c a n d i d a t e o f  v o t i n g 
m e m b e r · s a f f i l i a t i o n .  
5 .  T h e v o t i n g  m e m b e r  s b a l l o t  m u s t  d i s p l a y h i s  a f f i l i a t i o n o r  i t  
m a y  b e  d e c l a r e d  i n v a l i d . 
6 .  A l l b a l l o t s  s h a l l b e  c o l l e c t e d  a n d  c o u n t e d b y  t he G r e e k  
A d v i s o r . 
S e c t i o n l .  D u t i e s  
l .  T he l . F . C .  r e p r e s en t a t i v e o r  h i s  a l t e r n a t e s h a l l  s e r ve a s  t he 
r e p r e s e n t a t i v e o f  h i s f r a t e r n i t y a t  a l l  I . F . C .  me e t i n g s . 
Z .  T h e I . F . C .  r e p r e s e n t a t i v e a n d  o n e  a l t e r n a t e  s h a l l  r e g i s t e r  
t h e i r n a m e s  a n d a f f i l i a t i on s  d u r i n g  t he f i r s t w e e k o f  e a c h 
s e m e s t e r  w i t h  t he I . F . C .  e x e c u t i v e b o a r d . 
3 .  T h e I . F . C .  r e p r e s e n t a t i v e a n d t he a l t e r n a t e h a v e  t he e x c l u ­
s i v e r i g h t t o  v o t e  i n I . F . C .  mee t i n g s . On l y  w i t h  t he e x ­
p r e s s e d c o n s e n t o f  t h e I . F . C .  p r e s i d e n t f o r  u n c on t r o l l a b l e  
c i r c u m s t a n c e �  w i l l  a n o t he r  m e m b e r  o f  a c h a p t e r b e  a l l owed t o  
v o t e  i n  t he p l a c e o f  t h e r e pr e s e n t a t i v e .  
4 .  T h e I . F . C .  r e p r e s e n t a t i ve w i l l  p a r t i c i p a t e  o n  a t  l e a s t  o n e  
c o m m i t t e e  a n d  w i l l  s u p p o r t  I . F . C .  s p on s o r e d a c t i v i t i e s . 
5 .  T h e I . F . C .  r e p r e s e n t a t i ve w i l l  b e  r e s po n s i b l e  f o r  a c c u r a te 
t r a n s m i s s i o n o f  a l l  I . F . C .  c o r r e s p o n d en c e  t o  t h e i r r e s pe c t i ve 
c h a p t e r  w i t h i n  o n e  w e e k o r  a t  t he n e x t c h a p t e r  mee t i n g , 
w h i c he v e r i s  s o o n e r . 
6 .  T h e m e m b e r s  r e g i s t e r e d  w i t h  I . F . C .  f o r  t he r e p r e s en t a t i v e a n d  
t h e a l t e r n a t e s h a l l  h o l d  t he i r  p o s i t i on s  f o r  t he p e r i od o f  
o n e  y e a r . 
, • A n  I . F . C .  r e p r e s e n t a t i v e o r  t he a l t e r n a t e m a y  b e  e l e c t e d t o  
m o r e  t h a n  on e t e r m . 
AR T I C L E  V I I I :  AC T I V I T I E S  OF I . F . C .  
S e c t i on 1 .  G r e e k  C o u n c i l 
1 .  G r e e k  C o u n c i l  s h a l l be c o m p o s e d  o f  a l l  o f t he I . F . C .  a n d  
P a n h e l e x e c u t i v e m e m b e r s  a s we l l  a s  t he c a b i n e t  me m be r s o f  
v o t i n g  w i l l  be d o n e  b y  s e c r e t  b a l l o t . 
4 .  I . F . C .  e x e c u t i v e s  w i l l  be e x c u s e d  f r o m  t he s e  a w a r d s . 
5 .  T he T i g h t A w a r d s  a r e b a s e d  on a c h i e v e m e n t s  m a d e  d u r i n g  t he 
a c a d e m i c y e a r  i n  w h i c h  t he y  a r e  p r e s e n t e d . 
Se c t i o n 3 .  S c h o l a r s h i p 
l .  A s c ho l a r s h i p p l a q u e  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  b y  I . F . C . � a t  t he 
a n n u a l  G r e e k S i n g  o r  A w a r d s  N i g h t  C e r e m o n y t o  t he f r a t e r n i t y 
h a v i n g  t h e h i g he s t  s c h o l a s t i c a v e r a g e  f o r  s p r i n g a n d  f a l l  
s e m e s t e r . 
2 .  S c h o l a r s h i p c e r t i f i c a t e s  s h a l l  be a w a r d e d  b y  I . F . C . � a t t he 
e n d  o f  e a c h  s e me s t e r  t o  a l l  f r a t e r n i t i e s t h a t  e a r n e d  g r a d e 
p o i n t  a v e r a g e s  h i g h e r  t h a n  t he A l l Men ' s  A v e r a g e . 
3 .  T he i n d i v i d u a l F r a t e r n i t y m a n  h a v i n g t h e h i g h e s t c u mu l a t i v e 
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  a t  t h e  e n d  o f  f a l l s e me s t e r  s h a l l  be 
a w a r d e d a p l a q u e  i n  r e c o g n i t i o n of o u t s t a n d i n g  s c ho l a s t i c  
a c h i e v e m e n t . 
4 .  T h e  s c ho l a r s h i p p l a q u e s h a l l  be p r e s e n t ed b y  I . F . C .  a t  t he 
G r e e k  W e e k  A w a r d s  C e r e mon y t o  t h e c h a p t e r  w i t h  t he M o s t  i m ­
p r o v e d G . P . A .  T h i s i s  a t r a v e l l i n g  p l a q u e  a n d s ho u l d  b e  r e ­
t u r n e d t o  I . F . C .  o n  m o n t h  p r i o r t o  t he 1 s t  d a y  o f  G r e e k  W e e k .  
S e c t i on 4 .  I n t r a mu r a l s  
l .  T he t r a v e l i n g A l l - S p o r t s  T r o p hy s h a l l  be a w a r d e d  a t  t he e n d  
o f  s p r i n g s e m e s t e r  t o  t he f r a t e r n i t y t h a t h a s e a r n ed t he m o s t 
i n t r a m u r a l  p o i n t s .  
S e c t i o n 5 .  T o p  T e n  G r e e k  M e n  o f  t h e Y e a r  
l .  T he t o p  t e n  G r e e k  M e n  t h a t  a r e r e c o g n i z e d  a s  m a k i n g  s u b s t a n ­
t i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  G r e e k  l i f e , t he U n i v e r s i t y ,  a n d  t he 
s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y s h a l l b e  e l e c t e d  b y  I . F . C .  d u r i n g t he 
S p � i n g  S e m e s t e r . 
2 .  T he T o p  T e n  M e n  s h a l l be s e l e c t e d f r o m  a p p l i c a t i o n s s u b m i t t e d  
t o  I . F . C .  n o  l a t e r  t h a n  t h r e e  w e e k s  p r i o r  t o  G r e e k  W e e k o r  b y  
t h e  d e a d l i n e  s e l e c t e d  b y  t h e e x e c u t i v e b o a r d . 
3 .  I . F . C .  s h a l l  c o m p i l e  a c u m u l a t i v e l i s t  o f  c a n d i d a t e s a n d  
t he i r a c c o m p l i s h men t s  f r o m  w h i c h  t he t e n  c a n d i d a t e s w i t h  t he 
m o s t  v o t e s  f r o m a q u o r u m  o f  v o t i n g m e m b e r s  s h a l l b e  s e l e c t e d . 
T h e l i s t g i v en t o  r e g i s t e r e d r e p r e s e n t a t i v e s  s h a l l c on t a i n  
o n l y  s o c i a l  s e c u r i t y  n u m b e r s o f  c a n d i d a t e s  a n d  n o t  n a me s . 
S e c t i o n 6 .  O u t s t a n d i n g G r e e k  M a n  o f  t h e Y e a r 
l .  T he O u t s t a n d i n g G r e e k  M a n  o f  t he Y e a r s h a l l be r e c o g n i z e d by 
I . F . C .  f o r  m a k i n g  s u b s t a n t i a l  c o n t r i bu t i o n s  t o  G r e e k  l i fe , 
t h e U n i v e r s i t y , a n d  t h e s u r r o u n d i n g c o m m u n i t y . 
3 .  A l l p l e d g e a c t i v i t i e s , e x c l u d i n g  s c h o l a r s h i p ,  s h a l l c e a s e  n o t  
l e s s  t h a n  7 d a y s  p r i o r  t o  t h e f i r s t  d a y  o f  s e m e s t e r f i n a l 
e x a m i n a t i o n s .  
4 .  A n y  f r a t e r n i t y p l e d g e  t h a t  i s  d e p l e d g e d o r  v o l u n t a r i l y  c h o o s ­
e s  t o  r e s i g n h i s p l e d g e s h i p s h a l l b e  p r o h i b i t e d f r o m p l e d g i n g  
a n o t h e r  f r a t e r n i t y  u n t i l  3 0  d � y s  a f t e r  h i s r e s i g n a t i o n o r  
e x p u l s i o n h a s  b e e n a n n o u n c e d  t o  I . F . C .  T h e a b o v e  c l a u s e  m a y  
b e  m o d i f i e d o r  s u s p e n d e d d e p e n d i n g o n  e x t en u a t i n g  o r  m i t i g a t ­
i n g  c i r c u m s t a n c e s . 
S e c t i o n 2 .  H a z i n g  
1 .  P l e d g i n g  b y  i t  s v e r y  n a t u r e m u s t b e  p e r f o r m e d  i n  a c o n s t r u c ­
t i v e m a n n e r . P u r s u a n t  t o  t he pu r p o s e  t h e r e s h a l l b e  n o  
h a z i n g b y  a n y  f r a t e r n i t y o r  i t  s m e m be r s . 
2 .  H a z i n g c a n  b e  d e f i n e d a s  b u t n o t l i m i t e d  t o : a n y  a c t i o n t a k e n 
o r  s i t u a t i o n c r e a t e d . w h e t he r  on o r  o f f  f r a t e r n i t y p r e m i s e s , 
w h i c h  p r o d u c e s  m e n t a l  o r  p h y s i c a l d i s c o m f o r t ,  e m b a r r a s s m e n t ,  
h a r a s s m e n t ,  o r  m o r a l  a n d  s o c i a l  d eg r a d a t i on . A n y e v i d e n c e o r  
s u s p i c i o n o f  a n  a l l e g e d  h a z i n g  i n c i d e n t s ho u l d  b e  i mm ed i a t e l y  
r e p o r t e d t o  I . F . C .  o f f i c e r s , a n d t he A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t A c t i v i t i e s . 
3 .  A l l n e c e s s a r y  m e a s u r e s  w i l l  be t a ke s  t o  a s s u r e t h e c on f i d e n ­
t i a l i t y o f  a n y  i n d i v i d u a l o r  o r g a n i z a t i o n i s s u i n g a h a z i n g  
c o m p l a i n t . 
AR T I C L E  V I : A W A R D S  A ND R E C O G N I T I O N 
Se c t i on 1 .  M e r i t  
1 .  I t s h a l l  b e  t h e d u t y  o f  t he I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l t o  be s t o w  
h o n o r s  a n d / o r  a w a r d s  u p o n  f r a t e r n i t i e s a n d  i n d i v i d u a l s  t h a t  
o f f e r  p o s i t i v e c o n t r i b u t i o n s  t o  t he a i m s o f  I . F . C .  a n d  t he 
U n i v e r s i t y . 
S e c t i on 2 .  C h a r l e s ( T i g h t ) C a r t e r  A w a r d s  
1 .  T h e C a r t e r  A w a r d s  a r e p r e s e n t e d a t  t he G r e e k  W e e k  B a n q u e t a n d  
c o n s i s t s  o f  c e r t i f i c a t e s  f o r  e x c e l l e n c e i n  f i v e ( 5 ) a r e a s . 
a .  S t u d e n t G o v e r n m e n t P a r t i c i p a t i o n 
b .  V a r s i t y  o r  I n t r a mu r a l  A t h l e t i c s 
c .  C o mm u n i t y S e r v i c e  
d .  I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l P a r t i c i p a t i on 
e .  A c a d e m i c A c h i e v e m e n t 
� .  No m i n a t i o n s f o r  t h i s  a w a r d  s h a l l  b e  t a k en t h r e e  ( 3 )  w e e k s  
p r i o r t o  G r e e k  W e e k a n d  e l e c t i on s  s h a l l b e  t a b l e d u n t i l t h e 
f o l l o w i n g we e k . A t w o m i n u t e n o m i n a t i o n s p ee c h s h a l l b e  
p e r m i t t e d  p r i o r  t o  t h e e l e c t i o n b y  a n  i n d i v i d u a l  o t h e r  t h a n  a 
m e m b e r o f  t h e I . F . C .  
3 .  O n e  v o t e  w i l l  b e  a l l o w e d  b y  e a c h  r e g i s t e r e d  v o t i n g mem b e r a n d  
o f f i c e .  I f  a n y  i n d i v i d u a l  s h a l l  e x c e e d  t h i s  a l l o t t ed l i m i t ,  
t he y  s h a l l  b e  r e m o v e d  f r o m o f f i c e i mm ed i a t e l y .  
A R T I CL E  I V :  S T A ND I NG R U S H  R U L E S  
S e c t i o n l .  R u s h i n g A c t i v i t i e s  
1 .  A l l m a l �  u n d e r g r a d u a t e s w i t h  a t  l e a s t  a 2 . 0  c u mu l a t i ve g r a d e  
p o i n t a v e r a g e  i G P A ) s h a l l b e e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e i n  r u t h  
a n d  p l ed g e  f r a t e r n i t y . 
2 .  No a l c o h o l  w i l l  be p r e sen t e d  t o  a n y  r u s hee a t  a n y t i me d u r i n g  
f o r m a l r u s h . F o r m a l r u s h  d a t e s  w i l l  b e  s pe c i f i e d b y  I . F . C .  
w i t h  a s i m p l e m a j o r i t y  v o t e . A l c o ho l  w i l l  b e  a l l ow e d  a t  6 
p . m .  o n  t h e p l e d g e  n i g h t a s  d e t e r m i n e d b y  I . F . C .  
3 .  T h e p o s s e s s i o n , s a l e ,  a n d / o r  u s e  o f  a l c o ho l  a t  a n y  c h a p t e r  
h o u s e , s p o n s o r e d  e v e n t ,  o r  a t  a n y  e v e n t t h a t  a n  o b s e r v e r  
w o u l d  a s s o c i a t e w i t h  f o rm a l f r a t e r n i t y r u s h  i s  s t r i c t l y  
p r o h i b i t e d .  
4 .  
5 .  
6 .  
8 .  
T h e c h a p t e r s  c a n 
o f  f o r m a l r u s h . 
a d v e r t i s e r u s h  p a r t i e s b e f o r e  t he f i r s t  d a y  
An y a d ve r t i semen t o f  a r u s h  e v e n t w i l l  be 
a l l o w e d  p r o v i d e d  t he e v e n t o c c u r s  b e t w e e n  t he s pe c i f i e d  
f o r m a l r u s h  d a t e s a n d  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a l l o t he r  I . F . C . , 
U n i v e r s i t y a n d  R e s i d e n c e H a l l  p o l i c i e s .  
P o s t i n g w i l l  n o t  be a l l o w e d  i n  a n y  l o c ke d  d i s p l a y c a s e a r e a . 
F o l l o w a l l  U n i v e r s i t y r eg u l a t i on s d e a l i n g  w i t h  p o s t i n g o f  
b a n n e r s , p o s t e r s , h a n d b i l l s , e t c . 
No a d v e r t i s e m e n t o f  a n y  a l c o ho l i c  r u s h  e v e n t w i l l  b e  p e r m i t ­
t ed , h o w e v e r a l c o h o l  m a y  b e  s e r v e d  a t  a n  i n f o r m a l r u s h  e v e n t .  
I n f o r m a l r u s h  e v e n t s  m a y  b e h e l d  a t  a n y  t i me d u r i n g a s e me s ­
t e r e x c e p t  d u r i n g  t he p e r i o d b e g i n n i n g  t h r ee ( 3 )  d a y s  p r i o r 
t o  f o r m a l r u s h  a n d  e n d i n g t h r e e  d a y s  a f t e r  t he c on c l u s i on o f  
f o r m a l r u s h . 
9 .  R u s h i n g p o l i c i e s a n d  p r a c t i c e s  s h a l l f u r t he r  be d e t e r m i n e d b y  
p r o v i s i o n a l  r u s h i n g  p o l i c i e s a s  e s t a b l i s he d  u n d e r  a u t ho r i t y 
o f  t h e I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l .  
1 0 .  No t e : F o r  m o r e  s p e c i f i c  R u s h  P o l i c i e s / p r o c e d u r e s  s e e  F a l l  
a n d  S p r i n g R u s h  R u l e s a n d R e g u l a t i on s .  
AR T I C L E  V :  P L E DG I NG R E G U L A T I ONS 
S e c t i o n 1 .  P r a c t i c e s a n d  R u l e s 
1 .  A r u s h e e i s  c o n s i d e r e d  a p l ed g e  w he n  h e  h a s  r e g i s t e r ed h i s  
$ 5 . 00 c o m m i t m e n t r u s h  f e e  w i t h  I . F . C .  
2 .  A n y  r u s he e  w ho h a s  n o t  bee n r eg i s t e r ed a s  a f o r m a l p l ed g e  a n d  
h a s f a i l e d t o  p a s s  a l l  a p p l i c a b l e  I . F . C .  r u l e s s h a l l be 
i n e l i g i b l e  t o  be c ome an i n i t i a t e d  m e m b e r  of a n y  f r a t e r n i t y .  
t h e U n i v e r s i t y  f o r t h e c h a p t e r  i n  v i o l a t i o n t o  p a r t i c i p a t e  
a n y  G r e e k / U n i v e r s i t y  e v e n t ( s )  o r  c o n t i n u e i t ' s  e x i s t e n c e o n  
c a m p u s . 
S e c t i o n l .  T h e S t a n d a r d s  B o a r d  s h a l l  c o n s i s t o f  t he f o l l o w i n g : 
1 .  T h r e e ( 3 )  s o r o r i t y j u s t i c e s  a n d  t h r e e  1 3 )  f r a t e r n i t y j u s t i c e s  
s e l e c t e d  a f t e r  � n  i n t e r v i e w p r o c e s s . 
2 .  T h e T h i r d  V i c e  P r e s i d e n t  S t a n d a r d s  o f  t h e P a n h e l l e n i c  C o u n c i l 
a n d  t h e V i c e  P r e s i d e n t  S t a n d a r d s  o f  t he I F C  w i l l  se r ve a s  
C h i e f J u s t i c e  o n  a r o t a t i n g b a s i s .  
j .  T h e G r e e k  S t a n d a r d s  B o a r d  w i l l  h e a r  a l l  s t a n d a r d s c a s e s  w i t h  
t h e e x c e p t i o n o f  r u s h  v i o l a t i o n s  R u s h  v i o l a t i o n s  w i l l  be 
h a n d l e d s e p a r a t e l y  by F a n h e l l e n i c a n d  I F C . 
Q .  F o r  m o r e  s p e c i f i e d  d e t a i l s  r e f e r  t o  t he G r e e k  S t a n d a r d s  B o a r d  
C o n s t i  t u  t i  o n . 
S e c t i o n 1 .  De f i c i en c y 
1 .  A n y o f f i c e r o r  c o m m i t t e e  c h a i r  m a y  b e r e m o v e d  f r o m  o f f i c e f o r  
f a i l u r e t o  p r o mo t e  t h e d u t i e s a n d  r e s pon s i b i l i t i e � i n he r e n t 
t o  t h e i r o f f i c e .  
S e c t i o n 2 .  O f f i c e r s  
l .  A c h a r g e  o f  i m p e a c hm e n t m a y  b e  s u bm i t t e d  t o  I . F . C .  J u d i c i a l 
B o a r d  f o r  a c t i o n b y  a n y  t h r ee ( 3 )  pe r s o n s be l o n g i n g t o  t h r ee 
( 3 i  m e m b e r  f r a t e r n i t i e s  of I . F . C .  r e p r e s e n t a t i v e s . 
2 .  On c e  t h e i m p e a c h m e n t c h a r g e  h a s  c om e  t o  t h e a t t e n t i on o f  t he 
J u d i c i a l  B o a r d  o f  h e a r i n g w i l l  p r o c e e d  a c c o r d i n g t o  t he 
p r e v i o u s l y  e s t a b l i s he d  p r o c ed u r e s  c on t a i n ed i n  t he s e  B y l a w s 
a n d  C o n s t i t u t i o n .  
3 .  T h e d e c i s i o n o f  t h e J u d i c i a l  B o a r d  w i l l  be a n n ou n c e d a t  t he 
n e x t l . F . C .  m e e t i n g . 
Q .  A t w o - t h i r d s  ( 2 / 3 ) v o t e  o f  m em b e r s  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h i s 
m e e t i n g s h a l l t he n  b e  r eq u i r ed t o  r e m ove t he o f f i c e r , su b j e c t 
t o  i m p e a c h m e n t ,  f r o m o f f i c e .  
S e c t i o n 3 .  C o m m i t t e e C h a i r s 
1 .  
... . 
A n y c o mm i t t ee c h a i r  m a y  be r e move d f r o m  o f f i c e b y  t he I . F . C .  
P r e s i d e n t u p o n  t he r e c om m e n d a t i o n f o r  su c h  a c t i on b y  V i c e ­
P r e s i d e n t I n t e r n a l . 
I n t e r f r a t e r n i t y C h a i r m a n  w i l l  b e  a l l o t t � d  o n e  ( 1 )  u n e x c u sed 
a b s e n c e  f r o m  a c t i v i t i e s / e v e n t s / m e e t i n g s  d u r i n g t he i r  t e r m i n  
- - . 
BYLAWS 
( r e v i s e d  1 1 1 9 2 ) 
o f t he 
I NT E R F R A T E R N I T Y C O U NC I L  
E A S T E R N  I L L I NO I S  U N I V E R S I T Y 
AR T I C L E  I :  M E M B E R S H I P  
S e c t i on 1 .  G o o d  S t a n d i n g 
1 .  I n o r d e r t o  c o n t i n u e  a s  a n  a c t i v e f r a t e r n i t y o n  
t h e E I U  c a m p u s a f r a t e r n i t y mu s t  b e  i n  g oo d  s t a n d i n g 
w i t h  t he I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l ( I . F . C . i a n d  t h e U n i v e r s i t y .  
G o o d  S t a n d i n g i s  d e f i n ed i n  t he f o l l o w i n g  w a y s  l i s t e d  be l o w :  
2 .  A l l m e m b e r f r a t e r n i t i e s  s h a l l  a b i d e b y  t he C on s t i t u t i o n ,  
B y l a w s  a n d  o t h e r  r e g u l a t i o n s  w h i c h  I . F . C . m a y  c ho o s e t o  
a d o p t . 
3 .  F i l e a c u r r e n t l i s t  o f  a l l  p l ed g e s  a n d  i n i t i a t e d  m e m be r s . 
T he n a m e s o f  a l l p l e d g e s a n d  a c t i v e s  m u s t  b e f i l e d n o  l a t e r  
t h a n  o n e w e e k f o l l o w i n g t h e c on c l u s i on o f  t he i r r u s h  d a t e s . 
T h i s  d a t a  s h a l l be p r o v i d e d  on 1 - 5  f o r m s . 
4 .  A l l m e m b e r s  F r a t e r n i t i e s  s h a l l p a y  f o u r d o l l a r s  f o r  e a c h  
p l e d g e  a n d  a c t i v e m e m b e r  l i s t e d o n  t h e 1 - 5  f o r m s . 
5 .  E a c h m e m b e r F r a t e r n i t y m u s t  a l s o p a y  a f i ve d o l l a r  r u s h  
r e g i s t r a t i o n f ee f o r  e a c h  p l e d g e  t h a t  h a s  n o t  a i r e a d y  p a i d  
s u c h  a f e e  p r i o r t o  t he I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l Ru s h .  
6 .  S i g n i n g o f  t he U n i v e r s i t y  h a z i n g s t a t emen t o n  a s e me s t e r  
b a s i s o r  w h en e v e r n e w  o f f i c e r s  a r e i n s t a l l e d . 
7 .  A l a t e f e e  s h a l l be a s s e s s e d  t o  c h a p t e r s  w h i c h  f a i l  t o  p a y  
a n y  m o n i e s o w e d  t o  I . F . C .  u n l e s s t he E x e c u t i v e B o a r d  g r a n t s 
a n d  e x t e n s i o n . 
S e c t i o n 2 .  D e f i c i e n c y 
1 .  I f  a f r a t e r n i t y f a i l s  i n  a n y  o f  t he a bo v e  s t a t e d  r e s po n s i b i l ­
i t i e s o r  i n c u r s  a d d i t i o n a l  u n s t a t e d  i n f r a c t i on s  o f  a s e r i ou s  
n a t u r e  t he t h a p t e r  p r e s i d en t o r  a r e p r e s e n t a t i v e o f  t he 
f r a t e r n i t y w i l l  be n o t i f i e d o f  t he c h a p t e r · s f a i l u r e s  t o  
p e r f o r m  a t  a n  a c c e p t a b l e  l ev e l . I f  a f t e r  a r e a s on a b l e  t i me 
t he p r o b l em i s  n o t  c o r r e c t e d  o r  i f  a v i o l a t i on o c c u r s  a 
s e c o n d t i me t he c h a p t e r  w i l l  be n o t i f i ed o f a h e a r i n g f o l l o w ­
i n g I . F . C .  J u d i c i a l  B o a r d  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  i f  i t  i s  i n  
t h e b e s t i n t e r e s t  o f t he s t u d e n t s , t h e f r a t e r n i t y s y s t e m s  a n d  
"-.· �' - > 
A c u r r e n t  m e m b e r s h i p  r o s t e r  ( 1  - 7 F o r m s )  s h a l l b e  ke p t  o n  f i l e  
w i t h  t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s / G r e e k  A f f a i r s 
i n t he O f f i c e o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s . An y c h a n g e s  t o  a c h a p t e r s 
m e m b e r s h i p r o s t e r m u s t  b e  r e p o r t e d  w i t h i n  a w e e k .  An y c h a n q e s  
n o t  r e p o r t e d a t  a l l s h a l l r e s u l t  i n  j u d i c i a l  a c t i o n b e i n g  t a ke n  
a g a i n s t t he c h a p t e r . J u d i c i a l s a n c t i o n s  s h a i l be d e t e r m i n e d b y  
t h e E x e c u t i v e B o a r d  i n  S t u d e n t A c t i v i t i e s / G r e e k  A f f a i r s . 
- ·  
S e c t i o n 1 9 .  I n f o r m a l  R u s h  
S e c t i o n 2 0 . 
I n f o r m a l  ( a n d  I n f o r m a t i o n a l i R u s h  p a r t y  d a t e s  m u s t  be t u r n e d  i n  
t o  t h e P a n h e l l e n i c  F i r s t  V i c e P r e s i d en t  a n d  A s s i s t a n t D i r e c t o r o f  
S t u d e n t A c t i � i t i e s / G r e e k  A f f a i r s .  
C o�j. i  t u t i_o n a l  R e v i _? i o n ?_ 
A c o m m i t t e e . a p p o i n t ed b y  
C o u n c i l , s h a l l  r e v i ew a n y  
E a s t e r n I l l i n o i s  U n i v e r s i t y 
t he P r e s i d e n t o f  t h e P a n he l l en i c  
r ev i s i o n s  a n d / o r  a m e n d m e n t s  o f  t h e 
P a n h e l l en i c A s s o c i a t i o n C o n s t i t u t i o n 
a n d / o r  B y l a w s  o n  a s e m e s t e r l y b a s i s . H o w e v e r ,  t h e C o n s t i t u t i o n / ­
B y l a w s  i s  s u b j e c t  t o  b e  a m e n d ed a t  a n y  t i me d u r i n g t he c o u r s e  o f  
e a c h  s e m e s t e r . 
S e c t i o n 2 1 . A m e n d i n o  � .a w_?_ 
T h e s e  B y l a w s  m a y  b e  a m e n d e d  b y  a m a j o r i t y v o t e o f  t he E I U 
P a n h e l l e n i c  C o u n c i l .  I n  t he c a s e  o f  a t i e .  t he P a n h e l l en i c  
P r e s i d e n t s h a l l  c a s t t he d e c i d i n g v o t e . 
S e c t i on 2 2 . No n - P a n h e l l e n i c M e m b e r G r o u ps 
Non - P a n h e l l e n i c  A s s o c i a t i on m e m b e r s  a r e n o t  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i ­
p a t e i n  a n y  f o r m a l o r  i n f o r m a l /o p en r u s h  a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e E I U  
P a n h e l l e n i c  A s s o c i a t i o n . 
Sec t i on 2 3 . H a z i n g/ A l c o h o l P o l i c i e s 
A l l m e m b e r  s o r o r i t i e s o f  t he P a n h e l l e n i c  A s s o c i a t i o n m u s t  a d h e r e  
t o  t h e H a z i n g  a n d  A l c o h o l  P o l i c i e s c o m p l e t e d a n d  o n  f i l e  w i t h  t h e 
A s s i s t a n t D i r e c t o r o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s / G r e e k  A f f a i r s i n  t h e 
O f f i c e o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s . 
S e c t i on z q . E x e c u t i v e B o a r d  
T he E x e c u t i v e B o a r d  s h a l l  b e  c om po s e d  o f  t he n i n e  ( 9 )  E x e c u t i v e  
O f f i c e r s , t h e A s s t . D i r e c t o r o f  S t u d en t A c t i v i t i e s a n d  h i s / h e r  
g r a d u a t e a s s i s t a n t . 
T h e E x e c u t i v e B o a r d  s h a l l :  
a .  I n t e r p r e t a n d  e x e c u t e  t h e pu r p o s e  o f  t h e P a n h e l l en i c  
A s s o c i a t i o n a s  e x p r e s s e d  i n  t he C on s t i t u t i on a n d  B y l a w s . 
b .  S t u d y , f o r m u l a t e ,  a n d  f u r t h e r  s u c h  p o l i c i e s a n d  p l a n s a s  
w i l l  b e  i n  t he b e s t  i n t e r e s t  o f  s o r o r i t y w o m e n  a n d  t h e 
U n i v e r s i t y . 
c .  D e a f f i l i a t e  f r o m  t he i r  r e s p e c t i ve c h a p t e r s  d u r i n g  t he F a l l  
f o r m a l r u s h  p e r i od . 
d .  M a i n t a i n  e f f e c t i v e c om m u n i c a t i on s  w i t h  t he I n t e r f r a t e r n i t y 
C o u n c i l , P a n h e l l en i c  De l eg a t e s , a n d  o t h e r r e l e v a n t o r g a n i z a ­
t i o � s  a n d  o f f i c e s w i t h i n  t he Un i ve r s i t y  c o m m u n i t y .  
A u g u s t  1 9 9 3  
·- . .  , 
a p p r o v e d r u s h  r u l e s a n d  r e g u l a t i o n s s h a l l f o l l ow t he U n i ve r s i t y " s 
P a n h e l l e n i c  A g r e e m e n t ( NP C  M a n u a l ) .  
S e c � i o n 1 1 .  P l e d g i n g 
I n  o r d e r  t o p l e d g e a n  E I U  NP C s o r o d  t y , a f i r s t  semes t e r  E I U  
s t u d e n t m u s t  b e  a f u l l - t i me ( m a i n t a i n  1 2  s e me s t e r  h ou r s ) s t u d e n t 
a n d i n  g o o d  s t a n d i n g w i t h  t he U n i ve r � i t y .  An y e s t a b l i s he d 
E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y s t u d en t m u s t  mee t t h e g r a d e  r e q u i r e ­
m e n t s o f  t h e i n d i v i d u a l s o r o r i t y . 
S e c t i o n 1 2 .  Ne w M e m b e r s  
B e f o r e b e i n g i n i t i a t e d , a l l  n ew mem b e r s / p l ed g e s o f  E I U " s e i g h t  
( 8 )  P a n h e l l e n i c - m e m b e r  s o r o r i t i e s mu s t  a t t e n d a t  l e a s t  on e ( 1 )  
P a n he l l en i c  m ee t i n g . 
S e c t i o n  1 3 .  R u s h i n g P o l i c i e s  
R u s h i n g  p o l i c i e s s h a l l f o l l ow t h o s e  f ou n d  i n  t h e  NP C M an u a l s u c h  
a s  Q u o t a / T o t a l ,  P r e f e r en t i a l  B i d d i n g S y s t em , e t c . , b u t s pe c i f i c  
r u l e s s h a l l b e  f o r m u l a t e d a n d 1 o r  r e v i s e d  a s  n e e d e d  b y  t he 
P a n h e l l e n i c  C o u n c i l w i t h  a m a j o r i t y v o t e . I n  t he c a s e o f  a 
t i e . t h e P r e s i d en t  o f  t h e P a n h e l l e n i c C o u n c i l  s h a l l  c a s t  t he 
d e c i d i n g b a l l o t . 
S e c t i o n 1 4 . T h e P a n h e l l e n i c  A d v i s o r 
T h e P a n h e l l e n i c Ad v i s o r  s h a l l  b e  t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s / G r ee k A f f a i r s .  
S e c t i o n 1 5 .  A l l G r e e k  E d u c a t i o n a l s  
E a c h  s e m e s t e r , P a n h e l l e n i c  w i l l  c o - s po n s o r  w i t h  t he I n t e r f r a t e r n ­
i t y  C o u n c i l  a n  ed u c a t i on a l i n  w h i c h  t w o - t h i r d s ( 2 / 3 ) o f  e a c h  
c h a p t e r m u s t  b e  i n  a t t e n d a n c e . F a i l u r e t o  a d he r e w i l l  r e su l t i n  
a c t i o n d e e m e d  n e c e s s a r y  b y  t he E x e c u t i ve Bo a r d a n d  t he A s s i s t a n t 
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s / G r e e k  A f f a i r s .  
S e c t i o n 1 6 .  S c h o l a r s h i p  A w a r d  
a .  T h e S c h o l a r s h i p Aw a r d s h a l l  b e  a w a r d ed a n n u a l l y  ( e a c h  
S p r i n g ) b a s ed on t h e g r a d e s o f  t he e n t i r e c h a p t e r  f o r  t w o  
( 2 )  s e me s t e r s  p r ev i o u s l y , F a l l  a n d  t he p r ev i ou s  S p r i n g . 
E a c h  c h a p t e r · s m e m b e r s h i p  r o s t e r  a n d  a c a d em i c r e po r t s  s ha l l  
b e  c o m p i l e d a n d  s u p p l i ed b y  t he O f f i c e o f  S t u d en t A c t i v i t i e s 
G r e e k  S e c r e t a r y . 
b .  T h e r e  s h a l l  b e  i n d i v i d u a l s c h o l a r s h i p a w a r d s  g i ven t o  t he 
i n d i v i d u a l s o r o r i t y m e m b e r  o f  F r e s h m a n ,  So p ho m o r e , J u n i o r , 
a n d S e n i o r s t a n d i n g m a i n t a i n i n g t he h i g he s t c u mu l a t i ve g r a d e  
p o i n t a v e r a g e  e n d i n g t he p r e v i o u s  F a l l s e m e s t e r . 
c .  A l l s c h o l a r s h i p a w a r d s s h a l l be p r e s en t e d a t  t he G r e e k  W e e k  
A w a r d s C e r e m on y . 
S e c t i o n 1 7 .  S t u d e n t T e a c h i n g 
I f  a m e m b e r  of a P a n he l l e n i c  s o r o r i t y i s  s t u d e n t t e a c h i n g , a n d  i s  
i n  h e r l a s t  s e m e s t e r , h e r  c h a p t e r  m a y  t a ke a p l ed g e / n ew mem b e r  t o  
f i l l  t h e i r Q u o t a . H o w e v e r , t he s t u d en t - t e a c h i n g  m e m b e r  i s  s t i l l  
e l i g i b l e t o  r e c e i v e P a n h e l l e n i c  A w a r d s  ( T o p  T e n  G r e e k  Women , 
e t c . ) .  
S e c t i o n 1 8 .  O n e  - S e v e n  F o r m s  
b .  E l i g i b i l i t y 
... ......... . _, 
1 .  A l l c o m m i t t e e  c h a i r s a n d  e l e c t e d  o f f i c e r s  mu s t  h a v e  
a n d  m a i n t a i n a c u mu l a t i v e g r a d e p o i n t a v e r a g e o f  
2 . 2 5  o r  a b o v e . 
2 .  A l l c o m m i t t e e  c h a i r s a n d  e l e c t e d  o f f i c e r s  m u s t be 
f u l l - t i m e  s t u d e n t s of E a s t e r n I l l i n o i s  U n i v e r s i t y 
c a r r y i n g a c o u r s e l o a d o f  a t  l e a s t  t we l ve ( 1 2 )  
h o u r s .  
c .  E l e c t i o n T i m e 
1 .  T h e F i r s t  V i c e P r e s i d en t - E l e c t w i l l  be e l e c t e d  a n d  
w i l l  b e g i n  h e r  t w o - y e a r  c o m m i t m e n t i m m e d i a t e l y  
f o l l ow i n g f o r m a l r u s h . T he F i r s t V i c e P r- e s i d e n t ­
E l e c t a u t om a t i c. a l l y  be c o m e s  t h e  F i r s t  V i c e P r e s i ­
d e n t . 
2 .  E l e c t i o n s  f o r  a l l  o t he r o f f i c e r s  w i l l  b e  h e l d  a t  
l e a s t  f o u r w e e k s  b e f o r e  t he e n d o f  t he F a l l 
S e m e s t e r . 
3 .  No m i n a t i o n s  w i l l  t a ke p l a c e t w o  w e e k s  p r i o r t o  t he 
d a y  o f  t h e e l e c t i on s .  
d .  R e p l a c e m e n t o f  o f f i c e r s  s h a l l b e  f i l l e d b y  s pe c i a l  
e l e c t i o n s  a s  d e t e r m i n e d b y  t he A s s i s t a n t D i r e c t o r o f  
S t u d e n t A c t i v i t i e s / G r ee k  A f f a i r s .  
e .  A l l o f f i c e r s . w i t h  t h e e x c e p t i o n o f  t he r u s h  p o s i t i on s �  
w i l l  s e r v e f o r  o n e  c a l e n d a r  y e a r . 
S e c t i o n 8 .  S e l e c t i o n o f  C o m m i t t ee C h a i r s 
a .  T h e P a n h e l l e n i c  C o m m i t t ee c h a i r s s h a l l  b e  a s  f o l l o w s : 
1 .  P u b l i c  R e l a t i o n s  a n d  P r o mo t i on s  
2 .  I n t r a. m u r a l s  
3 .  G r e e k  C o l u m n  
4 .  S e n a t e L i a i s o n  
5 .  S p i r i t 
6 .  F u n d r a i s i n g  
7 .  G r e e k  W e e k 
8 .  I n t e r f r a t e r n i t y C o u n c i l L i a i s on 
9 .  B l a c k G r e e k  C o u n c i l  L i a i s o n  
1 0 .  H i s t o r i a n  
1 1 .  Na t u r a l  T i e s 
1 2 .  E n v i r o n m e n t a l I s s u e s  
1 3 .  C u r r e n t / C r i t i c a l  I s s u e s  
1 4 .  C o m m u n i t y S e r v i c e 
1 5 . J u n i o r  P a n he l l en i c  L i a i s o n  
b .  T h e s e  c o m m i t t e e  c h a i r s w i l l  b e  a p po i n t e d b y  t he E x e c u t i ve 
B o a r d  n o  l a t e r  t h a n  t h r e e  wee k s  p r i o r t o  t he e n d  o f  t he F a l l 
S e m e s t e r . T h e y  w i l l s e r v e f o r  a t e r m  o f o n e  c a l en d a r y e a r . 
F i n a l  a p p r o v a l w i l l  c o me f r o m  t he P a n he l l e n i c  Coun c i l .  
c .  I n  t he c a s e  o f  a v a c a n c y ,  a r e p l a c emen t w i l l  b e  a p po i n t e d b y  
t h e E x e c u t i v e B o a r d . 
d .  A l l c o m m i t t e e  c h a i r s c a n  f i n d  j o b  d e s c r i p t i on s i n  t he " C a b i n e t  
D u t i e s  a n d  R e s p o n s i b i l i t i e s "  d o c u m e n t .  
S e c t i o n 9 .  R u s h  D a t e s  
A n n u a l l y ,  t he E I U  P a n he l l e n i c  Cou n c i l s h a l l e s t a b l i s h  t he d a t e s  
a n d / o r  a d m i n i s t r a t i o n o f : F o r m a l R u s h  a n d  I n f o r m a l R u s h .  
Se c t i o n 1 0 .  R u s h I n f r a c t i o n s  
T h e p r o c e d u r e f o r  h a n d l i n g i n f r a c t i on s o f  t he P a n he l l en i c  
B Y L A W S  T O  T HE 
C O NS T I T U T I O N OF P ANH E L L E N I C A S S OC I A T I ON 
E A S T E R N  I L L I NO I S  U N I V E R S I T Y  
S e c t i o n 1 .  R egu l a r C o u n c i l  Me e t i n g s 
S e c t i o n ? ... . 
R e g u l a r  w e e k l y m ee t i n g s  s h a l l b e  h e l d  i n  a d e s i g n a t ed m ee t i n g 
p l a c e  a t  a d e s i g n a t ed t i me . 
E x e c u t i ve B o a r d  W ee k l y  Me e t i n g 
E x e c u t i v e b o a r d  w e e k l y mee t i n g s s h a l l b e  he l d i n  a d e s i g n a t e d  
m e e t i n g p l a c e a t  a d e s i g n a t ed t i m e .  
S e c t i o n 3 .  O r d e r  o f B u s i n e s s  
O r d e r  o f  b u s i n e s s  s h a l l  f o l l o w R o b e r t ' s  R u l e s o f  O r d e r . 
S e c t i o n  4 .  P a r l i a m e n t a r y P r o c ed u r e  
P a r l i a me n t a r y p r a c t i c e s h a l l  b e  d e s i g n a t e d  b y  R o b e r t · s  R u l e s o f  
O r d e r . 
S e c t i o n 5 .  D u e s  
D u e s  o f  t h e E . I . U .  P a n h e l l en i c  A s s o c i a t i on s h a l l b e  a s  f o l l o w s : 
a .  $ 7 . 0 0 p e r  s e me s t e r  f o r  e a c h  i n i t i a t e d  m e m b e r a n d  e a c h  
n e w m em be r p l ed g e d / a s s o c i a t e d  d u r i n g t h a t  s e m e s t e r . 
b .  D u e s  w i l l  b e  b a s e d  o n  t he o f f i c i a l  c h a p t e r m e m b e r s h i p  
r o s t e r s  ( 1 - 7  F o r m s ) f i l e d w i t h  t he A s s i s t a n t D i r e c t o r  
o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s / G r e e k A f f a i r s . 
c .  D u e s  a r e  t o  be p a i d  b y  t he t h i r d  r e g u l a r  m e e t i n g o f  t h e 
A s s o c i a t i o n e a c h  s e m e s t e r . F a i l u r e t o  d o  s o , w i l l  
r e s u l t i n  o f f i c i a l  a c t i on t a ke n b y  t he E x e c u t i ve B o a r d  
a f t e r c o n s u l t a t i on w i t h  t he A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  
S t u d en t  A c t i v i t i e s / G r e e k  A f f a i r s .  
S e c t i o n 6 .  G r e e k  S t a n d a r d s  B o a r d  
T he S t a n d a r d s  B o a r d  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e f o l l ow i n g : 
a .  T h r e e  ( 3 )  s o r o r i t y j u s t i c e s  a n d  t h r ee ( 3 )  f r a t e r n i t y 
j u s t i c e s  s e l e c t e d  a f t e r  a n  i n t e r v i e w p r o c e s s . 
b .  T he T h i r d  V i c e P r e s i d en t - S t a n d a r d s  o f  t he F a n he l l e n i c  
a n d  t h e V i c e P r e s i d en t - S t a n d a r d s  o f  t he I F C w i l l  s e r v e  
a s  C h i e f J u s t i c e on a r o t a t i n g b a s i s .  
c .  T he G r e e k  S t a n d a r d s B o a r d  w i l l  h e a r  a l l  s t a n d a r d s  c a s e s  
w i t h  t he e x c e p t i on o f  r u s h  v i o l a t i on s .  R u s h  v i o l a t i o n s  
w i 2 1  be h a n d l ed s e p a r a t e l y  b y  P a n h e l l e n i c a n d  I F C . 
Se c t i o n 7 .  O f f i c e r s  
O f f i c e r s  w i l l  b e  e l e c t ed b y  t he P a n he l l en i c  D e l eg a t e s . 
a .  E x pe r i en c e 
1 .  T h e F i r s t V i c e  P r e s i d en t - E l e c t  mu s t h a v e  b een a 
mem b e r  o f  a s o r o r i t y  f o r  o n e y e a r  a n d  h a v e  p a r t i c i ­
p a t e d  i n  a t  l e a s t  o n e  f o r m a l r u s h .  
2 .  O t he r o f f i c e r s  mu s t  h a v e  s e r v e d  o n  t h e P a n h e l l en i c  
C o u n c i l f o r  o n e  s e me s t e r  a s  a n  o f f i c e r , d e l eg a t e , 
c o m m i t t e e  c h a i r ,  r u s h c o u n s e l o r , o r  c o mm i t t ee 
m e m b e r . i J r .  P a n he l l e n i c  po s i t i on s  d o  n o t  c o n s t i ­
t u t e P a n h e l l e n i c e x p e r i e n c e . ) 
. .  / 
S e c i. i o n 
H t H I C L E  V I I F A NH E L L E N I C A D V I S O R  
i .  T h e H s s i s t a n t D i r e c t o r  o i  S t u d e n t A c t i v i t i e s s h a l l  s e r v e  a s  t h e 
F a n h e l l e n i c  A d v i s o r . 
� .  l h e F a n h e l l e n i c  A d v i s o r  s h a l l s e r v e i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  t h e 
E a s t e r n i i l i n o i s  u n i v e r s 1 t y  F a n h e l l e n i c  A s s o c i a t i o n a n d  i t s L O u n c i l .  
A R T I C L E  V I I I  S T A ND I NG C O M M I T T E E S  
S e c t i o n i .  S u c h  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s , s p e c i a l  o f f i c e r s  a n d  c o m m i t t e e  c n a i r s  
n e c e s s a r y  t o  c a r r y o u t  t h e w o r k  o n  t h e E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  
F a n h e l l e n i c  C o u n c i l s h a l l b e  a p p o i n t e d b y  i t s E x e c u t i v e B o a r d  t o  
s e r v e  d u r i n g  t h e e n t i r e i n  t e r m  i n  o f i i c e o f  t h e E o a r d  w h i c h  a p p o i n t s 
t h e m . 
=- e c t i o n 
S e c t i o n 
A R T I C L E  I X  A G R E E M E N T S ,  R U L E S .  P O L I C I E S  
1 .  A l l m e m o e r s  o i  t h e E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y F a n h e l i e n i c  
A s s 0 C l a t 1 o n s h e< l l a c t  1 n  c1. c c o r d a n c e  w i t h  r u l e s  e s t a b l i s h e d  b y  
Na t i o n a l  F a n h e l l e n i c  C o n f e r e n c e  i n  t h e U n a n i m o u s A g r e e m e n t s : i T n e  
o f  E t h i c a l C o n d u c t ,  C o l l e g e  F a n h e l l e n i c  
F a n n e 1 l e n 1  c s. 
J u n s d :i c t i o n 
C o m p e< c 1 , S t a n d a r d s  
A g r e e m e n t ;  A g r e e m e n t s  o n  Q u e s t i o n n a i r e s  
O T  a C o 1 1 e g e  F a n h e i l e n i c  C o u n c i l l :  t h e 
a n d  t ri e  
U n i v e r s i t y  
t n e F a n n e l l e n 1 c  F r e s c r 1 b e c  
� u s h i n g  R u l e s : t h e E I U  S t u d e n t C o n d u c t  C o o e : a n d  t h e G r e e k  D o c u m e n 1 ,  
E l U  a n d  t h e G r e e k S y s t e m  i n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t s  t o  E x c e l l e n c e . ·  
'J i c· i a t i o n o f  i't n /  r e g u l a t :i c· n s o f t .h i s  C o n s 1 i t u t i c· n  o r  i t s r e l 2 t e ci  
t' y i a w s , o·r· r u s h 1 n g  r u l e s . O T  r u l e s c o n c e r n i n g  m a t t e r s  o t h e r  1 n a. n  
o i  t h e Na 1 i o n a  i F c<. n h e l l e n i c  C o n f e r e n c e , U n a n i m o u s  
.:i q r e e m e n 1 s : \ t h e  F a n h e i l e n i c  C o m p a c t  S t a n o a r ci s  o f  E t h i c a l  C o n d u c t ,  
C o l l e g e  F a n n e i l e n i c s  A g r e e m e n t s , A g r e e m e n t s  o n  Q u e s t i o n n a i r e s  a n d  
C o n s t i t u t i o n s  a n d  t h e J u r i s d i c t i o n o f  a C o l l e g e  F a n h e l l e n i c  C o u n c i l l 
o r  a n y  o t h e r  r u j e s 1 p o l i c i e s  a s  s t a 1 e o  i n  A r t i c l e  I X  o f  t r. i s d o c u m e n t 
s n ci l l b e  t h e o c c tl s i o n f o r  p e n ci l i. l e s  e s t a. D l i s h e d  b y  t h e E c1 s t e r n  
i i i i n o  i s F a r, h E l .i e n  l c C o  u n c l i , E x e c u  t i v  e B o  a r ci , a n d  t h e  A s s i s t a n  t 
[> j r e c 1 o r o i S t u d e n  t A c t i v i t i e s I G r e e k H f  f a i r s , o r t n e E I U C· r e e v 
S t ci. n o a t- d s  E o a r d . 
� e c t 1 o n L .  A n y  0 1 s p u 1 e  g r o w i n g  o u t o f  t h e v i o .i a t i o n o f  F a n h e l .i e n i c A s s o c i a t i o n 
t· u 1 e s  a n ci  
p r i n c i p i e s .  
r e g u l a t i o n s  s h a i .i 
A R T l C L E  \ I  
b e  a d j u s t e d  t h r o u g h a r b i t r a t i o n 
� e c t 1 o n i .  T h i s  C o n s 1 i t u t i o n m a y  b e  a m e n ci e o  b y  a t h r e e - q u a r t e r s 1 3 / � j m a j o r i t y 
v o t e  o f  t h e v o t i n g m e m b e r s  o f  t h e E a s t e r n  I l l i n o i s Un i v e r s i t y  
F a n h e .i l e n i c  C o u n c i l p r o v i d e d n o t i c e o f  t h e p r o p o s e d  a m e n d m e n t h a s 
b e e n  g i v e n  i n  w r i t i n g a t  t n e p r e c e d i n g r e g u .i a r  m e e t i n g . 
P a n h e l l e n i c  E x e c u t i v e B o a r d  f o r  f i n a l  a p p r ov a l . 
S e c t i o n 5 .  D E L E G A T E  V A C A NC I E S W h e n a d e l e g a t e  v a c a n c y o c c u r s , i t  s h a l l  be t h e 
r e s p o n s i b i l i t y of t he s o r o r i t y c on c e r n e d  t o s e l e c t  a r e p l a c e m e n t o f , 
a n d  s u b m i t he r n a me , a d d r e s s , a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  t o  t h e P a n he l l e n i c 
S e c r e t a r y  b y  t he n e x t P a n h e l l e n i c  m e e t i n g . 
Se c t i o n 6 .  O F F I C E R S  T he o f f i c e r s  o f  t he E a s t e r n  I l l i n o i s U n i v e r s i t y P a n he l l en i c  
A s s o c i a t i o n s h a l l  s e r ve a s  t he o f f i c e r s  o f  i t s P a n h e l l en i c  C o u n c i l .  
T h e s e  o f f i c e r s  s h a l l s e r v e  a s  t he E x e c u t i ve B o a r d  o f  t he P a n he l l en i c  
C o u n c i l  a n d  s h a l l h a v e  s u c h  powe r s  a n d  d u t i e s a s  a r e p r e s c r i b e d  i n  
t h e b y l a w s  o f t he E a s t e r n I l l i n o i s Un i v e r s i t y P a n h e l l en i c  
A s s o c i a t i o n .  
S e c t i o n 7 .  R E G U L A R  M E E T I NGS R e g u l a r  m e e t i n g s  o f  t he P a n h e l l en i c  C o u n c i l 
E x e c u t i v e B o a r d  s h a l l  be h e l d  a t  a t i me a n d  p l a c e d e t e r m i n e d  a t  t he 
b e g i n n i n g o f  e a c h  a c a d e m i c s e m e s t e r . 
S e c t i o n 8 .  S P E C I A L M E E T I NG S  S p e c i a l  m ee t i n g s  o f  t he P a n he l l en i c  C o u n c i l  
s h a l l  b e  c a l l e d b y  t h e A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s 
a n d / o r  P a n h e l l e n i c P r e s i d e n t w he n  n e c e s s a r y  a n d  s h a l l  a l s o b e  c a l l e d 
u p o n  t he w l'i t t e n  r e q u e s t t o  F a n h e l l e n i c  C o u n c i l  b y  a n y  m e m b e r  
d e l e g a t e .  
S e c t i o n 9 .  Q U O R U M  T h r e e - Q u a r t e r s  ( 3 / 4 ) of t h e m e m b e r  s o r o r i t i e s s h a l l  
c o n s t i t u t e  a q u o r u m  f o r  t h e t r a n s a c t i o n o f  b u s i n e s s . 
S e c t i o n 1 0 .  V O T I NG 
a .  T h e v o t i n g  b o d y o f  t he P a n he l l e n i c  A s s o c i a t i o n s h a l l  b e  t he 
P a n he l l e n i c  C o u n c i l . 
b .  T h e v o t i n g m e m b e r s  o f  t h e P a n h e l l e n i c  C o u n c i l s h a l l b e  t he 
d e l e g a t e s  o f  e a c h  s o r o r i t y  h o l d i n g r e g u l a r m e m be r s h i p . I f  a 
d e l e g a t e i s  a b s en t ,  t he v o t e  o f  h e r  s o r o r i t y s h a l l  b e  c a s t b y  
i t s a l t e r n a t e / a s s i s t a n t .  I f  b o t h  d e l e g a t e a n d  
a l t e r n a t e / a s s i s t a n t  a r e a b s e n t ,  t he v o t e  m a y  b e  c a s t b y  a 
m e m b e r  of t he s o r o r i t y p r ov i d i n g h e r c r e d e n t i a l s  h a v e  b e e n  
p r e s e n t e d  i n  w r i t i n g t o  t h e  C o u n c i l  P r e s i d e n t p r i o r  t o  t he 
m e e t i n g s . 
c .  A t h r ee - q u a r t e r  ( 3 / 4 ) m a j o r i t y o f  t h e v o t i n g  m e m b e r s  o f  
P a n h e l l e n i c  C o u n c i l  s h a l l b e  r e q u i r e d  t o  1 )  e l e c t  n e w  O f f i c e r s , 
2 )  e s t a b l i s h  r u s h i n g r u l e s a n d  d a t e s , 3 )  a c c e p t  a n y  n e w 
o f f i c i a l  P a n h e l l en i c  d o c u m e n t s , 4 )  a m e n d a n y  o f f i c i a l  
P a n h e l l e n i c  d o c u m e n t s , a n d 5 )  e s t a b l i s h  t o t a l c h a p t e r  s i z e 
( c e i l i n g ) . A m a j o r i t y v o t e  s h a l l  b e  r eq u i r e d  t o  c a r r y a l l  o f  
t he a b o v e  b u s i n e s s  a n d  a n y  o t he r  b u s i n e s s p e r t a i n i n g t o  t he 
C o u n c i l a n d  i t s m e m b e r  s o r o r i t i e s . 
S e c t i on 1 1 .  V O I C E  T h e a l t e r n a t e d e l eg a t e a n d / o r P r e s i d en t a t t e n d i n g P a n h e l l en i c  
C o u n c i l  s h a l l  h a v e  v o i c e b u t n o  v o t i n g  p r i v i l e g e s . 
S e c t i o n 1 2 .  A T T E ND A NC E  P a n he l l e n i c  o f f i c e r s ,  c h a i r s , a n d  d e l e g a t e s  w i l l  b e  
a l l o t t e d  o n e  ( 1 ) u n e x c u s e d  a b s en c e f r o m  a c t i v i t i e s / e v e n t s / m ee t i n g s  
d u r i n g t h e i r t e r m  i n  o f f i c e .  I f  a n y  i n d i v i d u a l s h a l l e � c e e d  t h i s 
a l l o t t e d  l i m i t ,  t h e y  s h a l l be r e m o v ed f r o m o f f i c e i m m e d i a t e l y . 
h .  A t t e n d  b o t h  r eg i on a l  a n d  a n n u a l l'I I FCA/MAPCA con f e r en c e s . 
S e c t i o n 3 :  T he o f f i c e r s  s h a l l be r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  s o r o r i t i e s h o l d i n g  r eg u l a r 
m e m b e r s h i p i n  t he E a s t e r n  I l l i n o i s  Un i ve r » i t y  P a n h e l l e n i c 
A s s o c i a t i o n .  
A R T I C L E  V M E E T I NG S  
S e c t i on 1 .  T he E a s t e r n I l l i n o i s Un i ve r s i t y P a n he l l en i c  A s so c i a t i on s ha l l  ho l d  
r e g u l a r  w e e k l y  m e e t i n g s  i n  t he A r c o l a / Tu s co l a  Room o f  t he Un i ve r s i t y 
Un i on a t  a t i me t o  be d e t e r m i n ed b y  t he Cou n c i l a n d  t he A s s i s t a n t 
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s .  
S e c t i on 2 .  T he P r e s i d e n t of a l l NP C m em b e r  s o r o r i t i es of t he P a n he l l �n i c  C o u n c i l  
s h a l l a t t e n d  e v e r y  o t he r  wee k l y mee t i n g . D a t e s  w i l l  b e  a n n ou n ced b y  
t he P r e s i d e n t o f  t he P a n he l l en i c Coun c i l  e a c h  semes t e r . 
S e c t i on 3 .  A s p e c i a l  m e e t i n g o f  t he E a s t e r n  I l l i n o i s  Un i ve r s i t y P a n h e l l en i c  
A s s o c i a t i o n m a y  be c a l l e d b y  t he P r e s i d e n t o r  A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t A c t i v i t i e s ,  w he n  n e c e s s a r y , a n d  s h a l l  a l so b e  c a l l ed u pon t he 
w r i t t e n  r e q u e s t o f  a n y  mem b e r  s o r o r i t y o f  E I U " s  P a n he l l e n i c  
A s s o c i a t i o n .  
S e c t i o n 4 .  T h e P a n h e l l e n i c  D e l e g a t e f r o m  e a c h  mem be r so r o r i t y  s h a l l b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  n o t i f y i n g h e r c h a p t e r  mem be r s  o f  a l l  r e g u l a r  a n d  
s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t he E a s t e r n  I l l i n o i s Un i ve r s i t y  P a n h e l l en i c  
A s s o c i a t i on .  
S e c t i on :i .  E a c h  D e l e g a t e  s h a l l be a mem b e r  o f a d i f f e r e n t P a n he l l e n i c  C o mm i t t e e  
a n d  s h a l l  s e r v e  a s  a f u l l  m e m b e r  o f  t h a t  c o mm i t t e e . 
A R T I C L E  V I  T HE P A NHE L L E N I C C OUNC I L 
S e c t i o n 1 .  T h e A d m i n i s t r a t i v e Bod y of t he E I U  P a n he l l en i c  A s s o c i a t i on s h a l l be 
t h e E I U  P a n h e l l e n i c  E x e c u t i v e B o a r d . 
S e c t i on 2 .  I t  s h a l l b e  t he d u t y  o f  t he P a n he l l en i c  E x e c u t i ve B o a r d  t o  a d m i n i s t e r  
a l l b u s i n e s s  r e l a t e d  t o  t he ove r a l l w e l f a r e o f  t he E a s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y P a n he l l e n i c  A s s o c i a t i on a n d  t o  com p i l e  r u l e s  g ove r n i n g  t he 
P a n h e l l e n i c  A s s o c i a t i o n ,  i n c l u d i n g , BU T NO T L I M I TE D  TO , r u s h i n g  r u l e s 
a n d  n e w m e m b e r  e d u c a t i on r u l e s w h i c h d o  n o t  v i o l a t e t he s o v e r e i g n t y  
r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  mem be r s o r o r i t i e s . 
S e c t i on 3 .  l'IE l'I B E R S H I P T h e E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i ve r s i t y P a n he l l en i c  C o u n c i l  s h a l l 
b e  c o m p o s e d  o f  o n e  d e l eg a t e a n d  o n e  a l t e r n a te d e l eg a t e f r o m  e a c h  
Na t i o n a l  P a n he l l en i c  C o n f e r e n c e  S o r o r i t y  c h a p t e r  a t  E a s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  a n d  f r o m  s u c h  Na t i o n a l  P a n h e l l en i c A s so c i a t i o n . 
S e c t i o n 4 . S E L E C T I O N OF D E L E G A T E S  D e l eg a t e s  s ha l l  be se l e c t e d  by t h e i r  
r e s pe c t i ve s o r o r i t y c h a p t e r s  t o s e r ve for  a t e r m  of o n e  ( 1 )  ye a r . 
De l eg a t e s m u s t  h a v e  b e e n  a n  i n i t i a t ed member f o r  one  f u l l  y e a r  p r i o r 
t o  t he b e g i n n i n g  o f  t he i r  t e r m  a s  a d e l eg a t e .  W h e n e v e r p o s s i b l e ,  t h e 
a l t e r n a t e / a s s i s t a n t d e l eg a t e  o f  o n e  y e a r  s h a l l b e  t he d e l e g a t e  f o r  
t he s u c c e e d i n g y e a r . T he i r  e l e c t i o n s h a l l b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e i r 
c h a p t e r  · s  o f f i c i a l e l e c t i o n s .  E v e r y  d e l e g a t e  ( e l e c t e d  b y  h e r  
r e s pe c t i v e s o r o r i t y } w i l l b e  r eq u i r ed t o  i n t e r v i e w  w i t h  t he 
A c t i v i t i e s .  
c .  Ha n d l e  a l l  c o r r e s po n d e n c e . 
d .  S c hed u l e ,  se c u r e , a n d  a n n ou n ce a l l  mee t i n g  r oo m s . 
e .  D i s t r i bu te a l l  i n f o r m a t i on re l evan t t o  P a r l i a m e n t a r y  
P r o ce d u r e  ( t o a l l  d e l eg a t e s , o f f i ce r s , a n d  c ha i r s )  a n d  
c on d u c t  a P a r l i a men t a r y  P r o c ed u r e ed u c a t i on a l . 
f .  I n f o r m  a n y  s o r o r i t y of l o s s  of vo t i n g p r i v i l eg e s . 
g .  O r d e r  a l l o f f i c e s u p p l i es .  
h .  S e n d  a l l m i n u t e s  t o  eve r y member so r o r i t y ,  t he D i r e c t o r 
of S t u d e n t A c t i v i t i e s ,  A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  S t u d en t 
A c t i v i t i e s / M i n o r i t y A f f a i r s ,  As s i s t a n t D i re c t o r  o f  
S t ud en t  A c t i v i t i e s / G r e e k  A f f a i r s ,  D i r e c t o r  o f  t he 
Un i ve r s i t y  U n i on , V i ce P res i d en t  f o r  S tu d e n t A f f a i r s ,  
I n t e r f r a t e r n i t y Coun c i l P res i d en t ,  So r o r i t y C ha p te r  
Ad v i s o r s , a n d  NP C A r ea Ad v i so r . 
i .  Com p i l e ,  i n  c on j un c t ion w i t h  t he I F C  Se c re t a r y , a n  A l l ­
G r e e k  D i r e c t o r y  w h i c h s ha l l i n c l u d e  c ha p t e r  o f f i c e r s , 
P a n he l l en i c / I FC o f f i c e r s , O f f i ce of S tu d e n t A c t i v i t i e s  
s t a f f , c h a p t e r  a d v i so r s ,  e t c . 
j . R e c o r d  a l l c on s t i t u t i on a l  a m e n d men t s . 
k .  Ma i n t a i n  a c u mu l a t i ve GPA o f  2 . 2 5 a n d  a n  i n i t i a t ed 111e 111 b e r  
of a n  NP C s o r o r i t y .  
l .  A t t e n d  bo t h  r eg i on a l  a n d  a n n u a l  M I FCA/MAPCA c o n f e r e n c e s . 
m .  Se r ve a s  Se c r e t a r y o f  G r e e k  Coun c i l - i n a l t e r n a t i ve y e a r s . 
n .  S e r v e  a s  t he Con s t i tu t i on / By l aw Rev i ew C ha i r .  
9 .  T h e T r e a s u r e r  s h a l l :  
a .  A s s e s s  a n d  c o l l e c t  a l l  s o ro r i t y mem be r s h i p d u e s . 
b .  P a y  a l l  b i l l s  p r om p t l y .  
c .  P r e s en t b u d g e t  f o r  a p p r o v a l by t he A s s o c i a t i on a t  t he 
b e g i n n i n g  o f  e a c h a c a d em i c t e r m . 
d .  Wo r k  w i t h  t he F u n d r a i s i n g C ha i r  on on e p r o j e c t  p e r  
s e m e s t e r . 
e .  H e po r t  b a l an ce a t  e ve r y  P a n he l l en i c  mee t i n g . 
f .  Coo r d i n a t e wo r ks ho p s  f o r  a l l  c h a p� e r  t r e a s u r e r s . 
g .  Se r v e  a s  T r e a su r e r  o f  G r e e k  C o un c i l i n  a l t e r n a t e y e a r s . 
h .  Ma i n t a i n  a c u mu l a t i ve G P A  o f  2 . 2 5 a n d  b e  a n i n i t i a t e d  
mem be r of a n  NP C s o r o r i t y .  
i .  A t  t e n d  bo t h  r e g i on a l  a n d  a n n u a l  M I FCA/MAPCA c o n f e r e n c e s . 
1 0 .  T he A c a d em i c A f f a i r s D i r e c t o r  s h a l l :  
a . I n f o r m  P a n h e l l en i c  of a l l  s t u d y  s k i l l  s em i n a r s a n d  
a c a d e m i c e d u c a t i on a l  sem i n a r s . 
b .  Ad m i n i s t e r  t he M i d - Seme s t e r  P r og r e s s  R e po r t P r og r a m  w i t h  
t he I F C A c a d em i c A f f a i r s  D i r e c t o r . 
c .  Aw a r d  s c ho l a r s h i p c e r t i f i c a t e s  to a l l  c ha p t e r s  w h o s e  
ove r a l l GPA . i s  a bove t he a l l -women ' s  a ve r a g e . 
d .  Awa r d  c e r t i f i c a t e s  t o  a l l  i n d i v i d u a l s o r o r i t y  women w i t h  
a n  ove r a l l  G P A . o f  3 . 5  o r  a bove . 
e .  P r e s e n t an a w a r d  t o  t he c h a p t e r  w i t h  t he h i g he s t p l ed g e  
c l a s s  GPA . 
f .  P r e s e n t a n  a w a r d  t o  t he c ha p te r  w i t h  t he mos t i m p r ov e d  
GPA . 
g .  M a i n t a i n  a ·c u mu l a t i ve GPA of 2 . 2 5 a n d b e  a n  i n i t i a t e d  
mem b e r  of a n  NP C s o r o r i t y .  
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7 .  T h e 
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
f .  
g .  
h .  
i .  
Ii · · 1r· . 
u 
B e r e s p o n s i b l e  f o r  p l a�� i n g , w i t h  t h e I F C S o c i a l  
A w a r e n e s s  D i  r e c t o r , t he An �u a l C r i t i c a l  I s s u e s  Wee k he l d 
i n  M a r c h .  · .. J .  
B e  r e s p on s i b l e  f o r  p l a  .� n g , w i t h  t he I F C  So c i a l 
A w a r e n e s s D i  r e c to r , t he s em s t e r  1 y A l 1 - G r e e k  E d u c a t i  o n  a l . 
B e  r e s p on s i b l e f o r  p r og r a m . i'r g d u r i n g  Na t i on a l  A w a r en e s s  
M o n t h  ( i . e .  Na t i on a l  C o l l  .la t e  A l c o h o l  A w a r e n e s s  W ee k ,  
A I DS Aw a r e n e s s M o n t h ,  N I C  . - i ye r s i  t y  M o n t h ,  e t c . ) . , 
S e r v e  a s  a s t u d en t A d v i s o r  � o E a s t e r n · s  c h a p t e r  o f  GAM M A  
( G r e e k s  Ad v o c a t i n g  t he M a  r e M a n a g e men t o f  A l c o ho l ) . 
B e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  s c  d u l i n g  o f  f u n c t i o n v i s i t s b y  
t he P a r t y E v a l u a t i o n T e a  '; ( P E T ) ,  a n d  p o s t t h e m on t h l y  
s c he d u l e  v i s i t s o n  t he • ;Re m a r k a b l e  C a l en d a r "  i n  t he 
O f f i c e o f S t u d en t A c t i v i t i e s . 
B e  r e s p o n s i b l e f o r a p p o i n t i n g  P E T  o f f i c e r s w h o s e  c h a p t e r  
i s  n o t r e p r e s e n t e d  o n P a n he l l en i c ' s  e x e c u t i ve bo a r d . 
B e  r e s p on s i b l e  f o r  a t t e n d i n g a l l  B A C C H U S  me e t i n g s a s  o n e  
o f t h e G A M M A  l i a i s o n s a n d  i n  a d d i t i on ,  a t t e n d  t he 
Na t i on a l B A C C H U S  G e n e r a l  A s s em b l y i n  t he f a l l . 
B e  r e s p on s i b l e f o r  c o m p i l i n g  a P o l i c y H a n d b o o k ,  
c o n s i s t i n g o f  a l l A l c o ho l a n d  H a z i n g P o l i c i e s / P o s i t i on 
S t a t e m e n t s  o f  a l l N I C / NP C  g r o u p s  r e p r e s e n t e d  on E a s t e r n  · s  
c a m p u s . , 
K e e p  a c c u r a t e c h a p t e r  f i l e s r e g a r d i n g a l l G A M M A  S o c i a l  
C o n t r a c t s , A c t i v i t y  R e po r t s , W a r n i n g  F o r m s , a n d  C h a p t e r  
E v a l u a t i o n F o r m s . 
A t t e n d  b o t h  r e g i o n a l  a n d  a n n u a l  11 I F C A / 11 A P C A  c o n f e r e n c e s . 
f'l a i n t a i n  a m i n i m u m o f  2 . 2 5 c u m u l a t i v e GP A a s  .rn i n i t i a t e d  
m e m b e r  o f  a n  NP C s o r o r i t y .  
C a b i n e t  D i r e c t or s h a l l :  
C o o r d i n a t e a l  1 a c t i v i t i e s / ev e n t s / p r o g r a m s  
c o m m i t t e e  c h a i r s . 
o f  a l l 
C o o r d i n a t e t he s e l e c t i o n o f  a l l c om m i t t e e c h a i r s .  
C o o r d i n a t e t he. i n t e r v i e w p r o c e s s  o f  a l l  P a n he l l e n i c  
De l eg a t e s . 
Ho l d  b i - w ee k l y  m e e t i n g s  w i t h e a c h  c o m m i t t e e  c h a i r .  
S e r v e  a s  a l i a i s o n  b e t w e e n  t h e E x e c u t i v e B o a r d  a n d  
C a b i n e t . 
W o r k c l o s e l y w i t h  t h e I F C V i c e  P r e s i d e n t - I n t e r n a l :  
M a i n t a i n  a c u mu l a t i v e G P A  o f  2 . 2 5 a n d  be a n  i n i t i a t e d  
m e m b e r  o f  a NP C s o r o r i t y . 
A t t e n d  b o t h  r e g i o n a l a n d  a n n u a l M I F C A / M A P C A  c o n f e r e n c e s . 
O v e r s e e  t he i n d i v i d u a l  c o mm i t t e e  c h a i r s  i n  c o m p l e t i n g 
t h e i r c o m m i t t e e  r e p o r t f o r m s , a n d  k e e p a l l  o r i g i n a l  
c o p i e s o f  t h e r e po r t s  o n  f i l e .  
8 .  T h e S e c r e t a ry s h a l l :  
a .  R e c o r d a n d  f i l e  m i n u t e s  o f t he E I U  P a n he l l en i c  
A s s o c i a t i o n  me e t i n g s a n d  E x e c u t i v e  Bo a r d  m ee t i n g s .  
b .  R e c o r d  a t t e n d a n c e f o r  P a n h e l l e n i c  A s s o c i a t i o n m ee t i n g s  
a n d  E x e c u t i v e B o a r d  m e e t i n g s  a n d  r e po r t a n y  a b s e n c e s  t o  
t he P r e s i d e n t a n d  A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  S t u d e n t 
T a b l e .  
f .  Wo r k  c l o s e l y  w i t h  t he I F C New Mem be r E d u c a t o r  t o  p r omo t e  
po s i t i ve G r e e k r e l a t i o n s  be tween r e s pe c t i ve p l e d g e / n e w  
mem b e r c l a s s e s . 
g .  O r g a n i z e ,  w i t h  t he J r . P a n he l l en i c ,  ed u c a t i on a l  p r og r a m s  
on r e l a t e d  t o p i c s s u c h  a s  ha z i n g , a n d  a c ad e� i c s .  
h .  Coo r d i n a t e w ee k l y J r .  P a n h e l l en i c  mee t i n g s  w i t h  t he J r . 
P a n he l  P r e s i d e n t .  
i .  Ove r s e e  t he g e n e r a l  p r og r a mm i n g  of J r . P a n he l l en i c .  
j . M a i n t a i n  a c u mu l a t i ve GPA o f  2 . 2 5 a n d b e  a n  i n i t i a t e d  
mem b e r  o f  a n  NP C s o r o r i t y .  
k .  A t t e n d  b o t h  r eg i on a l  a n d  a n n u tl l  M I FCA/MAPCA con f e ren c e s . 
1 .  Coo r d i n a t e ( i n con j u n c t i on w i t h  t he I F C  Ne w  Mem b e r  
E d u c a t o r ) t he A l l G r ee k W e l c ome . 
5 .  T he T h i r d  V i c e  P r e s i d en t - S t a n d a r d s  s h a l l :  
a .  Be r e s po n s i b l e  f o r  con d u c t i n g  a l l b u s i n e s s  r eg a r d i n g 
v i o l a t i on s  o f  t he P a n he l l en i c / I FC C on s t i t u t i on a n d  
B y l a w s , P a n he l l en i c / I F C A l c o ho l P o l i c y , " G r e e k  D o c um e n t :  
T he G r e e k  S y s t e m  a n d  E a s t e r n  I l l i n o i s Un i ve r s i t y • • •  I n s t i ­
t u t i on a l  C o mm i tmen t s  t o  E x ce l l en ce , "  a n d  a n y t h i n g  t h a t  
v i o l a t e s  t he s p i r i t o f  t he P a n he l l en i c  S y s tem . 
b .  S h a l l w o r k  i n  c o o rd i n a t i on w i t h  t he I n t e r f r a t e r n i t y 
C o u n c i l  V i c e P r e s i d e n t S t a n d a r d s  i n  i n t e r v i ew i n g a n d  
a p p o i n t i n g 3 s o r o r i t y women a n d  3 f r a te rn i t y m e n  t o  s e r ve 
a s  j u s t i c e s  o f  t h e G r e e k  S t a n d a r d s  B o a r d . 
c .  W o r k  w i t h  t he I F C  V i ce P r e s i d en t  S t a n d a r d s  a n d  t he G r e e k  
A d v i s o r  t o  t r a i n  a l l j u s t i c e s  o n  t he i r  d u t i e s  a n d 
r e s p o n s i b i l i t i e s . 
d .  Se r v e  a s  C h i e f J u s t i c e o f  t he G r ee k S t a n d a r d s B o a rd o n 
an e v e r y  o t he r c a s e b a s i s ,  i n  r o t a t i o n w i t h  t he I F C V i c e 
P r e s i d e n t - S t a n d a r d s .  
e .  S h a l l  r e c o r d a n d  m a i n t a i n  a l l  f i l e s  o f  c a s e s  h e a r- d  b y  t he 
G r e e k  S t a n d a r d s  Bo a r d , i n  c on f i den c e . 
f .  M a i n t a i n  a m i n i.mum o f  a 2 . 2 5 c u mu l a t i ve G P A  a s  a n  
i n i t i a t e d  m e m b e r  o f  a n  NP C s o r- o r i t y .  
g .  A t t e n d  b o t h  r e g i on a l  a n d  a n n u a l  M I F C A / l'lAP C A  c o n f e r e n c e s . 
6 .  T h e S o c i a l  Aw a r e n e s s  D i r e c t o r  s ha l l :  
a .  B e r e s pon s i b l e  f o r  o r g an i z i n g  tl n d  p l an n i n g , w i t h  t he I F C  
S o c i a l  Aw a r e n e s s  D i r e c t o r , a l l  s o c i a l  p r og r a ms r e l a t i n g 
t o  c r i t i c a l  i s su e s  f a c i n g  G r e e k  s y s t e m  t od a y . S p e c i a l  
a t t e n t i o n g i v e n  t o cu r r e n t t r en d s  s u c h  a s  a l c o ho l /d r u g s 
a w a r e n e s s , mu l t i c u l t u r a l / d i v e r s i t y / s en s i t i v i t y  i s s u e s , 
w i t h  t he l eg a l  l i a b i l i t i e s / r i s k  m a n a g em e n t ,  
d a t e / a c q u a i n t a n c e r a p e , A I DS a w a r e n e s s , e t c . 
2 .  
l .  A t t e n d  bo t h  t he r e g i o n a l  a n d  a n n u a l  c o n f e r en c e o f  
M I F C A / M A P C A . 
m .  S e r v e a s  a m e m b e r  o f  a l l  P a n he l l e n i c  c o 111m i t t e e s . S he i s  
n o t r eq u i r e d  t o  a t t e n d  a l l  c o m m i t t e e  m e e t i n g s ,  b u t w hen 
s h e  d o e s a t t e n d , s he h a s  v o i c e ,  b u t no v o t e . 
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F i r s t  V i c e  P r e s i d en t - R u s h  s h a l l :  
S c h e d u l e  a n d  s t r u c t u r e d a t e s o f  R u s h  i n  c o n j u n c t i o n w i t h  
t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  S t u d e n t A c t i v i t i e s . 
D e v e l o p a l l p u b l i c i t y / pu b l i c a t i on s  i n  ke e p i n g w i t h  t he 
P a n h e l l en i c - a p p r o v e d  R u s h  t he m e . 
F a c i l i t a t e m ee t i n g s  a n d  t r a i n i n g  s e s s i on s  f o r  C h a p t e r  
R u s h  C h a i r s a n d  i n f o r m  t he m  o f  a l l  d e t a i l s  p e r t a i n i n g t o  
R u s h .  
C o n d u c t  R u s h  C o u n s e l o r  ( R h o C h i ) i n t e r v i e w �  a t  t he e n d  
o f  F a l l S e m e s t e r . 
B e  r e s po n s i b l e  f o r  l e a d i n g  R u s h  C o u n s e l o r s  t h r o u g h a 
c o m p r e h e n s i ve t r a i n i n g  p r o g r a m  o f  1 5  we e k s d u r i n g  t he 
S p r i n g S e m e s t e r . 
B e  r e s p o n s i b l e f o r g u i d i n g a n d  t r a i n i n g  t he F i r s t  V i c e 
P r e s i d en t - E l e c t i n  a l l  a r e a s  o f  P a n h e l l e n i c  R u s h .  
B e r e s p on s i b l e f o r  t he c o m p l e t i on o f  t he M A P C A R u s h Aw a r d 
A p p l i c a t i on b e f o r e  l e a v i n g t e r m  i n  F a l l  S e m e s t e r . 
M a i n t a i n a m i n i mu m  o f  2 . 2 5 c u m u l a t i v e  G P A  a s  a n  i n i t i a t ed 
m e m b e r  o f  an NP C o r g a n i z a t i o n . 
S e r v e a s  D i r e c t o r o f  t h e " A n a t o m y  o f  R u. s h "  - A l l s o r o r i t y 
R u s h  W o r k s h o p . 
A t t e n d  b o t h  t h e r e g i o n a l  a n d  a n n u a l M I F C A / M A P C A  
c o n f e r e n c e s . 
C o n d u c t  a t h o r o u g h e v a l u a t i o n o f  S o r o r i t y R u s h .  
P r e s i d e a t a l l  m e e t i n g s  i n t he P r e s i d e n t · s  a b s e n c e .  
3 .  T h e F i r s t  V i c e P r e s i d e n t - E l e c t  s h a l l :  
a .  S e r v e  a s  t h e A s s i s t a n t t o  t he F i r s t V i c e P r e s i d e n t i n  a l l  
m a t t e r s c o n� e r n i n g R u s h .  
b .  A s s i s t i n  t he t r a i n i n g  o f  t h e R l1 s h  C ou n s e l o r s  ( R h o  C h i s ) . 
c .  S e r v e a s  S e c r e t a r y  a t  a l l  R ho C h i  t r a i n i n g s e s s i o n s . 
d .  A d v i s e c e r t a i n  R h o  C h i c o m m i t t e e s ( a s a s s i g n e d b y  t h e 
F i r s t  V i c e  P r e s i d e n t ) . 
e .  A t t e n d  b o t h  t h e r e g i on a l  a n d  a n n u a l M I F C A / MAP C A  
c o n f e r e n c e s . 
f .  l'l a i n t a i n a m i n i m u m o f  2 . 2 5 c u mu l a t i v e G P A  a s  a n  i n i t i a t ed 
m e m b e r o f  a n  NP C s o r o r i t y .  
q .  T h e S e c o n d V i c e  P r e s i d e n t - Ne w  M e m b e r E d u c a t i on :  
a .  R e v i e w  c ha p t e r p l ed g e  p r o g r a m s  a t  t he b e g i n n i n g o f  e a c h  
s e m e s t e r  w i t h  t h e A s s i s t a n t D i r e c t o r  o f  S t u d e n t 
A c  t i  v i  t i e s .  
b .  S e r v e a s  S t u d e n t A d v i s o r  t o  t he J r . P a n he l l e n i c C o u n c i l 
a n d  a l l  J r . P a n h e l l e n i c  o f f i c e r s . 
c .  C o o r d i n a t e t he o v e r a l l o p e r a t i o n o f  E )( a m S n a c k s \ i n 
c o n j u n c t i on w i t h  t he J r .  P a n h e l l e n i c P re s i d e n t ) . 
d .  S e r v e  a s  c h a i r  o f  t he J r . P a n h e l l e n i c S c ho l .:. r s h i p R e v i e w 
C o m m i t t e e . 
e .  C o o r d i n a t e ( w i t h  I F C )  a S c ho l a r s h i p / P l e d g e  E d u c a t o r  R o u n d  
P a n he l l e n i c  A s s o c i a t i on s ha l l  b e  c o m p o s e d  of a l l  c h a p t e r  �em be r s  i n  
g ood s t a n d i n g of Na t i on a l  P a n he l l en i c  Con f e r e n c e  So r o r i t i e s  a t  
E a s t e r n  I l l i n o i s Un i ve r s i t y a n d  a l l  c h a p t e r  mem b e r s  i n  g ood s t a n d i n g  
o f  s u c h  Na t i on a l  P il n he l l en i c  C o n f e r e n c e  Co l on i e s , • •  s u c h  n a t i on a l  
s o r o r i t i e s  a t  E a s t e r n  I l l i n o i s  Un i ve r s i t y  a s  h a v e  b e e n  a p p r oved b y  
i t s P a n he l l en i c  E x e c u t i ve Bo a r d  a n d  A s s i s t a n t D i r e c t o r  of S tu d en t 
A c t i v i t i e s .  
AR T I CL E  I V  OFF I C E R S  
Se c t i on 1 .  T he o f f i c e r s  o f  t he E a s t e r n  I l l i n o i s  Un i ve r s i t y  P a n h e l l en i c  
A s so c i a t i on s ha l l  be P re s i d en t ,  F i r s t  V i ce P re s i d e n t -R u s h , Se c o n d  
V i c e  P r e s i d e n t -New Mem be r Ed u c a t i on ;  T h i r d V i ce P re s i d e n t - S t a n d a r d s ;  
F i r s t  V i c e  P r e s i den t - E l e c t , C a b i n e t  D i re c t o r , S o c i a l  Aw a re n e s s  
D i r e c t o r , Se c r e t a r y , a n d  T r e a s u r e r . No m o r e  t h a n  t h r e� women f r o m  
t he s a me c h a p t e r  m a y  s e r v e  on t he e x e cu t i ve coun c i l .  E l e c t i on s  s h a l l  
b e  h e l d  a t  l e a s t fou r w e e k s  p r i o r t o  t he e n d  o f t he f a l l s e me s t e r . 
S e c t i on 2 :  T he o f f i c e r s  s h a l l  se r ve f o r  a t e r m  o f  o n e  ye a r . 
Se c t i on 3 :  T he d u t i e s o f  t he P a n he l l en i c  E x e cu t i ve O f f i c e r s  s h a l l  b e  a s  
f o l l ow s : 
l .  T he P r e s i d en t  s h a l l :  
a .  P r e s i d e a t  a l l mee t i n g s o f  t he E I U  P a n he l l en i c  
A s s o c i a t i on a n d  J u d i c i a l  B o a r d  a s  a n on - vo t i n g  m e m b e r , 
e x c e p t  i n  t he c a s e o f  a t i e  v o t e . 
b .  S h a l l  p r e s i d e  a t  a l l Coun c i l  a n d  E x e c u t i ve Boa r d  me e t i n g s  
a s  a n o n - v o t i n g mem b e r . 
c .  K e e p on f i l e  t he Na t i on a l  P a n he l l en i c  C on f e r en c e  m a n u a l ,  
r e p o r t s ,  t he Con s t i t u t i on a n d  B y l a w s , a n d  r u l e s o n  
r e g u l a t i on s  of t he E I U  P a n he l l en i c  A s s o c i a t i on .  
d .  P r o pe r l y  r e p r e s en t f r a t e rn a l  women o f  E I U  a t  O f f i c i a l 
fu n c t i on s , mee t i n g s ,  
n e c e s s a r y . 
c o n f e r en c e s , a n d  e v e n t s  a s  
e .  S e r v e  a s  t he P r e s i d en t  o f  G r e e k  C o u n c i l  i n  a l t e rn a t e 
y e a r s .  
f .  Wo r k  w i t h  t he I n t e r f r a t e r n i t y Coun c i l a s  P a n h e l l en i c  
C o o r d i n a t o r  of I F C a n d  P a n he l  a c t i v i t i e s .  
g .  S e r ve on r ev i ew i n g comm i t t ee f o r  t he P r e s i d en t ' s  Aw a rd 
f o r  F r a t e r n a l  E x c e l l en ce .  
h .  S e r v e  on t he i n t e r v i ew i n g Comm i t te e  f o r  R u s h  C o u n s e l o r  
( R h o  C h i ) s e l e c t i on i n  t he F a l l  S e m e s t e r . 
i .  Be r e s pon s i b l e  f o r  c o m p l e t i on o f  MAPCA Aw a r d  A p p l i c a t i on 
b e f o r e  l e a v i n g  t e r m  i n  F a l l Semes t e r . 
j . M a i n t a i n  a m i n i mu m  of 2 . 2 5 c u mu l a t i ve G P A  a s  a n  i n i t i a t e d  
mem be r o f  a NP C s o r o r i t y . 
k .  M a i n t a i n  a n d  pos t r e g u l a r  o f f i ce hou r s  o f  e i g h t  hou r s  p e r 
wee k .  
C O NS T l T U T I O t.J 
o f  t h e 
E A S T E R N  I L L I NO I S  U N I V E R S I T ) P ANH E L L E N I C A S S O C I A T I O N 
A R T I C L E  I NA f'l E 
S e c t i o n 1 :  T h e n a m e  o f  t h i s o r g a n i z a t i o n s h a l l  b e  t h e - E a s t e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y F a n h e l l e n i c  A s s o c i a t i o n . 
S e c t i o n 
A R T I C L E  I I  O B J E C T  
1 :  T h e o b j e c t  o f  t h i s P a n h e l l en i c  A s s o c i a t i o n s h a l l b e  t o  d e v e l o p  a n d 
m a i n t a i n s o r o r i t y l i f e  a n d  i n t e r s o r o r i t y r e l a t i o n s  a t  a h i g h  l e v e l 
o f  a c c o m p l i s h m e n t a n d  i n  s o  d o i n g t o : 
a .  C o n s i d e r  t he g o a l s  a n d  i d e a l s  o f  m e m b e r  g r o u p s  .;. s  c o n t i n u .;. 1 -
l y  a p p l i c a b l e  t o  c a m p u s  a n d  p e r s o n a l l i f e . 
b .  P r o m o t e  s u p e r i o r s c h o l a r s h i p a s  b a s i c  t o  i n t e l l e c t u a l 
a c h i e v e m e n t . 
c .  C o o p e r a t e w i t h  m e m b e r  s o r o r i t i e s a n d  t h e U n i v e r s i t y i'.l d m i n i s t r a ­
t i o n i n  c o n c e r n  f o r  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  h i g h  s o c i a l  a n d  m o r a l 
s t a n d e; r d s .  
d .  A c t i n  a c c o r d a n c e w i t h  a l l r u l e s e s t a b l i s h e d  b y  F a n h e l l e n i c  
C o u n c i l a s  t o  n o t  v i o l a t e t h e s o v e r e i g n t y .  r i g t-1 t s . a. n d  
p r i v i l e g e s  o i  m e m b e r  s o r o r i t i e s .  
I n  a n  e f i o r t t o  l e s s e n  t h e d i s p .;. r i t y b e hi e e r. s o r o r i t y : i.m m e n  s 
f r a t e r n i t y  i d e a l s  a n d  i n d i v i d u a l b e h a v i o r  a n d  t o  p e r s o n a l i z e t h e s e  
i d e a l s  i n  t h e d a i l y  u n d e r g r a d u a t e e x p e r i e n c e .  t h e f o l l o w i n g B a s i c 
[ Y p e r t a -t :i o n s  o f  G r e e k  l'l e m b e r s h i p �JE :r e  d e ·.; e l o o e d  b y  t h e i ·i 2 i. i o r· .c l 
J n i_ e r f r a t e r r 1 1  t >· C o n f e r e n c e  a n d  s h o u l d  b e  a d h e r e d  t o  t• :r e< l ] rr. £:· rr, t· e r ':'  
C• i .;,j 1 m e  m b £: r P a n  h e- l i H1 1 c H s s o c  i a i_ i o n  g r o u p s : 
l .  I w i l l  s t r i v e f o r  a c a d e m i c .;. c h i e � e- m e n t a n d  p r .; c t 1 c e 2 c a d e � 1 c 
i r. t e g r i t y .  
2 .  I w i l l  r e- s p e c t  t h e d i g n i t y c· f a l l p e- r s o n s :  t h e r e f o r e  I w i l l  n o t  
p h y s i c .; l l Y ,  p s y c h o l o g i c a l l y  o r  s e x u a i l r  a b u 5 e  o r  h a z e  c. r1 y  h l• m c> n  
b e i n q .  
� - I � i l l  p r o t e c t  t h e h e a l t h .; n d  s 2 f e t y o f  a l l h u m a n  b e i n g s . 
Cl .  I w 1 i l  t" e s p e c t  m y  p r o p e r t y- c.. n d  o t h e r s : t h e t- e i o r e . w i l l  
n e i t h e r  a � u s e n o r  t o l e r a t e t h e a o u s e  o f  p r o p e r t y .  
5 .  I w i l l  m e e t m y  f i n a n c i a i o b l i g e. l i o n s  i n  a t i m e l y  m a n n e r . 
u • 1 w i J 1  n e i t h e r \.' s e n o r  s t• p p  o r  t t h e- u s e o f  i l l e g 2 l d n• 9 s : I �! i l i  
r • e i  t h e r  a b u s e- n o r  s u p c:i o r t t h e- a b \J s e o f  a l c o h o i . 
. • I a u·, n o  vl l e d g e  t h <" t a c l e  a. r, a r, d a t t r a c t i v e e n v i r o '' :r, f r, 1_ l � 
e· s s e n 1 :i a l t o  b o t h  p h y s i c a l  a n d  m e r. t ,; l  h e e< l t h :  t h e r e f c. r e I w i l l  
d o  a l  1 i n  m y  p o w P r  t o  S E E  t h .; t  t h e- c h a. p t e r  p :- o p p r t y  i s  p r o p E t l Y  
c l e a n e d  a n d  m a i n t a i n e d . 
8 .  w i l l  s t r i v e t o  i r1 c o r p o r a t e i n  m y  d .; i l y  l i f e t h E i d e e< l s  
e x p r e s s e d i n  m y  f r a t e r n i t y / s o r o r i t y r i t u a l . 
9 .  I w i l l  c h a l l e n g e  a l l m y  f r a t e r n i t y / s o r o r i t y  m e m b e r s  t o  a b i d e 
b y  t h e s e  f r a t e r r1 i t )' / s o r o r i t y o b l :i g a. t i o n s  .; n d  1o1 i l l  c o n f r o r1 t  
t h o s e  w h o v i o l a t e t h e m . 
T h e r e g u l a r  
A R T I C L E  I I I  M E M B E R S H I F  
m e m b e r s h i p o f  t h e ( .;. s t e r n  I l i i n o i s U r. i v t- r s i t y  
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C i rcle 
O ctober 19 , 1992 
Mr . and Mrs . Thoma s Walk 
N eoga, Ill i no i s 62 4 4 7  
Dear Mr . and Mrs . Walk, 
2 609 S i x th Street 
Charles ton, IL 61920 
Th i s  letter i s  to s i ncerely thank you for how much you went out of 
your way to hos t the Barndance for the S i gma Ph i Eps i lon colony here 
at Ea s tern Ill i no i s Un i vers i ty .  I have heard many f i ne reports from 
the undergraduate s about the good ti me they had at your farm las t  
F r i day even i ng, O ctober 1 6 ,  1992 . 
I want you to know how much I apprec i ate your i ntere s t  and concern i n  
the members . I was pleas ed that you s et s ome '' ground rule s " w i th 
them, and that you were pres ent as chaperone s .  There are really few 
people our age w i ll i ng to s pend the i r  t i me w i th college-age s tudents . 
In many res pect s ,  the s e  are s t i ll bo y s  and g i rls i n  men ' s and women ' s  
bod i e s ,  and they really need the s tructure and model of behav i or that 
people our age can prov i de .  I s omet i mes cal l them PAPA ' s , 
pos t-adole s cent, pre-adult people . 
If at any t i me I can be helpful to you, pleas e  call on me . I look 
forward to meet i ng you, and to have the opportun i ty to thank you i n  
per s on for the time, effort, and care you have s hown the members of 
S i gma Phi Ep s i lon . 
S i ncere l y, 
Charle s G .  Eberly, PhD 
Chapter Couns elor 
S i gma Ph i Eps i lon Fratern i ty 
• I 
1 .  CENSURE 
Censure may inc lude the required complet ion of a program des igned with 
the intent of e l iminat ing haz ing . The program wi l l  be dev ised by the 
Jud ic ial Hear ing Of f icer , the Of f ice o f  Student Act ivit ies and the 
organi z at ion ' s  o f f icers and advisors . The program wi l l  be monit ored 
by t he O f f ice of Student Act ivit ies . 
2 • PROBATION 
The organ i z at ion will be placed on probat ion for one calendar year . 
Cond it ions o f  the probat ion wi l l  be determined by the Judic ial Af fairs 
Of f ice and the O f f ice o f  Student Act ivit ies . 
3 .  SUSPENS ION 
The organ i z at ion shal l be suspended . The terms o f  the su spens ion 
s ha l l  be def ined in the s anct ion , inc luding criteria that the 
organ i z at ion mu st meet within a spec i f ied per iod of  t ime to regain 
Univers ity recognit ion . 
4 .  REVOCATION 
'l'he organ i z at ion wi l l  have it s status as a recogni zed student 
organ i z at ion revoked , with los s o f  a l l  Univers ity recognition and 
pr ivi l ege s . The nat ional o f f ice of an organizat ion so a f f i l iated wi l l  
b e  requested t o  cancel the charter o f  the organizat ion . 
I n  addit ion to enforcement o f  this po l icy regarding student 
organ i z at ions , t he Un ivers ity may init iate appropr iate disc ipl inary act ion 
aga inst individu a l  student s for violations of  the Student Conduct Code 
ar i s ing f rom the inc ident . Haz ing wi l l  be determined as an act ivity of the 
organ i z at ion when : 
1 .  The organ i z at ion was aware o f  the impending act ion , evidence of  
which might be a vote having been t aken by the organ i z at ion , 
regardl e s s  of the outcome . 
2 .  The act ion orig inated or took p l ace on property owned or 
cont r o l led by the organizat ion . 
3 .  One or more o f f icers were aware o f  the pl anned act ivity and did 
noth ing to stop it from happening . 
4 .  Organ i z at ion members or o f f icers knew of  the inc ident and 
refused to supply the Univer s ity with any informat ion 
regarding the inc ident . 
I /We ,  the unders igned , have read and understand the terms and 
cond it ions o f  t h i s  po l icy and hereby agree to comply with the po l icy as 
herein stated . Furthermore , any violat ion ( s )  of this po l icy wi l l  result in 
d i s c ip l inary act ion . 
Organ i z at ion 
Pres ident Tele . No . 
Adv isor Tele . No D ate 
Rev . 9 / 9 2  
8 .  Strok ing or phys i c a l ly touch ing in an indecent o r  inappropr i at e  
manner . 
9 .  Mor a l ly degrading or hum i l iat ing act ivit i e s  wh i c h  pro s pect ive 
members are requ ired to per form t hat c a u s e  e x t r eme 
embarras sment or which are contrary to t he individu a l ' s  mo r a l  
values or r e l igiou s  be l ie f s .  
1 0 . Any act ivity in v i o l at ion o f  I l l ino is l aws / st atut e s , Univer s it y  
po l ic ie s  or f r aternal l aws . 
1 1 . Act ivit ies t hat subj ect pro spect ive member s to pub l ic nu i s ance , 
spec t ac l e  and bu f f oonery . 
1 2 . Forgery , a l t erat ion , and f al s i f icat ion o f  Univer s it y  or 
Fratern a l  records and document s .  
1 3 . 
1 4 . 
Aiding or 
de struct ion 
m i sr::onduct . 
abett ing the f t , 
o f  personal or 
fraud , embe z z lement o f  funds , 
pr iva�e propert y , or academic 
Any request or act ion that resu lts 
mi smanagement o f  a pro spect ive member ' s  
e . g . , c ar , c l oth ing , j ewe l ry ,  money , etc . 
in the mi s u s e  o r  
personal property ,  
1 5 . Pub l ic l y wear ing appare l  wh ich is b i z arre and not normal ly i n  
goC'ld t a ste . 
HAZ ING POLICY EHFORCEMBNT 
S hou l d  h a z ing act iv i t i e s  come to the attent ion o f  any member o f  the 
Un iver s ity , t he act i v ity s hou ld be reported to the O f f ic e  of Student 
Act iv i t i e s  or t he Judic i a l  Af f a ir s  Of f ice . 
The process for deal ing with al leged hazing incidents shall be as follows . 
1 .  Upon rece ipt o f  t he comp l a int , the inc ident sha l l  be 
i nve st igated by t he Of f ice o f  Student Act ivit ies . 
2 .  S hou l d  t he invest igat ion subst ant iate a v i o l at ion o f  t h i s  
po l icy , a hear ing s ha l l  b e  he ld , a t  which t he organ i zat ion may 
r e s pond to t he i n format ion presented by t he O f f ice of Student 
Act ivit ie s . 
3 .  The hearing w i l l  be conducted J:>y t he Univer s ity Jud i c i a l  
Hear ing O f f icer or des ignee , in a s imi l ar manner a s  t hat 
pro�.· id�d for ind:!. ·•iduald C}- :.:h•.:i s-CuUt1n·;; Cunc..iu�t_ �oUt: . 
4 .  The recommendat ion o f  the Judic ial Hear ing O f f icer w i l l  be 
forwarded to t he Vice Pres ident for Student Af f airs , and may be 
appe a l ed in a s im i l ar manner as that prov ided for in the 
Student Conduct Code . 
5 .  S hou ld t he student organ i z at ion have nat ional a f f i l iat ion or 
incorporat ion , the nat ional o f f ice sha l l  be not i f ied of t he 
a l l eged inc ident and the resu l t s  of t he hear ing . 
S hou l d  the hear ing sub st ant iate an occurrence o f  haz ing , the Jud ic ial 
Hear ing O f f icer w i l l  recommend the s anct ion author i zed be l ow t hat best s u i t s  
t he severity o f  t he h a z ing inc ident . 
BASTBRB ILLINOIS UNIVERS ITY 
HAZ ING POLICY FOR ALL RECOGNI ZED STUDENT ORGANI ZATIONS 
S ince t he t ime of it s found ing , Ea stern I l l ino i s  Univers ity has 
dev e l oped a c omprehen s ive and st imu lat ing curr icu lum wh ich o f fers an 
educ at ion in the l iberal art s and sc iences and in pro f e s s ional areas . The 
pr imary goal of t he Univers ity ' s  program i s  to prov ide exce l l ent instruct ion 
and an educ at ional environment wh ich w i l l  produce broad l y  educated 
r e s pon s ib l e  c it i zens who are prepared to serve and to lead in a free 
soc iety . Academic instruct ion and co-curr icu l ar act iv it ies coup le to meet 
the goa l s  o f  E astern I l l ino is Univer s ity . Al l members of the Un iver s ity 
commu n i t y  mu st be prov ided the opportunity to funct ion to the best of their 
ind i v idu a l  ab i l it ie s . One act ivity wh ich has been and , t o  an extent , 
c o nt inues to be an inhib it ing f actor in achiev ing the above s t ated purpo se 
is t he pract i c e  of haz ing . 
A l t hough haz ing has concentrated it se l f  in the soc i a l  Greek commun ity , 
other recogn i zed student organ i z at ions are not untouched by t h i s  
unaccept ab l e  pract: ice . There fore , t h i s  po l icy sha l l  app ly to a l l  recogn i zed 
s·cudent organ i z at iona . 
Hazing Def ined : 
Eastern I l l inois University def ines hazing as any act or action 
taken , however COlllDUnicated , involving or resulting in abusive 
physical contact or mental harassment to a member or 
pro s pect ive member , whet her on or o f f  the 
organizat ion/ fraternity/ sorority premises , campus , or place 
where chapters or prospective members meet ,  designed to or the 
result of which is to produce excessive mental or physical 
discomfort , embarrassment or harassment . 
E a s t e r n  I l l ino i s  Un iver s ity doe s not condone or t o l erate any act s  o f  
h a z i ng , hara s sment o r  humi l i at ion . Any such act s which inter fere with 
s c ho l ast ic act i v i t ies , wh ich are not con s i stent with fraterna l l aw ,  state 
or fede r a l  l aw ,  or the Univers ity regu l at ions and po l ic ie s  are expre s s ly 
forb idden . Student s or chapters who c au s e  infract ions are sub j ect to 
d i s c i p l inary act ion . 
Activit ies and s ituations include , but are not l imited to the following 
act s . 
1 .  Pre-pledging , i l l egal p l edging , or underground act ivit ies . 
2 .  Act s  o f  ment a l  and phy s i c a l  abu s e  inc luding , but not l imited t o  
padd l ing , s l apping , kicking , pu s h ing , ye l l ing , b it ing , duck­
wa l king , bel itt l ing , exc e s s ive exerc i s e , beat ing or phys ical 
ab"..!. se o f  a�y k .i.nti ; and the consumpt ion o f  so-ca l led " Greek 
foods " . 
3 .  D ietaries o f  any kind . i . e .  spec ial d iet p l ans 
4 .  Late work act iv it ies beyond 1 0 : 0 0 p . m .  or early morning 
act i v i t i e s  before 8 : 0 0 a . m .  wh ich may inter fere with s c ho l ast ic 
work . 
5 .  S l ee p  depr ivat ion ; act ivit ies that depr ive prospect ive member s 
o f  t he opportunity for su f f ic ient s leep ( s ix hou r s  per day ) . 
6 .  Encouragi ng or forc ing u s e  o f  a lcohol or drugs . 
7 .  Any t ype o f  sc avenger hunt , quest s ,  road tri:p .or any act iv ity 
t hat wou ld endanger a pro spect ive member or other s .  
. . 
1 7 . Registrat ion of each fraternity/sorority is to be completed by 
the chapter each fal l semester of the new year and to be returned 
to the Off ice of Student Activit ies by the des i gned due date . 
Fratern i t i e s  and sororities w i l l  be evaluated be comparing the ir annual 
performance with the above criteria . Chapters not meet ing said criteria wi l l  be 
g iven appropriate suggestions and a reasonable amount of time to fulf i l l  the 
requirements .  
Should a chapte r  st i l l  fai l  to meet the respons ibi l it ie s or requ irements 
spec i fied after the addit ional time period al lowed , the Vice Pres ident for 
Student Affar i s , After rece iving recommendat ions form the Ass istant Director of 
Student Activities/Greek Affairs , the Interfraternity Counci l/Panhe l lenic Council 
Assoc iaton , and the University recognit ion of that chapter . Prior t o  taking such 
act ion , appropriate Univers ity j udic ial procedures w i l l  be fo l lowe d . 
A chapte r  whose Univers ity recognit ion is suspended loses a l l  of the 
previous ly ment i oned privi leges . Suspens ion of on-campus status also results in 
a concurrent suspens ion o f  al l privi leges and r ight s assoc iated with membership 
in the I nterfraternity Counc i l  or Panhe l lenic Counc i l  Assoc iat ion . Behavior of 
members assoc iated with a suspended fraternity or sorority , after a suspens ion 
has been put into e ffect , wi l l  be a maj or cons ider·at ion , should a request for 
re instatement ever be fi led with the University . 
3 .  Compliance w i th appl icable Univers ity and Panhe l lenic 
Assoc iat ion/I nterfraternity Counc i l  po l ic ie s  and regulat ions and 
with requests for informat ion by the Univers ity ; 
4 .  Acceptance of respons ib i l ity for a l l  financ i a l  obl i gat ions 
incurred by the fraternity/sorority ; 
5 .  Standing as a due-paying member of the E I U  Interfraternity 
Counc i l  or Panhe l lenic Counc i l  Assoc iation . 
6 .  Possess ion o f  an act ive advisor who i s  a ful l-t ime faculty or 
staff member of Eastern I l l inois University and /or a chapter 
advisor the is an act ive a lum ( chapters are encouraged to so l ic i t  
advice i n  al l areas o f  chapter programming ) ; 
7 .  Estab l ishment o f  a local a lumni/ae assoc iat ion or corporat ion , 
when appl icable , to assume respons ibi l ity for maintenance of 
chapter houses , inc luding periodic f ire , safety , and sanitat ion 
inspect ions ; 
8 .  Invo lvement in at least one community or campus service proj ect 
each academic year ; 
9 .  Sponsorship and evaluat ion of at least three educat ional programs 
per semester for the general membership of the chapter ( 2/3 of 
the chapter must be in attendance ! ) ; 
16 . Attendance at the Panhe l lenic I nterfraternity Counc i l  sponsored 
All Greek Educat ional each semester ( 2/3 of the chapter must be 
in attendance ) ;  
1 1 . Estab l i shment of and demonstrat ion of progress towards 
accomp l i shments of general goals and spec i f ic obj ect ives each 
year in consultat ion with the chapter advisor ( s ) ,  Alumni/ae , and 
internat ional organizat ions , and when appropriate , the Greek 
Advi sor ; 
12 . Maintenance o f  scho larship programming designed to maintain a 
minimum chapter grade po int average of 2 . 3 ;  
13 . Maintenance of any chapter house according to standards in 
keeping with the surrotmding ne ighborhood/univers ity env ironment ; 
1 4 . Adherence to the ant i-haz ing and alcoho l po l ic ie s  o f  the 
Unive rs i ty ;  
15 . Compl iance with the non-d i scriminat ion statement of the Board of 
Governors o f  State Co l leges and Univer·s i t ie s ; 
16 . Acceptance of respons ibi l ity for insuring the act ions of members 
and guests re lated to chapter sponsored act ivit ies , events and 
programs are cons istent w ith the Univers ity ' s  purposes and 
expectat ions ; and , 
. . 
.. 
. .  
I n  carrying out these respons ibi l ities fraternit ies and sororit ies have the 
ass i stance o f  the Greek Advisor and the Office of Student Act ivities who have 
d irect respons ibi l ity for the cont inued educat ion of a l l  fraternity and sorority 
o f ficers concerning pert inent Univers ity po l ic ie s  and regulations and 
I nterfraternity Counc i l  and Panhe l lenic Counc i l  rules and regulat ions . A 
fraternity or sorority wi l l  cont inue to enj oy the privi leges l i sted above only 
i f  it fulf i l ls the respons ibi l i t ies attached to those privi leges . To retain 
official Univers ity recognit ion each year a fraternity or sorority should at a 
minimum be able to demonstrate the fo l lowing accomp l ishments : 
1 .  Enro l lment of at least 15 student members who are matriculated 
and in good academic and disc iplanary standing with the 
Univers ity ,  Panhe l lenic Counc i l  Associ at ion/I nterfraternity 
Counc i l ; 
2 .  Operat ion in accordance with its local/nat ional constitut ion and 
by- laws which are to be in f i le in the Office of Student 
Act ivit ie s ; 
3 .  Maintenance and ut i l izat ion of the grounds and exterior of its 
hous ing fac i l ity ( where appl icab le ) in a manner characteristic 
of the bui ldings and grounds of Eastern I l l inois University ' s  
campus and o f  the resident ial ne ighborhood in which the hous ing 
fac i l ity i s located ; 
4 .  Compl iance with the minimum standards set by the Univers ity for 
fraternit ies and sororit ies ; 
5 .  Compl i ance with and support for the implementat ion of such other 
po l ic ie s , rules , regulations , procedure s  and dec is ions as sha l l  
from t ime t o  time be adopted pursuant t o  duly established 
procedures by the Univers ity for fraternities and sororities or 
for a l l  Eastern I l l inoi s  Univers ity students and student 
organizat ions . 
I n  carrying out these respons ibi l ities fraternities and sororities have the 
ass istance o f  the Greek Advisor and the Off ice of Student Act ivit ies who have 
direct respons ibi l i t i e s  for the cont inues educat ion of al l fraternity and 
sorority o f f icers conce rning pert inent Univers ity po l ic ies and regulat ions and 
I nterfratern i ty Counc i l  and Panhe l lenic Counc i l  rules and regulat ions . A 
fraternity or sorority wi l l  cont inue to enj oy the privi lege s l i sted above only 
i f  it ful fi l l s th respons ib i l it ie s  attached to those priv i leges . To retain 
official Univers ity recognit ion each year a fraternity or sorority should at a 
minimum be able to demonstrate the fo l lowing accomp l i shment s : 
1 .  Enro l lment of at least 15 student members who are matriculated 
and in good academic and discipl inary standing with the 
Univers ity ,  Panhe l lenic Counc i l  Assoc iat ion/I nterfraternity 
Cmmc i l ; 
2 .  Operat ion in accordance with its local/nat ional constitut ion and 
by- laws which are to be on f i le in the Office o f  Student 
Act ivities ; 
acces s ibi l i ty of avai lable Univers ity resources and services ; 
5 .  Part ic ipat ion in a l l educat ional , intramural , artistic , soc i a l , 
and other group act ivit ies or programs scheduled or sponsored by 
Eastern I l l ino i s  Univers ity for the bene fit and enj oyment of a l l  
recognized student organizations ; 
6 .  Participat ion , where appropriate , as a separate , ident ifiable 
tmit in campus act ivit ies . 
Recogn it ion i s  the formal process by which Eastern I l l ino i s  University 
initial ly grants a soc ial fraternity or sorority access to these privi leges . I n  
order t o  become a recogn ized chapter o n  the Eastern I l linois Univers ity campus , 
an organizat ion must meet the e l i g ib i l ity criteria out l ined in the E I U  po li cy for 
fraternity and sorority expans ion . In seeking and securing recognit ion from the 
Univers i ty , fraternities and soror ities agree to accept certain respons ibi l i t ies . 
Inc luded among these respons ibi l it i e s  are the fol lowing : 
1 .  Adopt ion o f  and adherence to a constitut ion and by- laws which in 
the fo l lowing ( a )  states the purpose of the organizat ion and 
i dent i f i e s  how the purposes re late to the overal l  educ at ional 
miss ion of the Univers ity , ( b )  ident i f ies the t it les and dut ies 
of the fraternity/sorority ' s  off icers and requires the ir 
annual/seme sterly e lect ion , ( c )  requires the governing body 
to meet at least annual ly ,  and , ( d )  doe s  not contain any 
prov i s ion which would ban or qual i fy membership or guest 
pr ivi lege s  because of handicap , race , co lor , creed , or nat ional 
or ethn i c  origin ; 
2 .  Ma intenance and operat ion o f  the fraternity/soror ity ' s  
res ident ial and other fac i l ities ( when applicable ) at al l t ime s 
in comp l i ance with those laws , regulat ions , rules and other 
requirements re lat ing to fire prevent ion , safety and health which 
shal l from t ime to t ime be imposed with respect to such 
fac i l i t ie s  by any governmental agency having j urisdict ion or by 
the Unive rs i ty ;  
3 .  Maintenance and ut i l izat ion o f  the grounds and exterior o f  its 
hous ing fac i l i ty ( where appl icable ) in a manner characteristic 
of the bui ld ings and grounds of Eastern I l l ino i s  Univers ity ' s  
campus and o f  the res ident ial ne ighborhood in which the hous ing 
fac i l i ty i s  l ocated ; 
4 .  Compl i ance with the m inimum standards set by the Univers i ty for 
fratern i t i e s  and sororities ; 
5 .  Compl iance with and support for the implementat ion o f  such other 
po l ic ies , rules , regulat ions , procedures ,  and dec i s ions as sha l l  
from t ime t o  t ime b e  adopted pursuant t o  duly estab l i shed 
procedures by the Univers ity for fraternities and sororit ies or 
for al l Eastern I l l ino i s  Univers ity students and student 
organi zat ions . 
. . 
.. 
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THE GREEK SYSTEM AND EASTERN I LLINO I S  UNIVERSI TY 
I nstitut ional Commitments to Exce l lence 
"The Greek Document" 
Fraternities and sororities have been a positive part of the co-curricu l ar 
educat ional scene on the Eastern I l l inois University campus s ince 1929 . The ir 
act ivities complement the University ' s p lanned and coordinated curriculum and 
offering an important res i dent ial alternat ive for upper- leve l undergraduate 
student s . 
As stated in Four Critical Years by Alexander W .  Aust in , the fraternities 
and sororities present on a campus have the potential of providing an atmosphere 
which promotes the retention of the individual in the inst itut ion . Re ferring to 
a port ion of the results of a ten year col lege impact study involving some 
200 , 000 students and more than 300 post-secondary institutions of all types , 
Ast in conc luded , " Fraternity and sorority membership has a substantial positive 
e ffect on persistence , overal l  satisfact ion with co l lege , and sati sfact ion with 
inst i tut iona l  and soc ial l i fe . " 
The Greek system at Eastern contribute s  to various campus and commtmity 
phi lanthropic organizat ions in the form of monetary donat ions and a wi l l ing work 
force . Within the context of l i fe long membership and loyal ty to the alma mater , 
fraternities and sororit ies encourage part icipat ion in the Univers ity alumni 
organizat ion . The Greek system also offers programs and sett ings where soc ial 
interac tion and deve lopment can take place . I n  numerous instances outs ide of the 
formal c lassroom sett ing . I t  provides opportrmities for po s i t ive facul ty and 
administrat ive interact ion with members o f  the student tmdergraduate populat ion .  
Fraterniti e s  and sororit ies rece ive and maintain official University 
recogniti on through a review and approval proces s  supervised by the Office o f  
Student Act iv i t ies , a divis ion o f  Student Affairs . Among the privi leges 
assoc i ated w ith Univers ity recognition are the fo l lowing : 
1 .  Enro l lment o f  members through part ic ipation in 
fraternity/sorority rush act ivities at Eastern I l l ino is 
Univers i ty ; 
2 .  Use o f  Univers ity name in connect ion w ith approved act ivities and 
use o f  al l  Univers ity fac i l it ie s  and service avai lable to 
students and student organi zat ions ; 
3 .  Advice and ass i stance o f  a Greek Advisor ( the Ass i stant Director 
of Student Act ivities/Greek Affairs ) in the Office of Student 
Act ivities in the areas of fraternity/sorority operat ions , 
programming , bus iness affairs , leadership training , rushing 
act ivit ie s , new member programs , and planning ; 
4 .  Advice and ass istance of staff members o f  the Off ice o f  Student 
Act ivit ies in part icular and of Univers ity staff members in 
general who are made avai lable to a l l recognized student 
organizat ions at Eastern I l l ino is Univers ity . Thi s  inc ludes but 
is not l imited to , advice and assistance on programming , 
leadership deve lopment , planning , f inanc i a l  management , and 
THEME SENSITIVITY POLICY 
Panhellenic and Interfraternity Councils 
Eastern Dllnois University 
All member fraternities and sororities are hereby expected to adhere to the 
following rules and regulations, which constitute the Theme Sensitivity 
Policy: 
a All event/activity themes must be ethnically/racially sensitive in 
nature and not degrade nationality of any individual or group. 
b. All event/ activity themes must be sensitive to women, and all 
underrepresented groups. Furthermore , no sexist behavior will be 
permitted , or tolerated . 
c .  Event/ Activity themes can not have any reference to alcohol. 
Furthermore , no theme can infer that alcohol will be present at the 
function/ event (i . e .  NO Margaritaville, Beer Breakfast, Booze 
Brothers, Boozin on the River, themes, etc.)  
d.  All promotional material (advertising, posters, flyers, favors, t­
shirts, or any other publications/items, must be sensitive in nature 
regarding the area of concern named in sections a, b, and c of the 
above theme sensitivity policy. 
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D .  There must be a quorum o f  ma,i or ny vote o f  the approved vot ing 
membe rs o f  the Greek Standards Board ( GSB ) t o  hear and render 
dec i s ions . 
E .  In  the event that any GSB member ' s  chapter i s  invo lve d in a 
violation , that member wi l l  be removed from the proceedings and 
repl aced w i th an a l ternate . 
F .  Chapters charging a l l egat i ons to another chapte r  must re l inqu i sh 
the i r  r i ght o f  repre sentat ion on the GSB . 
G .  Members and GSB must a l l  represent different chapters . 
H .  'Yne GSB can request a chapter member to be pre sent at a GSB 
me e t ing . 
Sec t i on 2 .  Not i f icat ion 
A .  I n  the case o f  a vio lat ion , the GSB Secret ary sha l l  present 
wr i t ten not ice to a l l part ies at least seventy two ( 72 )  hours 
three ( 3 )  days prior to the hear ing . 
B .  111e wr i tten not i c e  i s sued by the GSB Secretary must inc lude the 
fo l l ow ing : 
1 )  Name o f  comp l a i nant o r  comp l a i n ing agency 
2 )  Date , p l ace , type of inc iden� 
3 )  Document vio lated and spec i f ic vio lat ion noted 
4 )  Procedure for hear ing 
5 )  Date , t ime and place o f  hear ing 
6 )  R i ght to review the f i le pr ior to the hear in g  
Sect i on 3 .  Hear ing o f  a Case 
A .  A hear ing pi l l  not be suspended due to the absence o f  a 
re spondent un l e s s  upon good cause shown , the Greek Standards 
Board ( GSB ) , by a maj o r i ty vote of members pre sent and vot ing ,  
agree s  to suspend or d i scont inue the hearing o f  the case . 
B .  The GSB sha l l ascertain whe ther re spondent admits or denies the 
vio lat ion . I f  the respondent admi t s  the vio lat ion , the hear ings 
sha l l proceed to r·ece ive any test imony , statement of document 
o f f e red by re sf�ndent to serve as m i t i gat ing factors . I f  the 
respondent denies the v i o l at ion , f ind the spec i f ic area of  
d i spute . 
C .  The GSB sha l l  then proceed to hear or rece ive any t e s t imony , 
statement s or documents ,  which may be re levant to the case . 
Sect ion 4 .  Order o f  Te s t imony 
A .  Be fore w i tnesses are intr·oduced , the spoke s person for both 
part i e s  wi l l  pre sent opening statements in re spons e to the 
a l leged vio lat ions . 
B .  The witnesses presented f irst in the order o f  oral test imony wi l i  
interna l funct ions o f  the GSB . The l nter frate rn i ty o r  Panhe l len i c  
Counc i l  Secretary w i l l  se rve as the GSB Sec retary on a rotat ing 
bas i s annual ly ;  ( be g inning the i r  te rm after the ir e lect i on in 
November ) .  The Secretary w i l l  also be re spon s ible for the 
not i f i cat ion of hear ings system for the GSB . 
Sect ion 3 .  Vice Pres i dents o f  Standards 
Both V ice Pres idents sha l l  be re spons ible for confirm ing 
arrangements of a l l necessary meet ings/bearings . 
Sect ion 4 .  Ex-Of f i c io Members 
The ex- o f f i c i o  or non-vot i ng members may be , but are not l imited to 
be , 1 )  the Ass istant Director of Student Activi t ie s /Greek Affa i rs , 
2 )  Greek Affairs-appo inted GSB Secretary ( e i the r the I FC o r  
Panhe l lenic Secre tary ) ,  3 )  Graduate As s i s tant , and 4 )  Graduate 
Ass i s tant . 
ART I CLE VI . ALCOHOL POLICY 
Sect ion 1 .  W'nen alcoho l i s pre s ent at chapter·- sponsored funct ions , member 
chapters sha l l  observe and obey a l l  rul e s  and regulat ions stated in 
the E I U  Alcoho l Po l i cy : " Guide l ines for Fraternity/Soror i ty Use of 
A lcoho l . "  
ARTI CLE VI L CHAPTER PROPERTY POLI CY 
Sect ion 1 .  Taki ng/de fac ing or otherwi se . damaging other chapters · property is  
proh ibited . 
Sect ion 2 .  Prope rty sha l l be de f ined as s idewa lks , gras s , tree s , compos ites , 
f l ags , and any other soror ity and fratern i ty property . 
Sect ion 3 .  Thi s  po l icy i s  in e f fect for 9-J-l chapters and i ndividua l members of 
chapters . 
ART I CLE V I I I : EN FORCEMENT 
Sec t i on 1 .  Due Proce s s  
The Greek Standards Board sha l l  have or i g inal j ur i sdict ion to hear 
and render dec i s i ons in a l l  disc ipl inary and commendat ion in a l l 
c ases invo lving the Greek community · s adherence to a l l  document s 
stated in Art i c l e  I I . 
A .  I n  rende r i ng dec i s ions , the Greek Standards Board ( GSB ) w i l l  have 
powe r to impo se sanct ions as it de ems ne ce s sary . 
B .  The Greek Standards Board ( GSB ) shal l further be regarde d as t he 
f inal board o f  rev iew in al l que st- ions that may ar i se out o f  
interpretat ion o f  any and al l documents stated in Art ic le I I . 
C .  Vot ing member s  of the Greek Standard Board ( GSB ) are the s ix 
j us t i c e s  in addi t i on to one o f  the Counc i l ' s  Vice Pre s ident 
St andards . A l l  vot ing member s  mus t be init iated members of the 
chapter and the i r  status mus t remain " ac t ive " throughout the i r  
term of off ice ( one year ) . 
/ ·. 
CONST I TUT I ON AND BYLAWS OF THE GREEK STANDARDS BOARIJ 
EASTERN I LL I NO I S  UN IVERS I TY  
ART I CLE I :  NAME 
Thi s  organizat ion w i l l  be known as the Greek Standards Board ( GSB ) of 
Eastern I l l ino is Un ivers i ty . 
ARTI CLE I I : PURPOSE 
The GSB wi l l enforce the l aws set forth by this cons t i tut i on ; I nterfraterni ty and 
Panhe l l eni c  Const itut ions and Byl aws ; the Alcoho l Po l icy : " Guide l ines for 
Fraterni ty/Sorority Use of Alcoho l � "  the Greek Document : " Eastern I l l ino i s  
Univers i ty and the Greek System : I ns t i tut iona l Commitments to Exc e l l ence ; "  and 
the E IU  Haz ing Po l i cy for al l Recogn ized Student Organizat ions . 
ART I CLE I I I : JURI SDI C1 I ON 
Sect i on 1 .  The GSB ' s  j ur i s d i c t i on w i l l  be he l d  intact in deal ing with vio lat ions 
of any o f  the above st ated documents ,  unless the author· ity is  
super·seded by some h i gher· govern ing body ( i . e .  Student Act iv i t ie s , 
Univers i ty Jud i c i al Affairs O f f ice , Vice Pr·e s i dent for Student 
Affairs ) .  
Sect ion 2 .  Th i s  Board re serves the r· ight to ho ld accountab l e  a chapt er· for· the 
ac t ions of an individual of that chapter . 
ARTI CLE I V :  MErIBERSH I P  
Sect i on 1 .  The GSB wi l l  be pre s i ded over by the I FC Vice Pres ident Standards 
and the Panhe l l enic Third Vice Pre s ident Standar·ds . The two sha l l  
ac t in the c apac i ty a s  Ch i e f  .Just ices . The se are e lected execut ive 
po s i t ions on both respect ive counc i ls . 
Sec t i on 2 .  TI1e GSB w i l l  be compr i sed o f  3 soro r ity/women ' s  J ust ices and 3 
fratern i ty .i us t ices . Al l s ix j us t ices are s e l ected through an 
appl i c at i on and i nterv iew process conducted by both the I FC and 
Panhe l l enic Corn1c i l s - Standards Vice Pr·e s i dent s . 
Sec t i on 3 .  Attendance i s  requ i red at a l l  b iweek ly and two excused ( pr ior 
approved ) absence s  dur ing h i s/her term ye ar. . Any absence s exceeding 
the l im i t  wi l l  be grounds for d i smi s s a l  from the GSB . 
ART I CLE V :  BOARD OFF I CERS 
Sec t i on 1 .  The Just ices 
The GSB ,Jus t ices sha l l  e ach have one vote when hear ing case s . I n  
add i t ion , in a l l  cases , one of the Standards V i c e  Pre s ident s wi l l  
have one vote , hence making the vot ing membership on the board seven 
( 7 ) . TI1e I FC and Panhe l l enic Vice Pre s ident s o f  Standards w i l l  
serve a s  " Chief Just ice " o n  a rotat ing bas i s . 
Sect i on 2 .  Secretary 
The Secretary sha l l take minute s  at a l l  GSB mee t ings and hear ings . 
He/she sha l l also ass i st the Vice Pres idents of Standards w ith a l l  
Association of Industrial Technology, Jason McGahey, Secretary of the Society for 
Manufacturing Engineers, Brett Romke, President of the EIU Volleyball Club, Brian 
Stanis and Ed Naughton, Members of the Campus Judicial Board. Varsity athletes 
include Joe Gianneschi and Andy Walk, pole vaulters on the EIU Track Team. Tenor 
Craig Tafel sang in both "The Pirates of Penzance" and "The Fantasticks. "  
Chapter officers are Ron Smothers, President; Craig Tafel, Vice President; Joe 
Gianneschi, Treasurer; Cesare Laino, Secretary; and Nicholas J. Carrillo, Chaplain. 
Alumni Board Officers are John Beabout, President; Charles Eberly, Chapter Counselor; 
Darrin Henneike, Secretary; and Gary Filipiak, Treasurer and Graduate Counselor. Other 
board members include Larry Williams and Ed Corley. 
On November 2 1 ,  1992, the 65 founding members were initiated by five visiting Ritual 
Teams at the following sites in Charleston, Illinois : Otterbein United Methodist Church 
(Illinois Institute of Technology); The Hang Out (Bowling Green State University); the 
Masonic Lodge (University of Illinois); the Afro-American Cultural Center (Indiana State 
University-Terre Haute), and East Hall (Monmouth College). The official charter was 
presented at an evening banquet at the Chancellor Inn and Conference Center, 
Champaign, Illinois, attended by more than 300 members, guests, parents, and fraternity 
officials .  Mr. Gary Griffiths, an official with the EPIC Health Care Group in Dallas, 
Texas, presented the charter on behalf of the national fraternity. He is one of the Sigma 
Phi Epsilon National Directors, the executive board of the fraternity. Ms. Eileen Sullivan, 
Assistant Director of Student Activities ,  represented Eastern Illinois University. Other 
distinguished guests were Joe Martinez, University of Illinois Dean of Fraternities, Chad 
Bandy, Sigma Pi, President of the EIU Interfraternity Council, Catie Ramke, EIU 
Panhellenic President, and Sterling Taber, President of EIU's award-winning Delta Tau 
Delta Chapter. 
A special feature of the installation was the initiation of three honorary members through 
Sig Ep's Renaissance of Brotherhood Program, wherein outstanding community, academic, 
and public leaders are recognized for their service. Initiated with the founding members 
of Illinois Nu were Dr. Stanley G. Rives, former President of Eastern Illinois University, 
Dallas Watson, a Charleston community leader, and Chris Youstra, a talented pianist in 
the graduate program at Eastern Illinois University. 
After a probationary period of more than two years, the EIU Sigma Epsilon Colony was 
formally installed at the Illinois Nu Chapter of the Sigma Phi Epsilon Fraternity. The 
group joins chapters at the University of Illinois, Bradley University, Monmouth College, 
SIU-Carbondale, SIU-Edwardsville, Illinois Institute of Technology, Northwestern 
University, The University of Chicago, Illinois State University, Northern Illinois 
University, Western Illinois University, and 
Sigma Phi Epsilon, 38th in order of founding among national fraternities, began on the 
campus of Richmond College, Richmond, Virginia, in 1901 . Since that time, it has grown 
to include 259 active chapters with more than 191 ,000 initiates, including 17,000 
undergraduate members. According to many leaders in the Association of Fraternity 
Advisors, the nation's largest group of campus Greek Affairs Professionals, Sigma Phi 
Epsilon is considered the premier American College Fraternity. Among other firsts, it 
was the first national organization to own its national headquarters (1924), the first to 
employ traveling Regional Directors (1931), the first to support a national philanthropy 
(the American Heart Association) (1948), the first to open itself to all races and creeds 
( 1959), the first to develop Regional Leadership Conferences (1964), and the first to 
support Graduate Counselors to live with undergraduate students while they earn their 
graduate degrees ( 1 984). At each of the last four National Conclaves held by the 
Fraternity, the attendance was entered into the Guinness Book of World Records at the 
largest gathering of fraternity men under one roof. In the last decade, the Fraternity has 
pledged more men than any other national fraternity, over 17,000. 
The local group was founded November 8, 1992, by six undergraduates and their advisor, 
Dr. Charles Eberly, of the EIU Department of Educational Psychology and Guidance. 
Since that time, the fraternity has grown to include 65 members. Among the 
requirements for issuing a Charter, the Grand Chapter of Sigma Phi Epsilon requires that 
petitioning groups be in the top half of campus fraternities in number of members, 
perform scholastically above the campus All Men's Average, be financially solvent, and to 
develop a record of campus leadership and service. Illinois Nu has been in the top 
quarter of fraternity chapters on the EIU campus scholastically since its inception, and 
was in first place for the 1 99 1-92 session. It won the EIU Greek Sing in Spring, 1992, 
with a medley of songs from the Broadway Musical, "Grease" ,  arranged by its Vice­
President, Craig Tafel. Eberly was also presented with 1992 Outstanding Fraternity 
Advisor Award at the Sing. 
Member Kevin Dwyer developed a Greek paraprofessional peer assistance program (GPA) 
for the campus with assistance from Dr. French Fraker of the Educational Psychology 
Department, which provided crisis counseling training to 50 leaders throughout the EIU 
Greek system. In Spring, 1993, Dwyer's program will be a feature of eight Sig Ep 
Regional Leadership Conferences, reaching more than 4,000 members of the fraternity. 
Dwyer is one of two EIU nominees for the prestigious Truman Fellowship in Public 
Service. 
This fall Sig Ep took third place in Homecoming Float Competition, moveable parts 
division. It also presented more than $2,400 for victims of Hurricane Andrew to the Red 
Cross, and participated with members of Kappa Alpha Psi to collect canned goods for the 
Charleston Food Pantry. Leaders on campus include Nick Carrillo, Vice President of 
Inter-Fraternity Council for Rush, and Kevin Dwyer, IFC Vice President for New Member 
Education. Other campus leaders include Steven Shapiro, President of National 
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N OVEMBER 21 , 1992 
Charles G .  Eberly 
Chapter Counselor 
Wh i le th i s  i nstallat i on i s  a " O nce I n  a L i fet i me Ex per i ence " 
for Bro t her Smothers and th e o ther n e w  Bro thers of I ll i no i s  N u , th i s  
i s  a De j a  V u  for me , as I was als o Ch a pter Co unselor when W i scons i n  
Eps i lon was i nstalled at the Un i vers i ty o f  W i scons i n - Oshkosh on May 
1 3 ,  19 6 7 . What I am about to pray i s  taken from someth i ng I also 
prayed on Sunday , May 1 4 ,  19 6 7 ,  at the F i rst Congregat i onal Church , 
where that chapter was i n i t i ated . N o w , all of t he Brothers kno w  that 
I am Un i ted M ethod i st ,  so when I pray , I get ser i o us about i t .  
L et us pray: 
O ur Fat her , g i ver of all g o o d  and gra c i ous l i fe ,  we pray on th i s  
wonderful day that we m i ght reflect a few m o ments and remember the 
teach i ngs of our parents ; how upon th e i r  laps we f i rst learned o f  Thy 
commandments , Thy everlas t i ng work , and Thy g i ft of everlast i ng l i fe .  
May we remember our Parent's adv i ce and admon i t i o ns , may we fulf i ll 
the i r  dreams , and g i ve honor to the i r  ex ample . And , as we i n  turn 
become mothers and fathers , help us that we m i ght successfully teach 
aga i n  the lessoo ns taught us . 
N ever , never , we pray , 0 Father , w i l l th i s  newly born college 
fratern i ty tell a young man to cut the apron str i ngs , that he wo uld 
forsake h i s  parent's less ons , or that he would not treat all womanhood 
as he would h i s  Mother . G i ve th i s  fratern i ty the sp i r i tual and moral 
strength that i t  m i ght teach post-adolescent pre- adults to be men , and 
that i t  m i ght teach men to teach such young - men- i n - the-mak i ng .  
L et us remember on th i s  day the pat i ence and lov i ng k i ndness w i th 
wh i ch we were gu i ded ; let us remember and never forget the sacr i f i ces 
made and the l u x ur i es ,  even necess i t i es ,  forgone t hat we m i ght ach i eve 
and have . G i ve us strength , 0 God , that our parent's efforts be not 
i n  va i n .  
Amen . 
Association of Industrial Technology, Jason McGahey, Secretary of the Society for 
Manufacturing Engineers, Brett Romke, President of the EIU Volleyball Club, Brian 
Stanis and Ed Naughton, Members of the Campus Judicial Board. Varsity athletes 
include Joe Gianneschi and Andy Walk, pole vaulters on the EIU Track Team. Tenor 
Craig Tafel sang in both "The Pirates of Penzance" and "The Fantasticks. "  
Chapter officers are Ron Smothers, President; Craig Tafel, Vice President; Joe 
Gianneschi, Treasurer; Cesare Laino, Secretary; and Nicholas J. Carrillo, Chaplain. 
Alumni Board Officers are John Beabout, President; Charles Eberly, Chapter Counselor; 
Darrin Henneike, Secretary; and Gary Filipiak, Treasurer and Graduate Counselor. Other 
board members include Larry Williams and Ed Corley. 
On November 2 1 ,  1992, the 65 founding members were initiated by five visiting Ritual 
Teams at the following sites in Charleston, Illinois : Otterbein United Methodist Church 
(Illinois Institute of Technology); The Hang Out (Bowling Green State University); the 
Masonic Lodge (University of Illinois); the Afro-American Cultural Center (Indiana State 
University-Terre Haute), and East Hall (Monmouth College). The official charter was 
presented at an evening banquet at the Chancellor Inn and Conference Center, 
Champaign, Illinois, attended by more than 300 members, guests, parents, and fraternity 
officials. Mr. Gary Griffiths,  an official with the EPIC Health Care Group in Dallas, 
Texas, presented the charter on behalf of the national fraternity. He is one of the Sigma 
Phi Epsilon National Directors, the executive board of the fraternity. Ms. Eileen Sullivan, 
Assistant Director of Student Activities ,  represented Eastern Illinois University. Other 
distinguished guests were Joe Martinez, University of Illinois Dean of Fraternities , Chad 
B andy, Sigma Pi, President of the EIU Interfraternity Council, Catie Ramke, EIU 
Panhellenic President, and Sterling Taber, President of EIU's award-winning Delta Tau 
Delta Fraternity. 
A special feature of the installation was the initiation of three honorary members through 
Sig Ep's Renaissance of Brotherhood Program, wherein outstanding community, academic, 
and public leaders are recognized for their service. Initiated with the founding members 
of Illinois Nu were Dr. Stanley G. Rives, former President of Eastern Illinois University, 
Dallas Watson, a Charleston community leader, and Chris Youstra, a talented pianist in 
the graduate program at Eastern Illinois University. 
After a probationary period of more than two years, the EIU Sigma Epsilon Colony was 
formally installed ai the Illinois Nu Chapter of the Sigma Phi Epsilon Fraternity. The 
group joins chapters at the University of Illinois, Bradley University, Monmouth College, 
SIU-Carbondale, SIU-Edwardsville, Illinois Institute of Technology, Northwestern 
University, The University of Chicago, Illinois State University, Northern Illinois 
University, Western Illinois University, and 
Sigma Phi Epsilon, 38th in order of founding among national fraternities, began on the 
campus of Richmond College, Richmond, Virginia, in 1901 . Since that time, it has grown 
to include 259 active chapters with more than 191 ,000 initiates , including 17,000 
undergraduate members. According to many leaders in the Association of Fraternity 
Advisors, the nation's largest group of campus Greek Affairs Professionals, Sigma Phi 
Epsilon is considered the premier American College Fraternity. Among other firsts, it 
was the first national organization to own its national headquarters (1924), the first to 
employ traveling Regional Directors (1931), the first to support a national philanthropy 
(the American Heart Association) (1948), the first to open itself to all races and creeds 
( 1959), the first to develop Regional Leadership Conferences (1964), and the first to 
support Graduate Counselors to live with undergraduate students while they earn their 
graduate degrees ( 1984). At each of the last four National Conclaves held by the 
Fraternity, the attendance was entered into the Guinness Book of World Records as the 
largest gathering of fraternity men under one roof. In the last decade, the Fraternity has 
pledged more men than any other national fraternity, over 17,000. 
The local group was founded November 8, 1992, by six undergraduates and their advisor, 
Dr. Charles Eberly, of the EIU Department of Educational Psychology and Guidance. 
Since that time, the fraternity has grown to include 65 members. Among the 
requirements for issuing a Charter, the Grand Chapter of Sigma Phi Epsilon requires that 
petitioning groups be in the top half of campus fraternities in number of members, 
perform scholastically above the campus All Men's Average, be financially solvent, and to 
develop a record of campus leadership and service. Illinois Nu has been in the top 
quarter of fraternity chapters on the EIU campus scholastically since its inception, and 
was in first place for the 199 1-92 session. It won the EIU Greek Sing in Spring, 1992, 
with a medley of songs from the Broadway Musical, "Grease" ,  arranged by its Vice­
President, Craig Tafel. Eberly was also presented with 1992 Outstanding Fraternity 
Advisor Award at the Sing. 'fl(f. 
Member Kevin Dwyer developed a Greek paraprofession"�eer assistance program (GPA) 
for the campus with assistance from Dr. French FrakerM the Educational Psychology 
Department, which provided crisis counseling training to 50 leaders throughout the EIU 
Greek system. In Spring, 1993, Dwyer's program will be a feature of eight Sig Ep 
Regional Leadership Conferences, reaching more than 4,000 members of the fraternity. 
Dwyer is one of two EIU nominees for the prestigious Truman Fellowship in Public 
Service. 
This fall Sig Ep took third place in Homecoming Float Competition, moveable parts 
division. It also presented more than $2,400 for victims of Hurricane Andrew to the Red 
Cross,  and participated with members of Kappa Alpha Psi to collect canned goods for the 
Charleston Food Pantry. Leaders on campus include Nick Carrillo, Vice President of 
Inter-Fraternity Council for Rush, and Kevin Dwyer, IFC Vice President for New Member 
Education. Other campus leaders include Steven Shapiro, President of National 
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Corner of Third & John 
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800-252-1 368  
( i n  I l l i no i s )  
D I RE C T I ONS TO T H E  CHANCELLOR H O T E L  A N D  C O N V E N T I ON C E N T E R  
I -57 sou t h : T a k e  e x i t  I - 7 4  e a s t < C h a m p a i g n > t o  N e i l S t r e e t  s o u t h  
( f i r s t  e x i t  r a m p ) . F o l l o w N e i l S t r e e t f o r  1 1 / 2 m i l e s .  T h e 
C h a n c e l l o r  H o t e l a n d  C o n v e n t i o n  C e n t e r  i s  l o c a t e d  o n  t h e c o r n e r  o f  
N e i l S t r e e t  a n d  K i r b y / F l o r i d a  A v e . 
I -57 n o r t h : F o l l o w t h e M o n t i c e l l o e x i t  o f f o f  I - 5 7 . A t  t h e s t o p  
s i g n t u r n  r i g h t  < C h a m p a i g n ) o n  t o  M o n t i c e l l o R o a d . C o n t i n u e  t o  t h e 
n e x t s t o p  s i g n  ( i n t e r s e c t i o n o f  M o n t i c e l l o R o a d  a n d  R o u t e  4 5  [ N e i l 
S t r e e t ] ) .  T u r n  l e f t  a n d  c o n t i n u e  o n  N e i l S t r e e t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
5 m i l e s .  T h e C h a n c e l l o r H o t e l i s  l o c a t e d  o n  t h e  l e f t  a t  t h e c o r n e r  
o f  K i r b y / F l o r i d a  A v e . a n d  N e i l S t r e e t . 
I -72 ea s t : F o l l o w I - 7 2  i n t o C h a m p a i g n C I - 7 2  b e c o m e s  U n i v e r s i t y 
A v e . a t  t h e c i t y l i m i t s  [ M a t t i s  A v e . ] ) . R e m a i n  o n  U n i v e r s i t y  A v e . 
t o  N e i l S t r e e t ( a p p r o x i m a t e l y  1 3 / 4  m i l e s f r o m  t h e M a t t i s  A v e . 
i n t e r s e c t i o n ) .  T u r n  r i g h t  o n  t o  N e i l S t r e e t  a n d  f o l l o w f o r  1 1 / 4 
m i l e s .  T h e  C h a n c e l l o r H o t e l i s  l o c a t e d  o n  t h e r i g h t  a t  t h e c o r n e r  
o f  N e i l S t r e e t a n d  ' K i r b y / F l o r i d a  A v e . 
I -74 wes t : E x i t  o n  t o  N e i 1 S t r e e t s o u t h  a n d  c o n t i n u e  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  1 1 / 2 m i l e s .  T h e C h a n c e l l o r  H o t e l i s  l o c a t e d  o n  t h e 
r i g h t  a t  t h e c o r n e r  o f  N e i l S t r e e t a n d  K i r b y / F l o r i d a  A v e . 
I -74 e�s t : - S e e  d i r e c t i o n s  f o r  I - 5 7  s o u t h . 
D I RECT I ONS FROM THE CHANCELLOR HOTEL AND CONVENT I ON CENTER 
I -57 n o r t h  or sou t h : K i r b y  A v e . w e s t to M a t t i s  A v e . < O l d  F a r m 
s h o p p i n g  m a l 1 i s  t o y o u r l e f t ) . T u r n  r i g h t  o n  t o  M a t t i s  A v e . t o  
t h e I - 7 2 / S p r i n g f i e l d  e x i t . F o l l o w I - 7 2  w e s t t o  I - 5 7 . 
I -7 4  eas t o r  we s t :  K i r b y  A V e . w e s t t o  P r o s p e c t A v e . T u r n  r i g h t 
o n  t o  P r o s p e c t a n d  c o n t i n u e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 1 / 2 m i l e s t o  t h e 
P r o s p e c t A v e . / I - 7 4  i n t e r c h a n g e . 
1 -72 wes t : S e e  I - 5 7  d i r e c t i o n s . 
t 
o f  S i g m a P h i  E p s i l o n F r a t e r n i t y .  
P o l i c i e s 
1 .  I m u s t  h a v e  i n  m y  h a n d  b e f o r e  W e d . N o v e m b e r  1 8  w h a t 
y o u  a n d  y o u r d a t e  w i s h  t o  h a v e  f o r  y o u r d i n n e r . Y o u r 
c h o i c e s a r e  e i t h e r  R o a s t  B e e f B o r d a l a i s e o r  C h i c k e n 
T e r i y a k i .  I f  I d o  n o t h a v e  y o u r c h o i c e  y o u  w i l l  b e  
s. t u c k •.·1 i t h C h i c k e n T e r i y a k i .  I t  m u s t  b e  �·J r i t t e n  d mv n  
o n  p a p e r . 
2 .  I f  y o u r p a r e n t s  w i s h  t o  a t t e n d  I n e e d  t h e i r m o n e y  a n d 
d i n n e r  c h o i c e s a l s o b e f o r e  t h e 1 8 t h  o f  N o v e m b e r . I f  I d o  
n o t  h a v e  t h e m , t h e y  w i l l  n o t  h a v e  a m e a l . 
3 .  I f  y o u  a r e  a n  u n d e r g r a d u a t e  y o u  m u s t  t a k e  t h e b u s  t o  a n d  
f r o m  t h e b a n q u e t  u n l e s s  e x c u s e d  b y  m y s e l f a n d  t h e 
e x e c u t i v e b o a r d . 
4 . A f t e r  y o u  h a v e  g i v e n m e  
n o t  c h a r: g e  i t . 
\ .' I'l l  I Y­T �· �• • c h o i c e  f o r  y o u r m e a l y o u  m a y  
5 .  I f  y o u w o u l d  l i k e  t o  p u r c h a s e  y o u r d a t e  f l ow e r s , B e l l s 
F l o r i s t i s  g i v i n g  u s  a 2 5 % d i s c o u n t i f  y o u  g o  i n  a n d  t e l l 
t h e m  t h a t  y o u  a r e  w i t h  S i g m a  P h i  E p s i l o n g e t t i n g f l o w e r s  
f o r t h e f o r m a l . 
6 .  I f  y o u  
T u e s d a y . 
h a v e  n o t  y e t  p a i d  y o u r $ 1 2 0 a c t i v a t i o n 
Y o u  w i l l  h a v e  t o  d e a l w i t h  J o e .  
f e e b y  · 
7 .  I w a s  m i s i n f o r m e d  l a s t  w e e k . O u r b a d g e s  a r e  n o t  p a i d  f o r  
w i t h  o u r a c t i v a t i o n f e e .  T h e y  �-i i l l  b e  $ 3 . 5 0 .  I o r  J o e 
m u s t  h a v e  t h a t  b y  T u e s d a y  o r  y o u  w i l l  n o t  g e t  o n e . 
. I 
I n s t a l l a t i o n W e e k e n d  N o v e m b e r  2 0 , 2 1 , 2 2 ,  1 9 9 2  
F r i d a y  N o v e m b e r  2 0  
6 : 3 0 p . m .  - M e e t a t  t h e h o u s e  t o  g o  t o  r e c e p t i o n a t  S t . 
C h a r l e s C a t h o l i c  C h u r c h .  
6 : 5 0 p . m .  - L e a v e  f o r  t h e r e c e p t i o n a t  t h e c h u r c h .  
7 : 0 0 t o  9 : 0 0 p . m .  - R e c e p t i o n a t  t h e S t . C h a r l e s C a t h o l i c  
C h u r c h .  
9 : 3 0 p . m .  - B u r n i n g  H e a r t  C e r e m o n y . ( L o c a t i o n t o  b e  a n n o u n c e d . )  
S a t u r d a y  N o v e m b e r 2 1  
5 : 0 0 a . m .  W a k e  u p  c a l l s .  
6 : 0 0 a . m .  C o n t i n e n t a l  B r e a k f a s t  i n  t h e C h a r t e r  R oo m . 
6 : 4 5 a . m .  L e a v e  f o r  s i t e s . ( A s s i g n m e n t s  w i l l  b e  
m a d e  a t  a l a t e r  d a t e . ) 
7 : 1 5 a . m .  - I n i t i a t i o n s  b e g i n . 
1 : 0 0 p . m .  
3 : 0 0 p . m .  
4 : 3 0 p . m .  
4 : 4 5  p . m .  
5 : 0 0 p . m .  
6 : 0 0 p . m .  
L u n c h a n d  i n t e r p r e t a t i o n a t  O t t e r b e i n M e t h o d i s t  
C h u r c h .  
G o  g e t  r e a d y f o r  t h e b a n q u e t . 
M e e t  a t  t h e h o u s e . 
G e t o n  t h e b u s e s . 
L e a v e  f o r  t h e b a n q u e t . 
A r r i v e a t  t he C h a n c e l l o r f o r  a r e c e p t i o n b e f o r e 
t h e b a n q u e t . 
6 : 3 0 p . m .  - B a n q u e t  b e g i n s . 
8 : 4 5 p . m .  B a n q u e t  e n d s . 
9 : 0 0 p . m .  C e l e b r a t i o n b e g i n s . 
1 2 : 0 0 a . m .  - G e t o n  t h e b u s e s  t o  c o m e  b a c k . 
1 : 0 0 a . m .  A r r i v e b a c k a t  t h e h o u s e . 
S u n  N o v e m b e r 2 2  
T i m e T B A  - P r a c t i c e  i n i t i a t i o n  c e r e m o n y . 
8 : 0 0 p . m .  - F i r s t  C h a p t e r  M e e t i n g  o f  t h e I l l i n o i s N u  C h a p t e r  
A r eminde r that ke g s  o r  any bu lk quant i t i e s o f  a l c oho l are not 
a l l owed in Gre e k  Cour t and v i o late the I FC/Panhe l A l c oho l P o l i c y . 
I f  chapt e r s  are found with kegs o r  in v i o l at i on o f  any other 
I FC/Panhe l A l c oho l P o l icy , they w i l l  be r e fe r r e d  t o  Gre e k  S t andards 
Board , a s  we l l  a s  b e ing dea l t  w i th through the O f f i c e  of Student 
Hous ing . 
A luminum r e c y c l i n g  c o nt a ine r s  wi l l  be de l ive r e d  th i s  we e k . Cans 
w i l l  be c o l l e c t e d  Mon . and Thur s . even ings around 8 : 00 pm i n  the 
b a c k  o f  e ach chapt e r  house . 
Be c au s e  o f  h e a l  th and san i t at i o n  conce rns ho t d o g  s a l e s  t o  the 
gene r a l  pub l i c  w i l l  not be a l l owed on un ive r s i ty prope rty . 
When l o ad i n g  bus e s  in the Greek Court a r e a  f o r  f o rma l s , dat e 
part i e s  e t c . p l e a s e  make sure memb e r s  and the i r  dat e s  are not 
d r i nk i n g  out s i de . I t  is a l so e ach chapt e r s  r e spo n s ib i l i t y  to l e ave 
the a r e a  in a neat and o r de r l y  c o nd i t i on . In the past , yards have 
b e en l e ft fu l l  o f  t r ash . Th i s  i s  unac c e p t ab l e . 
H ave a wonde r fu l  Thank s g i v i n g  Bre ak ! ! ! !  
The next G r e e k  Court P re s i dent s I M e e t ing w i l l  b e  he l d  D e c emb e r  3 at 
2 : 0 0 pm . 
P l e ase b e  aware that the s t a f f  w i l l  be che ck ing r o oms t o  make sur e  
w indows a n d  d o o r s  are l o c k e d  and that ther e  are n o  f i r e  haz a r d s  
when t h e  bu i l d ings c l o se f o r  Thank s g iv ing b r e ak . 
Din ing S e rv i c e s  w i l l  b e  prov i d ing a Thanksg iv in g  D inne r  f o r  a l l  
r e s ident s o f  Greek Cour t o n  Wedne sday , November 18 . Turkey and a l l  
the t r immings wi l l  b e  s e rve d . L inens wi l l  a l so b e  furn i she d . 
The r e  w i l l  a l so be a Chr i stmas D i nner Wedne sday , D e c emb e r  9 .  I f  
your chapt e r  wou l d  l ike l inens f o r  th i s  me a l  i t  w i l l  b e  at your owr'l 
c o st of $ 1 . 00 per t ab l e c l o th . P l e ase contact Ke l l y M i l l e r  i f  you 
w i sh t o  o r d e r  t ab l e c l o ths . 
Greek Cour t w i l l  c l o se f o r  Chr i s tmas Bre ak De c emb e r  1 7  at 8 : 00 pm 
and r e open January 10 at 1 :  0 0  pm . ::i1:;udent s ne e d i n g  t o  s t ay i n  
Greek Court ove r b r e ak must g ive the O f f i c e  o f  Student Hous i n g  
pr i o r  no t i c e . 
A rem inde r that e ach chapt e r  mu st have a m i n imum o f  3 4  memb e r s  
l iving i n  the i r  Gre e k  Court house f o r  the Spr ing o f  1 9 9 3 . I t  i s  
rec ommende d that e ac h  chapt e r  have a wa i t ing l i st o f  p e o p l e  want i n g  
t o  l ive i n  G r e e k  Court f o r  t h e  Spr ing in c ase the r e  are a n y  a r e  
student s who are academ i c  d i sm i s s e d  a t  the e n d  o f  the Fa l l  19 9 2  
seme s t e r . 
A I DS Awarene s s  We ek w i l l  be he l d  in January . I t  wou l d  b e  an 
exc e l l e n t  o ppo rtun i t y  for G r e e k  group s t o  spo n s o r  or c o - spo n s o r  a 
pro gram pe r t a in ing t o  th i s  t o p i c  dur i ng th i s  t ime . Eve nt s w i l l  b e  
pub l i c i z e d  through t h e  A I DS , A l c o ho l , And Drug I nf o rmat i o n  O f f i c e . 
A c o mm i t t e e  has been f o rmed t o  improve int e r ac t i o n  b e twe e n  Gre e k  
s tudent s and non-Greek studen t s  o n  E I U  · s c ampu s . I f  y o u  a r e  
intere s t e d  o r  wou l d  l ike mo r e  informat ion , p l e as e  c o n t a c t  Brent 
Gage at 5 8 1 - 6587 o r  58 1 - 6588 . 
The Un ive r s i t y  P o l i c e  Departme nt o f fe r s  an e duc at i o n a l p r o g r am 
ent i t l e d  " DU I  Can You B e a t  I t ? "  Dur ing the pro gr am a pe r s o n  2 1  
years o f  age c o n sume s seve r a l  dr inks and then unde r go e s  the var i ou s  
t e s t s  wh i c h  t h e  po l i c e  u s e  in DU I s i tuat ions . I f  your c hapt e r  i s  
intere s t e d  i n  hav i n g  th i s  p r o g r am present e d , p l e a s e  c o n t ac t  K e l ly 
M i l l e r  at 5 8 1 - 67 8 6 . 
P l e a se b e  sur e  t o  r e p o r t  any e duc at i o na l and ph i l anthr o p i c  pro g r am s  
t o  the O f f i c e  o f  Student A c t iv i t i e s . Ke l ly M i l l e r  w i l l  b e  
a s semb l i n g  a repo r t  at t h e  end o f  t h e  seme s t e r  t o  be pre s e nt e d  t o  
var i ous admi n i s t r a t o r s  and t o  chapt er adv i se r s . 
The qua l i f i c at i o n s  f o r  the P r e s i dent ' s Awar d  Fo r F r at e rn a l 
Exc e l l e n c e  w e r e  p a s s e d  out dur i ng the me e t ing . Each mon t h  a t  the 
Greek Court P r e s i dent s ' Me e t i n g s  sugge st i ons w i l l  b e  g iven i n  o r d e r  
t o  me e t  some o f  the r e qu i r eme nt s in hope s that b y  t h e  e n d  o f  the 
y e ar a l l chapt e r s  i n  G r e e k  Court w i l l  be e l i g ib l e  fo r the awa r d . 
Office of Student Housing 
Martin Luther King Jr. University Union 
Charleston, Illinois 61920 
GREEK COURT 
PRES I DENT S ' MEET I NG M I NUTES 
N ovemb e r  5 ,  19 9 2  
Tho s e  Att end ing : 
A l pha Gamma D e l t a  
A l pha Ph i 
A l pha S i gma A lpha 
A l pha S i gma T au 
De l t a  Ch i 
De l t a  S i gma Ph i 
D e l t a  Z e t a  
Lambda Ch i A lpha 
Ph i S i gma S i gma 
P i  Kappa A l pha 
S i gma Ch i 
S i gma Nu 
S i gma Ph i E p s i l on 
The N ovemb e r  Gre e k  Court P r e s ident s ' Me e t ing was he l d  at 2 : 0 0 pm in 
the G r e e nup Room of the MLK J r . U n i o n . The f o l l ow i n g  are the 
m i nut e s  o f  that me e t i n g . 
The H o n o r ary O r d e r  o f  Ome ga wi l l  b e  spo n s o r ing a House De c o rat ing 
Cont e s t  to b e  j ud g e d  Sunday , Dec ember 6 .  The r e  i s  a $ 15 e n t ry fee 
w i th p r o c e e d s  g o i n g  t o  T o y s  For To t s . Each chapt e r  is s t r ong l y  
e n c o u r a g e d  t o  e n t e r  a n d  show the i r  Chr i stmas s p i r i t . Chapt e r s  c an 
e n t e r  mo r e  than o n e  house i f  they w i sh . 
I f  chapt e r s  w i l l  b e  g e t t ing a l ive Chr i s tmas t r e e , i t  w i l l  be 
nec e s sary for it to be f i repr o o fe d . The Unive r s i t y  w i l l  a p i c k  up 
the t r e e s  from t h e  t r e e  farms , t ake them t o  the Phy s i c a l  P l ant t o  
b e  f i r e pr o o fe d , a n d  de l iver them t o  Greek Court . The Unive r s ity 
prov i d e s  t h i s  s e rv i c e  at no c o st . N o t i fy the s t a f f  memb e r  in your 
bu i l d i n g  to make arrangement s .  
The i d e a  was sug g e s t e d  and approved unan imou s l y t o  have a Chr i stma s 
Open H o u s e  i n  G r e e k  Court . The re are many student s ,  facu l ty , and 
a dm i n i st r a t o r s , as we l l  as memb e r s  of the Char l e s t o n  c ommun i t y  who 
h av e  n e v e r had the o pportun i t y  to s e e  Gre e k  Court . Th i s  w i l l  a l so 
g iv e  f r a t e r n i t y  and s o r o r i ty memb e r s  and adv i se r s  a chanc e t o  s e e  
o the r s ' home s . T h e  Open Hou s e  wi l l  b e  h e l d  Sunday , Dec emb e r  6 from 
1 : 0 0 pm to 3 : 0 0 pm . A l l memb e r s  of the Un ive r s i t y  c ommun i t y and 
the pub l i c are e n c ou r a g e d  t o  att end . 
G r e e k  Court wi l l  c l o s e  f o r  Thank s g iv i ng B r e ak Tue sday ,  N ovemb e r  2 4  
a t  1 0 : 0 0 pm . I t  w i l l  r e o pen o n  Sunday , N ovemb e r  2 9  a t  1 : 0 0  pm . 
Stud e n t s n e e d i n g  t o  stay ove r  b r e ak shou l d  no t i fy the s t a f f  memb e r  
i n  t h e i r  bu i l d i n g  by N ovemb e r  1 7 . 
